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Bahaisa Haloban merupakan salah satu bahasa di Provinsi
Aceh yang secara administratif iivilayah pakai4>enutur babasa
Pfalnban di Kiibiq>aten Aceh Singldl. Lebih tepatnya bahasa Haloban
hidiq) di gugusan Kepulauan Banyak. Sanq)ai dengan saat ini,
penanganan atas bahasa Haloban ini masih relatif sedikit Oleh
kaiena itu, kami masih beihar^ kq)ada pihak-pihak yang peduh
terhad^ keberadaan bahasa Haloban, baik pihak yang beiada di
Aceh, maupun di luar Aceh.
Kamus sederhana ini disusun bersumberkan pada l^)oran
penelitian yang rlilakiikan oleh tim dosen dari Unsyiah yang bekeqa
sani^ dengan Yayasan Pulau Banyak. Lapoian tersebut diteibitkan
bulan Januari tahun 2000, yang dokumen laporan tersebut masih
tersinq)an r^i di Balai Bahasa Banda Aceh. Akan tetapi, format
penyusunan yang dibuat dalam kamus ini beibeda dengan apa yang
ada di Halam laporan penelitian tosebut Selain itu, penyusunan
kamus ini juga dibantu oleh dua orang narasumber penutur bahasa
Haloban yang bertugas menambah lema atau entri pada setiap
abjadnya. Oleh karena itu, Balai Bahasa Banda Aceh berterima kasih
terutama kepada tim peneliti dari Universitas Syiah Kuala juga
kepada narasumber penutur bahasa Haloban, Afifda dan Sri
Wahyuni Nasution.
Kamus ini juga lahir atas kega keras tim Balai Bahasa Banda
Aceh, temtama dalam menyalin ulang naskah laporan penelitian ke
dalam bentuk softcopy. Terima kasih yang setulus-tulusnya kami
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sanq)aikan kepada Saudaia Mulyadi, Zikri Muzani, dan Nuiman
EfiTendi. Mereka telah dengan bersusah payah menyelesaikan tugas
pengetikan ulang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
Akbimya, tak ada gading yang tak retak. Kamus ini
memerlukan banyak penyempnmaaiL Oleh kaiena itu, pembaca
memiliki kesempatan untuk memberikan saian maiq)iin kritik nntuk
pembelajaran pada tim kamus di Balai Bahasa Banda Aceh. Terima
kasih kepada Allah SWT dan juga terima kasih kepada s^ua pihak
yang t^libat dalam proses peneibitan kamus ini. Semoga wawasan
pembaca tentang bahasa daerah menjadi bertambah!
Banda Aceh, Oktober 2012




























kata untuk menyatakan setuju.
1 menghalangi (merintangi oiang beijalan dsb) dengan
caia mendepang; 2 menunggu ditenqyat yang sunyi
(biasanya dengan maksud jahat seperti membunuh,
meiampok, menyannm); mencegat; adang
1 kerai, tedeng, dsb yang digunakan untuk penahan;
2 sekat yang teibuat d^ bambu; tq)as;
1 saudara kandung laki-laki; 2 sebutan kq)ada laki-laki
yang lebih tua umumya.




limo - sejenis limau yang buafanya bulat agak lonjong,
berujung agak landp, batangnya beiduri, aimya baik
digimakan untuk mengaigamlraTi ikan;
sangatpenuh
kotoran sejenis debu, sisa kayu yang di makan rayq).
memasak dengan air, rebus
liak; gerakan air yang men^mbak dipermukaan;
ombakkeciL
1 hal atau pokok yang akan dibicarakan; 2 kegiatan
yang d^pertunjukan, disiaikan, dsb.; acara.
sapaaa kepada kakak perempuan atau suami kakak
perempuan yang lahir menurut urutan kelahiran ketiga
dikeltiarga;
1 sering; ker^ kali; 2 pemah; sudah sekali (mengalami,
menjaJani, ditlnq)a sesuatu)
/I cetakan (kue dsb); cetak
peduli; mengindahkan;


















1  aturan yang lazim diturut sejak dulu kala;
2 kd}iasaan; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi
kebiasaan; adat
1 saudara kandung yang lebih muda (laki-laki atau
perenqnian); 2 kerabat yang lebih muda
meletakkan atau menundukkan (anak, dsb) di ribaan;
pangku, memangjku; pan^
1  tidak memihak; tidak berat sebelah; 2 beipihak
kepada yang benan berpegang kepada yang benar
1 usaha dan kegiatan yang melipuli penetq>an tujuan
serta penetapan caia-caia penyelenggaraan pembinaan
organisasi; 2 usaha dan kegiatan yang beikaitan dengan
pei^lenggaiaan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan;
3 kegiatan yang bokaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan; 4 kegiatan kantor dan tata usaha
1 menghalangi dengan cara mendepang; 2 menunggu
ditenq)at yang sunyi; mencegat; adang
menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham;
menq)ertarungkan; memperlagakan; adu, mengadu
mengaduh, mengerang kesakitan; aduh
bergegas-gegas; teiburu-buru; cepat-cepat; tergesa-
gesa;gegas
1 roerasa sangat tidak enak hati (hina, rei^ah, dsb)
karena beibuat sesuatu yang kurang baik (kuiang benar,
beibeda dengan kebiasaan, menq)ui^ai cacat atau
kekurangan, dsb); 2 segan melakukan sesuatu karena
ada rasa hormat, agak takut, dsb; malu
kira-kira; lebih kurang; agak
mun^kin; boleh jadi; d^}at teijadi; tidak mustahil.
orang atau suatu badan perantara yang mengusahakan
penjualan kepada pihak 1^ perwaldlan; agen
ac^ besar; mulia; luhur, agung
bulan kBdel^)an tahun masehi; Agustus






















bagian kaki dari lutut ke atas; paha
satu; esa; ahad
kayu yang ld>ar dan tipis; papan
panas dan cahaya betasal dari sesuatu yang teibakar;
nyala;api
1 oiang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu
atau bidang pekeijaan; 2 mahir benar, ahli
1 cela; malu; beroleh nama buruk; 2 salah; keliru; aib
nama salah satupulau dari gugusanpnlaubanyak
1 jarang ada; ganjil; aneh; tidak sebagai biasa;
mraiglierankan; 2 cak sesuatu yang aneh; keheranan;
yang tidak d^pat diterangkan dengan akal; qaib
1 batas (waktu hidiq>); janji; 2 mati; ajal
benda yang dianggap mengandung kesaktian (d2q)at
menolak penyakit, menyebabkan kebal, dsb); jimat
saudaia suanu (istri); ipar
1 meogemukakan (usul, permohonan, dsb);
2 membawa kedepan; aju
janji; peganjian; kontrak; akad
1 alat (rayuan) yang digunakan untuk memikat atau
melemahlmn musuh dsb; sangkar untuk memikat
(menangk^ binatang dsb); jebak
kata yang menunjukkan kemarahan secaia ^ xmtan
besar;akbar
pedih;perih
1 a) berasa tidak nyamanpadatubuh atau bagian tubuh;
b) penderitaan atau menderita sesuatu yang
mendatangkan rasa tidak nyaman pada tubuh atau
bagian tubuh; 2 Id susah; sedih; sengsara hidiq)nya dsb;
sakit




















segera; lekas-lekas; cq)at; bum-bum (tt paaliban
waktu, dari satu waktu ke waktuyang lain);
betas pulut, kalau dimasak biasanya lengket atau
m^'adi lekat; k^an
alam s^lah kebidiq)an didunia; alam baka; akfaiiat
betas ketan
1  saudaia kandung yang muda (laki-laki atau
pam|>uan);2 keialKityangtnuda;adik
budi pekerti; kelakuan; akhlak
sesuatu yang menjadi kesudahan atau basil dari
pekeq'aan, kqiutusan; persyaratan atau keadaan yang
tneudahuluiiiya; akibat
kq^etcayaan; keyakiiiaii; akidah
batu atau tanah liat yang dqiasang untuk ketan (dqtur)
atautmiqtuanpetiuk dsb; tungku
timan butiyi nai^ yang kuat dati otang tidut; deng^
1 cocok; sesuai; 2 tnu&kat; setuju; 3 seia sekata;
brasatu faati (dalam pergaulan); akur
dekat dan etat{tt petgaulan); intitn; akrab
^at; rajin (dalam bek^a, berusaha, dsb); aktif
kotak atau bak kaca teiiq)at memelihaia ikan bias;
akiiflriiim
pekfflnngan rumab (sekolah dsb); tanah didepan rumab
(sekolah d^); balaman
pelita; sgenis lanq>u yang menggunakan tninyak tanah;
(begalan) dengan bersandar atau menun^ukkan tangan
padabahu orang lain;
1 dunia; 2 segalayang ada dilangit dan dibuini; 3 segala
daya (kekuatan dsb) yang menyababkan tegadinya dan





















1 tenda; pertanda; 2 sasaran; tujuan; 3 nama orang dan
tenq>at tinggal seseorang (untuk dikmini surat, dsb);
alamat
menggerakkan badan melintas (mengs^ung,
menyelam) di air dengan menggunakan kaki, tangan,
skip, ekor, dsb; renang, beienang
berenang
keterangan yang dq)akai imtuk menguadcan pend^)at
(sangkaan, tuduhan, dsb); alasan
1 yang dipakai untuk men^akan sesuatu; perkakas;
2 bagian tubuh; 3 yang ^ pakai untuk mencq)ai
maksud; tiyuan; alat
alat menumbuk padi dsb dibuat dari kayu; antan; alu
sejenis ikan; nama ikan yang hidup di ak tawar
buku tenqyat mei^inqyan foto, gambar, perangko, dsb;
album
tahi minyak; end^>-endq> minyak;
teman; sahabat; p^gikut; kawan, rekan
1 sqpekegaan; sejabatan; sepegangan; 2 teman; sahaba^
sejawat
nama hurufpertama dalam urutan abjad aiab; alif
ikut;turut; serta
1 b^ilmu; beipengetaliuan; pandai (dalam hal agama
islam); 2 saleh; tidak nakal; saleh, alim
daya bulu (sejenis lambut) yang tumbuh diatas bibk
atas, biasanya hanya terdapat pada laki-laki; kumis;
misai
kata seru untuk menyatakan ajakan; ayo; mari
1 yang melaksanakan hukuman mad; 2 oiang yang
bengis dan kejam; algojo
ikan laut botulang rawan, badanya pipib, berekor



















binatang beibisa bertubuh pipih, bersegmen sqperti
cacing, berkaki banyak, bersendi, bagian dq)aimya
beiacun; lq)an
kulit padi (sesudah padi ditumbuk) atau kulit gandum;
sekam
mari (kata sem untuk mengajak dsb); ayo
alat teibuat daii anyaman bambu dsb, ada yang
beibentuk bulat dan ada yang beibentuk lonjong, untuk
menanq)i (membersibkan) beias dsb; tan^pah; nyiru
1 beigerak maju (tt air, barang cair, dsb) 2 meleleh
(tt airmata, keringat, dsb); alir
pundak (antara leher dan pangkal lengan); bahu
sejenis pohon pinan^ nama pohon yang menyenq)ai
pohon pinang, tet£q}i beiduri
nama Tuhan dalam bahasa Arab, zat yang maha
Allah
leml^ yang dalam dan senqjit serta curam dindingnya;
juiang
cecak besar berkulit kas^q); tokek
pagar yang dibuat untuk memagari sawah; pagar sawah
ikan laut yang bentuknya bulat panjang sq)erti alu; ahi-
alu
pagar yang dibuat untuk memagari pekaiangan, rumah;
pagar (lumah)
tongikat besar yang p^ih dan lebar pada ujungnya untuk
mengayuh (menjalankan, menggerakkan) perahu;
dayung
1 gerak air yang mengalir, 2 geiak sesuatu yang seperti
air mengalii^ arus
1 peibuatan (baik dan buruk); 2 peibuatan baik yang
mendatangkan pahala; amal
1 bebas dari bahaya, gangguan, dsb.; 2 terUndung,


















yang d^)«x»yakan kepada oiang lain; 2 d^jat
dipercaya; amanah
1 pesan; peiintah; 2 wgangan (daii orang tedcemuka);
amanat
buah mangga yang sangat harum baunya; embacang
yang buahnya besar» asam rasanya, tumbuh di hutan;
waktu buahnya kecil, ketas, enak lasanya;
ikan laut yang npanya seperti ton^ol; ambu-ambu
mobil pengangkut (uang sakit; ambulans
logam mulia berwarna kuning, mahal haiganya,
biasanya dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, dsb;
emas
tiruan; bukan asli (seperti perhiasan, karya seni, dsb);
imitasi
orang yang bertugas mengunq)ulkan dan membagikan
zakat fitrah; amil
kabulkanlah; terimalah (dikatakan pada waktu braxloa
atau sesudah berdoa); amin
zat yang dihasilkan ati yang berguna untuk mencema
lemak; en:]pedu
1 nama untuk bilangan asli 4 (angka arab) dan IV
(angka RomawQ; urutan yang n^unjuldran tingkat
sesudah yang ketiga dan sebehim yang kelima; enq)at
1 pohon yang daunnya kassp untuk menggosok atau
melicinkan Qcayu dsb); 2 kertas yang berlqjis serbuk
kaca dsb untuk menggosok atau melicinkan kayu, besi,
dsb; an:q)elas
sampul surat; an:q}lop
1 maaf; petnbebasan dari tuntutan karena melakukan
kesalahan; 2 kata yang menyatakan rasa heran dan
kesal; 3 hormat; pen^onnatan; salul, anq)un
peikakas pada buritan poahu (krpal) yang gunanya



















1 keturunan yang kedua; 2 manusia yang masih kecil;
3 binatang yang masih kecil; 4 pohon kecil yang
tumbuh pada umbinya; 5 yang lebih kecil dari pada
yang lain; anak
tubiihbayi;orok
anak yang masih kecil belum dewasa; anak-anak
anak haram; anak jadah; anak zadah
barang tajam (dari timah, besi, dsb) yang dilepaskan
dengan senjata api; pelor, pelum
orang perempuan yang sedang melangsungkan
peikawinannya; mempelai; pengantin (perempuan)
1 anak pereirq}uan yang sudah patut kawin; anak dara;
gadis; 2 perempuan yang belum pemah bersetubuh
dengan laki-laki; masih mumi (tt anak perenqiuan);
perawan
1 nama untuk bilangan asli 6 (angka Arab) dan VI
(angka Romawi); 2 urutan yang menunjukkan tingkat
sesudah yang kelima dan sebelum yang ketujuh; enam
1 kata tanya kedka ada sesuatu yang teqadi, yang
menyatakan mengapa, kenapa dan sejenimya
1 meng^ lagi; 2 kata untuk mengucapkan pertanyaan
dengan disertai kebosanan
pohon yang kulit buahnya penuh duri yang tidak tajam,
bergetah, buah yang mu^ untuk sayur, dan kalau
masak dimakan sebagai buah; nangka
menyatakan maksud atau member pertanda untuk
melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan,
menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; ancam
mengancan beban yang digandar (dibawa dengan
pikulan, ditaruh diatas bahu); memikul; pikul
anak rambut didahi yang dipepat dan diatur baik-baik;
andam
kain penyeka badan (sesudah mandi); handuk
1 bapak dari ayah atau ibu; 2 sebutan pada laki-laki




















1 kata tanya untuk oiang; 2 seseoiang yang tidak
tertentu; siq)a
1 partikel penanda pelaku pada kalimat pasi^ 2 sebab;
karena;3 dengan;oleh
an^-an^
rayap; semut putih; anai-anai, ray^
menaiki ^ hon dsb) dengan kaki dan tangan; panjat
memanjat
1 pada waktu apa; bilamana; k^an; 2 kalau; jika;
^abila; bila
mengidamkan; menghaiapkan dengan sangat;
mengangan-angankan; memimpikan; impi
menukarkan barang dengan uang atau barang dengan
baiang; dijual
1 udarayangbeigerak; 2 kentut; 3 Id desas-desus; angjn
angin kencang yang menyertai cuaca buruk (yang
datang dengan tiba-tiba) berkecepatan antaia 64 dan 72
knot; topan; badai
1 bagian tubuh beberapa binatang (bunmg dsb) yang
digunakan untuk teib^g; 2 Id segala sesuatu yang
meiQrenq)ai say^; say^
menempelkan hidung pada sesuatu (sqjerti pipi,
kening, dsb); cium
suara orang beikeluh-kesah; desah
itik besar berleher panjang dan bertubuh besar, angsa
abdi; hamba; jongos; orang gajian; budak
1 jaiak disela-sela benda; 2 selang waktu; lama waktu
yang menyelang dua peristiwa; 3 tidak jauh dari; antara
celah kangkang; kunci paha; selangkangan
1 benda bercangkang yang mengandung zat hidiq)
bakal anak yang dihasilkan oleh unggas (ayam; itik;
bunmg; dsb); 2 benda kecil-kecil bercangkang





















dihasilkan oleh binatang (cecak, buaya, nyamuk, lalat,
kutu, dsb); telur
peiiiiasan telinga yang digantungkan pada citing,
telinga; aoting-anting
(pedhal) masuk ke dalam air; selam
yang tidak disebutkan namanya; sesuatu yang belum
atau tidak dikctahui; anu
pemberian dari orang besar kepada orang rendab;
kamnia (dari Allah); anugerah
jika; kalau; apabila
1 orang tua laki-laki; ayah; 2 orang laki-Iaki yang dalam
peitalian kekerabatan boleh dianggap sama dengan
ayah; 3 oiang laki-laki yang dipandang sebagai orang
tua atau orang yang dihormati; 4 panggilan kepada
orang laki-laJd yang sebaya dengan ayah; bapak





pohoD yang buahnya berdaging tebal dan berkulit
iunak, rasanya manis keasam-asaman; apel
kue dibuat dari tepung beras yang diberi santan,
bentuknya seperti bulan pumama; ^am
1 sudah berisi seluruhnya (tidak ada yang terhiang lagi);
2 banyak mengandung; 3 banyak sekali; sesak, penuh
—vapeno
1 lebih dari ukuran sedang; lawan dari kecil; 2 tinggi
dan gemuk; 3 luas; tidak sempi^ 4 lebar; 5 banyak;
tidak sedikit; 6 menjadi dewasa; besar, lebar
melebar, membesar
men^)erlebar, mempeibesar
pasang (air); - sckep peribahasa
ombak besar; ombak selaba; ombak besar




















lumah tenq)at meramu dan menjual obat; rumah obat;
^x)tek
bulan keenopat tahun Masefai; April
jurusan; tujuan; arah
lebih-lebih Gagi); tambahan pula; spalagi
segala sesuatu yang dipakai untuk memelihaia
kehidipan (yang diberikan Tuhan); makanan; nafkah;
rezeki
1 para-para kayu untuk meletakan piling, mangkuk,
dsb; 2 lemari yang tidak beipintu atau kepingan papan
yang diberi bertiang untuk menyinq)an buku, sq)atu,
barang dagangan, dsb; rak
kata tanya yang menanyakan nama sesuatu; apa
lebib-Iebih (lagO; tamfahan pula; apalagi
Getak, sisi, bagian, arah) yang lebih rendah; bawah
bagian tubuh sebelah depan di antara pemt dan leher,
2 rongga tubuh ten^at letak jantung dan paru-paru;
1 pendek; 2 han^ir; 3 beriian^iian (dengan); 4 akrab;
intini; r^t (tt hidnmgan dsb); dekat
mendekatkan
1  bijaksana; cerdik pandai; boilmu; 2 tahu;
mengetahui; aiif
jam kecil, biasanya dqpakai di peigelangan tangan atau
ditaruh di dalam saku; arioji
logam putih perak, lingan dan mulur, banyak
digunakan untuk peralatan (hpur, dsb; aluminium
1 panjang antaranya (jaraknya); tidak dekat; 2 belum
sanq)ai kq)ada yang dimaksudkan; 3 ren^ang; tidak
r^}at; 4 jaiaknya tidak dekat; jauh
sejenis tumbuhan yang bisa dijadikan sayuran (paku,
pakis)
1  (bertambah) lama; (bertambah) jauh; 2 hai^ut
semakin jauh; larut



















maksud yang teikandung (dalam kalimat, perkataan,
dsb); ma^; arti
satu
kebahasa yang lain; alih bahasa
menegemahkan
tiunbiihan yang membiak dengan ^ ra, biji, atau tunas
(anakan) yang muncul dari pangkal pohonnya, ada
jenisnya yang dfq)at disayur; p^^pakis
1 jiwa dari oiang yang meninggal; 2 semangat; arwah
poros tempat roda berputai; as
gosok dengan benda koras (siqpaya tajam, runcing,
mengkilap, dsb); asah
1 mula-mulasekali; semula; 2 pangkal permulaan; asal
1 waklu pada petang hari antara pukul 16.00 sanq)ai
pukul 18.00; 2 waktu salat setelah salat lohor, mulai
pukul 16.00 san^ai meryelang magrib; asar
nama salah satu desa yang terd^iat dalam wilayah
kecamatan pulau banyak, bedcedudukan di pulau
Tuangku; Asantola
penal; ledh; payah; lesu; tidak bertenaga; lelah, penat
1 pohon yang besar pokoknya, kecil-kecil daunnya,
buafanya kecil beipolong-^long rasanya asam; 2 rasa
sq)eiti rasa cuka; asam
pohon yang besar pokoknya, kecil-kecil daunnya,
buahiiya kecil berpolong-polong rasanya asam; asam
jawa
1 pasti; tentu; 2 tidak boleh tidak; mesti
benda yang larut dalam air, putih wamanya dan asin
rasai^ (dQ)eroleh dari endapan air laut); garam
1 menyingkir; menghindar; menjauhkan diri; pergi
menjauhi; memisah diri; 2 mencadangkan;
memisahkan; sisih
merembes dan bertitik-titik; tiris
berasa panas badan (seperti hari hendak hujan); gerah

















1 uq> yang (kq)at terlihat yang dihasilkan daii
pembakaian; 2 as^, diqia
salah satu pulau dari gugusan pulau banyak; Pulau
Asok
bahan pel^ns jalan yang berwama hitam; aq)al
binatang yang biasa di^lihara untuk menjaga lumah,
beiburu, dsb; anjing
1 manusia (dalam aiti khusus); 2 diri sendiri;
manusiai^ sendiri; 3 lalgrat (dari suatu negaia);
4 manusia yang berasal dari atau yang di suatu daaah
(desa, kota, dsb); S manusia lain; bukan diii sendiri;
bukan kerabat atau golongan sendiri; orang
orang yang meminta-minta; pengemis
oiang yang pekegaannya mencud atau menyetrika
pakaian;dobi
1 begaiak jauh (dari ujung ke ujung); 2 lama (waktu);
3 jarak membujur dari ujung ke ujung; paigang
1 bulat panjan^ 2 beibentuk seperti kerucut; lonjong
1 jauh antaranya dari sebelah bawah; 2 panjang
(ttbadan); 3 su^ agak jauh ke atas; tinggi
meningg^kan
mening;gikan
1 organ tubuh yang berwama merah kebitam-hitaman,
teiletdc dibagian kanan atas rongga perut, gunanya
untuk mengambil sari makanan dalam daiah d^
men^asilkan enq)edu; 2 sesuatu yang ada dalam tubuh
manusia yang dianggq) sebagai tempat segala perasaan
batin dan setegai temj^t menyinq)an pengertian-
pengertian ^ )erasaan-perasaan dsb); 3 apa yang teiasa
dalam batin; had
- ayu-^ bagian kayu yang keras; inti kayu; teias
dekat ke l»wah; tidak tin^; rendah
petang; waktu atau hari dr kira-kira pukul tiga sampai
sebelum sraj^ sore















1 nilai baiang yang ditentukan atau dinqtakan dengan
uang; 2 jmnlah iiang, atau alat tukar lain yang senilai,
yang hams dibayaikan untuk produk atau jasa, pada
waktu tertentu dsm di pasar tertentu; barga
air yang keluar dari lubang pada kulit; keringat; peluh
1 bagianpennukaanbumi yang padat;tanah yang tidak
dig^iangi air; 2 tanah yang tinggi (sebagai lawan dari
tanah yang rendah dipantai yang biasanya beipaya-paya
atau lawan tanah persawahan dan rawa-rawa); 3daeiah
pedalaman (sebagai lawan daerah pantai); daiat
sennit sekali (tidak l^ang; tidak longgar); sesak
1 pmih dan berat (kaiena beiisi muatan); 2 terlalu
banyak dan terlalu berat; 3 sen:q)it sekali (tidak lq)ang;
tidak longgar); sarat, sesak
1 teibenam dalam air; 2 kaiam dalam laut (tt k^al);
3 trabenam (tt matahari); tenggelam
peigi; lari; enyah
1 memanjang hanya dalam satu arah, taiq>a belokan
atau lengkungan (tt garis, jalan, dsb); 2tegakbenar,
3 baik (tt budi dsb); tidak sesat; 4 tepat benai; betul;
5 kejur, tidak ikal (tt rambut); lurus
meluruskan
memelihaia, men^mbangkan, dan menyen^umakan;
membangun; mendirikan; bina
partikel penghubung intrakalimat; penanda pilihan di
antara beberq)a hal (pilihan); atau
waktu sesudah tengah haii (kira-kira dari pukul tiga
sampai matahari teibenam); sore; petang
disusun baik-baik (r^i, tertib); atur
1 bagian permulaan atau bagian yang dianggap sebagai
dasan 2 awal; permulaan; pan^ial
1 nmq)un (bambu dsb); 2 tumbuhan berkayu yang
bercabang-cabang tunibuh rendah dekat dragan
pomukaan tanah; perdu





















bagian tumbuhan yang beiada di atas tanah ten^t
tumbuhnya cabang; batang, pohon
1  gagang bunga, daun, buah); 2 ten^
memegang pada alat (seperti sapu, kacamata dsb);
tangkai
jauh ke bawah (daii pemiukaan); jauh masuk ke tengah
(dari tepi); dalam
menq)eidalam
(mudah) sedih; tidak kelihatan gembira; tidak berseri;
murung
sesuatu yang bolong atau rusak tidak seperi bentuk
yang sdienan^ sq)eri kelq>a, mangga, d^;
wama dasar yang senpi dengan wama daiah; meiah
memerahkan
1 mulai beibau tidak sedap atau berasa majam karena
sudah mengalami proses pembusukan (tt makanan);
2 tidak baru lagj; basi
1 menjadi besar kaiena penganih dari dalam (tt bagian
tubuh); 2 bagian tubuh yang menjadi besar karena
penyakit; bengkak
1 belum pemah ada (dilibat) sebelumnya; 2 belum
pemah didengar (ada) sebelumnya; 3 belum lama
selesai (dibuat, diberikan); 4 belum lama dimilild
(dibeli); belum pemah dipdcai; bam
meiiq)eibam
n ruang antaia langit dan bumi; avring
wangi; sed^ (baui^); barum; wangi
berair; mengandung air; basab
1 bangkit; berdiri (dari duduk, tidur, dsb); 2 jaga (dari
tidur); bangun
bangun; tidak tidur; jaga
terkiq)as kulitnya (catnya); kelupas
besar jumlabnya; tidak sedikit; Imyak
men^rbany^



















1 teibelah menjadi beber^ bagian; (tt tanah, kulit,
dsb); 2 rusak atau teibel^ kulitaya hingga isinya
keluar;pecah
1 ]ajpang; lebar; 2 besar atau baiQ^ak (tt usaha,
pekegaan, dsb); 3 ukuran panjang lebamya suatu
bidang; luas
ikut; serta; menyertai; ikut, tuiut
begalan berturut-tunit; begalan bersama-sama dengan;
iring
kayu yang dipergunakan untuk bahan bakar; kayu api;
kayubakar
1 besar ukuraunya (diantara jenisnya atau benda-benda
yang senq)a)> ^ besar tekananiQra (timbangannya);
3 paiah; payah (tt penyaki^ luka; d^); 4 sukar
digetakkan seakan-akan ditindih atau ditekan
(tt anggota badan dsb); 5 memihak; cenderung; berat
meiiq)eiberat
kenyang
tahan lama; tidak lekas rusak; awet
1 tidak baoyak makan 2 singkat (tt peikataan;
cerita; dsb); ringlms, poidek
memendekkan
sangatt^is
meminta pekegaan (di kantor dsb); lamar
teibongkar,
tertutiq) (tt mata); tidak teibuka; pejam
terlalu banyak miTnim air sehingga menyebabkan susah
bemafiis
1 sisa yang tinggal setelah suatu baiang mengalami
pembakaran Iragb^; dd)u; abu
1 bagian rumah yang belakang digunakan untuk
memasak; dtqpur









1 lusak dan beibau tidak sedtq) (tt buah, daging, dsb);
2 beibau tidak sed^ (tt bangj^ dsb); 3 jahat; bunik;
jelek; tidak menyenangkan; busuk, bimik
1 tidak dq)at melihat karena rusak matanya; 2 tidak
tabu sedikit pun ttsesuatu;buta
bagian badan yang tidak boleh kelibatan (menurut
hukum islam); auiat
peigi jauh, menghilang atau kabur
1 alat untnk mragayak; 2 menapis dengan pengayak;
ayak
beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud
sd}agai bagian dari surah dalam kitab suci Alquran;
ayat
1 bagian sungai sebelah muara; 2 daerah sef^njang
bagian daerah muaia sungai; hilir
1 pohon yang hidiq) (dipakai untuk menyatakan nama
pohon);2 bagian batang(dahan) yang krans yang biasa









berOrnn, Kasih dan kata-kata untuk memberi Sesuatu
memberikan
nama salah satu pulau dari gugusan pulau banyak Barat
1 melihat serta memahami isi dari ap& yang tertulis
(dengan melisankan atau hanya dal^ hati); baca;
membaca;
dibaca; cubo - alik mare-in-ri-en! coba dibaca
dengan baik-baik
binatang menyusui yang berkulit tebal dan bercula;
badak





















ikan kecil-kecil sq)erti ten; badar
menyisih siq)aya tidak trabentur, 2 menjauh dari;
meninggalkan; 3 menyelamatkan diri dari; singkir
alat penangkap ikan benq)a i»gar dari pancang yang
dipasang (Utepi laut, diberi berpintu seperti bubu dan di
belakangnya dipasang jaring besar yang d^at diangkat-
angkat;jennal
1 tingkah; 2 senda gumu; kelakar; seloroh; canda
sepenggal; pecahan dari sesuatu yang utuh; bagi
mengadakan hubimgan kelamin; bersetubuh;
senggaina;jiinak
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
peikakas pertanian yang teibuat dari kayu atau besi
untuk menggembuikan dan membalikkan tanah; bajak
ikan yang bentuknyapanjang seperti ular, kulitnya licin,
biasanya hidiqp dilumpur; lindung; moa
tenq)at (air, paku, semen, dsb) yang dibuat dari p^)an
kayu, plastik, dsb bentuknya bulat torak; tong
dasar (kqandaian, si&t, dan pembawaan) yang dil^wa
dari lafair; bakat
om]^ panjang yang berguhmg-gulung (di laut);
gelombang
lawan iuai; dalam; dalam
b^acana; keoelakaan; malapetaka; kemalangan; cobaan;
bala
ikan kecil atau udang yang digarami lalu dijemur
kemudian ditumbuk balus-halus untuk penyed^
makanan; terasi; belacan
tubruk; langgar; tabrak
Tiama salah satu pulau dari gugusan pulau banyak yang
merupakan tempat berada ibu kola kecamatan pulau
banyak
burung tekukun balam


















ikan laut yang sisikiQra mir^ ikan bandeng, dagingnya
enak; belanak
jawab; mrambalas; balas
1 tutiq); menutiq); 2 menelungkiq); menjadi sisi atasiQra
ke bawah; tangkiq); telung^cup
1 iMitang kayu yang telah diiimbas; 2 kayu beibentuk
balok perse^ panjang yang biasa digunakan imtuk
penyangga atau alas sesuatu; balok
bola karet mainan anak-anak yang diisi angin; balon
nama salah satu pulau dari gugusan pulau Banyak
minyak kental yang mengandung minyak damar dan
minyak asiri untuk obat sakit kepala, masuk angin, d^
doigan mengosokkani^; balsam
1 lubang panjang di tanah tempat aliian air; selokan;
2 lubang panjang ten:q)at berlindung (dalam
pq)erangan); parit
kotapelabuban; kota perdagangan; bandar
sq)otong kain segi empat atau segi tiga (diikatkan pada
puncak tian^ dq)«gunakan sebagai lambang negara,
periomgnilan, badan, dsb; bendera
persamaan; taia; imbangan; banding
sisa dari makliluk hidq) yang telah mati;bangkai
pei?^ kemana-mana; b^eUaian; gentayangan
papan dsb (biasanya panjang) beikaki untuk tienq)at
duduk;bangku
1 menderita kerugian besar hingga jatuh (tt penisahaan;
toko; d^); gulung tikar; 2 fd jatuh miskin; habis harta
bendanya; bangjknit
1 setigu; seia sekata; sepakat; 2 persetujuan; kata
sq^kat; 3 pembicaraan; perundingan; 4 berunding;
beibicaia deng^ mu&kat
mempunyai hati yang mantq> dan rasa percaya diri

















nama mata angm, aiah tenqyat matahari ted)enam; baiat
ketongkongan; tenggoiokan; lekum
1 bdyas dari kotoran; 2 tidak teicemar; 3 tidak
bercan^ur dengan unsur atau zat lain; tulen; asli;
4 tidak kranh; bening (tt air); S tulus; ikhlas; bersih
caia duduk dengan kedua belah kaki dil^t ke belakang
dan ditindih oleh pantat; sinqyuh
lekas-lekas (dalam melakukan suatu pekeijaan); gopoh;
tergopoh
kata-kata manis yang dipakai untuk membujuk (waktu
beikasih-kasiban dsb); cmnbu
ketemu
1 coiak atau gambar (pada kain) yang pembuatannya
secara khusus dan pengolahannya diproses dengan cara
tertentu; 2 kain bergambar yang pembuatannya secara
Idiusus dan pen^lahannya diproses dengan cara
tertentu; kain Imtik; batik
sejenis udang, badannya kecil dan telumya menenqyel
d^awah perut diantara kaki-kakinya;
nama salah satu pulau daii gugusan Pulau Banyak
bahan bangunan yang dibuat dari adonan tanah liat,
dicetak persegi panjang kemudian dibakar sigyaya
keras; batubata
1 apsi yang ditangkap oleh indera pencium (seperti
aiQdr, hanim, busuk); 2 ada baunya; mengeluarkan
bau; bau, aroma
mempunyai bau; mengeluarkan bau (seperti harum,
busuk, dsb); beibau
besi batangan yang berulir (untuk menyambung atau
mengikat dua benda), biasanya (%asang^can dengan
mur;baut
1 Iqyas sama sekali (tidak trahalang, torganggu, dsb
sehingga (kpat betgerak, beifoicaia, beibuat, dsb dengan
leluasa); 2 lepas dari Qcewajiban, tuntutan, peiasaan
takut, d^); 3 tidak dikenakan (pajak, hukuman, d^);

















4 tidak terikat atau teibatas oleh aturan-aturan d^;
5 meideka; bebas
salah satu gugusan pulau di Kepulauan Banyak yang
menjadi tecq}at penangkaran penyu hijau; Bang^karu
menyimpang dari gaiis lurus, berkeluk; tidak lurus;
ben^ok
janji ^)ada diri sendirQ hendak beibuat sesuatu jika
m£dcsud teicapai; kaul; nazar
1 bangim; gambaran; 2 rupa; wujud yang ditanq)ilkan;
3 sistem; susunan O^^^rintah, perserikatan, dsb);
bentuk
buning yang dapat dilatih menirukan bunjd (kata-kata,
nyanyian, dsb); beo
sejenis belalang yang beibadan kecil; belalang jarum
sftmap-am malcanan imtiik anak-analq
gembung atau menjadi besar berisi cairan (tt perut);
busung
1 merupakan hal yang laTi'm; nmiim; 2 seperti
sediakala; 3 sudah menq)akan hal yang tidak
teipisahkan dari kehidiq)an sehari-bari; 4 sudah sering;
biasa
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
nama binatang yang hidiq) di darat, sejenis reptile yang
meiQ'erupai buaya
bebek; itik; bebek
pembaharuan ajaran Islam tanpa beipedoman kepada
Alquran dan ha^; bid'ah
wanita tamatan sekolah yang khusus men:q>elajari cara
menolong dan merawat orang melahirkan dan bayinya;
bidan
1 putri atau dewi dari kayangan; ki perempuan cantik;
bidadari
1 selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir;
2 pandai bercakq>-cak^; petah lidah; bijak
















orang yangbertugas azan; rniiazin; modin; bilal
serangga yang bosay^ dua l^is dan menq)iinyai
sq)asang kaki belakang yang panjang, makanannya
iunq}ut-runq)utan atau tumbuh-tmnbuhan; belalang
arah atau pihak sd>elah selatan kalau kita menghadap
ke baiat; 2 kidal; kiri
makhluk bemyawa yang nsampu beigerak (betpindah
ten:q)at) dan manq)u bereaksi terbads^ rangsangan,
tet^i tidak beiakal budi; hewan; binatang; he>wan
u^ air yang tanq)ak bergunq)al-gunipal melayang di
udaia; mega; awan
1 tumbuhan yang menumpang pada tanaman lain dan
mengis^ makanan dari tanaman yang ditumpan^ya;
pasilan;2A7 orang yang menumpang hidiq> pada orang
lain;benalu
1 kayu langka-iangka gendang (tabuh-tabuhan); bilah
(papan, lotan) yang dipasang dikeliling sesuatu benda
siq)aya kuat; baluh, bingkai
bexbingkai
1 (meiasa) tidak tetap hati (kurang percaya); ragu-ragu;
2 (merasa) khawatir; cemas; 3 bilang akal (tidak tabu
yang bams dibuat); 4 tidak tabu arah; tidak tabu jalan;
bimbang, bingung
alat musik gesek yang bertali empat; biola
miniiman yang mengandung alkobol yang dibuat
dengan peragian lambat, dibaramkan bagi muslim; bir
sejenis kambing yang berbulu tebal dan ikal; domba;
biri-biri
1 orang tua dari menantu (baik menantu laki-laki
maupun perenqnian); 2 bubungan keluarga antara dua
orang tua yang teqadi karena perkawinan antara putra
kedua pibs^ besan
berbesan
zat racun yang dr^at mrayebabkan luka, busuk, atau
mati bagi sesuatu yang bidup (biasanya terdrpit pada
binatang seperti ular); bisa
















tidak d^pat berkata-kata (karena tidak seiDpuma alat
peicakq)amiya atau karena tuli sejak kecil); bisu
obat untuk membuat orang kehilangan rasa
kesadaramiya (sq>erti pada waktu akan diq)ecasi
siq)aya tidak merasa saldt); bins
berwama loreng-loreng; berwama ld}ih dari satu
macam ^^ama; belang
ada belang-belangnya; berwama belang-belang
tanah yang digaiap dan diairi untuk tenopat menanam
padi;sawah
berada di bawah sesuatu (untuk mengbindari panas,
higan, dsb); berlindun^ naung
1 makanan lembek dan berair yang dibuat dari betas,
kacang-kacangan, dsb yang direbus; 2 baiang spa yang
mpanya seperti bubur; bubur
suluh teibuat dari daun kelapa kering atau seruas bambu
yang diisi minyak tanah, ujungnya disumpal dengan
secarik kain atau sabut; obor; suluh
sebutan untuk sebuah nama penyakit di sebabkan hal-
balgaib
semuanya; secara keseluniban; dalam jumlah besar;
secara besar-besaran, tidak satu-satu atau sedikit-sedikit
(tt jual beli, menangani pekegaan, dsb); borong
1 menjadi gembung; melembung (karena kemasukkan
angin); 2 perut membesar karena tidak dq)at
dikeluaikan melalui mulu^ kembung
omong kosong; cak^ besai; buai
gerak ke depan dan ke belakang secara teratur; ayunan;
buaian;ayun
1 sesuatu yang meiQratakan kebenaran suatu peistiwa;
keterangan nyata; saksi; tanda; 2 hal yang meqadi
tanda peibuatan jahat; bukti
lembar kertas yang b^ilid, berisi tulisan atau kc^ng;
kitab;buku
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junggur atau hidung yang panjang pada beberapa
binatang, ada yang borfungsi sebagai tangan (pada
gajah), ada yang sdzagai penghist^ ^zada gajah,
nyanmk, kupu-kupu, dsb); belalai
bulan ketiga menurut periiitungan bulan Arab; bulan
kelahiran Nabi Muhammad saw; Rabiulawal
bulan kelima tahun Hijriah; Jumadil awal
bulan keenam tahun Hijriah; Jumadil akhir
bulan ketiyuh menurut pethitungan tahun; Rryab
bulan kedehqzan tahun Hijriah; Syakban
bulan Islam yang kesepuluh sesudah bulan Ramadhan;
Syawal
nama bulan Islam kesebelas; Zulkaidah
bulan Islam yang kedua belas, bulan ketika orang Islam
naik haji ke mddcah; Zulhijjah
1 beibentuk sd>agai bola; 2 beibentuk lingkaran;
bundar, bulat, bundar
sebutan untuk emas mumi
pembersih yang dibuat dari bulu (ijuk, serabut, dsb);
diberi betdasar dan beipegangan (bermacam-macam
npinya); sikat
mang yang bekega untuk orang lain dengan mendapat
iqzah; pekega; buruh
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
1 kelam; tidak ada cahaya; tidak terang; 2 tidak dqzat
melihat kaiena rusak matanya; geh^, buta















1 bagian batang kayu yang tuinbuh daii pokok atau
dahan; 2 bagian yang memecah atua membelah dari
pokoknya; 3 unit usaha (kedai, toko); lembaga (kantor)
yang mraijadi bagian dari sesuatu yang lebih besar;
catong; ranting
laga; adu; sabung
binatang merayap sebangsa tokek, tBtq)i tubuhnya lebih
kecikcecak
1 kekmangan yang menyebabkan nilai atau mutunya
kurang baik atau kurang sen^uroa ^ang tenk^ pada
badan, benda, batin, atau aldilak); 2 kerusakan yang
menyebabkan keadaancya menjadi kurang teik (kurang
se]xq)urna); cela; aib; cacat
cela; cerca; dancpat; cad
1 sinar atau terang (dari sesuatu yang besinar seperti
matahaii, bulan, lanpi) yang memun^dnkan mata
menangkap bayangan benda-benda disddtamya;
2 kilau gemerlq) (dari emas, berlian); 3 kejemihan yang
teipancar dari air muka; cabaya; 4 pancaran terang
(cdiaya); 5 sorot mata; cahaya (teUp) mata; sinar
bubukan (Utam, biru, dsb) untuk memalit kening (bulu
mata) atau disqnikan di sekeliling mata; celak
memakai celak; bercelak
1 orang yang akan menjadi; 2 orang yang di didik dan
dq)ersiapkan untuk menduduki jabalan atau jnofesi
tertentu; 3 orang yang diusulkan atau dicadangkan
sipiya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu; calon
burung laut berwama putih keabu-abuan, beiparuh
panjang dan runcing, bersayap panjang dan ujungnya
meruncing, ekomya bercangaiq) sq)erti gaipu,
badarnQra langsing, beikaki pendek kemerabrmeiahan
dan benseh^ut renang; camar
1 barang yang keras, bening, dan mudah pecah; 2 kaca
yang dipakai untuk melihat muka; cermin; kaca

















pohon yang buahnya kecil-kecil, bentuknya bulat kecil
danberalur, lasanya masam; c^mai
1 mmnhantingkan atau menjatnhkan diri; 2 mennikul
pada (tt ombak); enqKis
tetbanting; traenqias
tabung kaca penntup i^rala lanq}u; corong lanqju;
senqnong
mencanq)ur dan mengacau; aduk
p^sekot; uang muka; cengkeiam; panjar
menggosokkan batu dengan totu, logam dengan logam,
dsb untuk mengeluarkan api; pantik
tumbuhan bunganya dijadikan bahann pembuatan
rokok, cengkeh
1 alat imtuk membuat rekaman tanda (gambar, tanda
tangan) d^gan menekankannya pada kertas (suiat d^);
stenq)el; 2 meiekdagang; tiket;
1 dAlam waktu sin^cat dapat m^c^)ai jaiak jauh
(peijalanan, ^raldcan, kgadian, dsb); laju; draas;
2 dakm \iraktu singkat; Ideas; 3 terdahulu (tt arloji);
tajam;cq)at
mencontoh atau nKniiu (tulisan, pekegaan orang lain);
2 menggambar atau menulis garis-garis gambaran atau
tulisan yang tdah trasedia (dengan menenqielkan kertas
kosong pada gambar atau tulisan yang akan ditiru);
jiplak
1 jalan (aturan, sistem) melakukan (beibuat dsb)
sesuatu; 2 gaya; ragam (sepob bentuk; corak); 3 jalan
yang harus ditenqjuh; 4 usaha; ikhtiar; caia
1 basil Catalan; 2 penngatan; ^ raiat; 3 daftar baiang
Iririman yang dilen^eapi keterangan nanm, jumlah, dan
haiga yang harus dibayan Catalan; Mtur
kain dsb penutiq) kemahian, yang bagian atasnya bertali
untuk Hiilcatkan d^in^ang; cawat
sebutan untuk teDq)at minum; gelas
sdjutan untuk tenq)at minum teifouat dari plastilq gelas





















alat untuk menuang minyak ke botol dsb (bentuknya
sq)eiti kerucut); corong minyak
tiruanbunyi seperti suara tikus atau anakbunmg; cicit
tumbuhan yang kayunya beibau harum; cendana
1 sebuah negeri di Asia; Tiongkok; 2 bangsa yang
tinggal di Ticm^ok; Tionghoa; Cina
1 suka sekali; sayang benar, 2 kasih sekali; teipikat
(antara laki-laki dan perempuan); 3 ingin sekali;
beibarap sekali; rindu; cinta
gerakan memukul sesuatu dengan kaki, dengan cara
mengayunkan kaki (ke muka atau ke sisi); tending;
dq)ak;sepak
sepak; depak; teqang; tending
melakukan ciuman dengan lawan jenis; berchunan
dengan kuat
1  sama benar; tidak beriainan; 2 sepadan; sesuai;
3 betul; tepat; 4 senang (suka dengan); setuju di hati;
5 seiasi; baik benar untuk; 6 baik benar; pas benar,
7 seimbang; sepadan; cocok
1 ^nap (tidak ada kurangnya); kon:q}let; 2 segala-
galanya sudah sedia; lengkap
1 (tt garis atau pennukaan) sisi yang satu lebih tinggi
dari sisi yang lendah sebeiah; tidak datar, landai;
2 tidak tegak lurus; condong; 3 senget ke sisi; niiring
1 pipa pembuang as^; cerobong; sen^rong; 2 alat
untuk menuangkan benda cair kedalam botol dsb;
coiong
1 pisah; 2 putus hubungan sebagai suami-istri; talak;
cerai
1 silakan; sudilah; tolong (untuk menghaluskan suruhan
atau ajakan); 2 kata afektif (berkenaan dengan





peiasaan) untuk menyatakan peiasaan jen^el dsb;
3 seandainya; jika; coba
baiang cair yang masam rasanya, dibuat dari uira dsb;
cuka
melakukan sesuatu dengan melanggar atuian; tidak
jujur
1 tuturan yang membentangkan bagaimana t^'adinya
suatu hal (peristiwa, kejadian, dsb); 2 karangan yang
menutuikan peibuatan, pengalaman, atau penderitaan
orang; kejadian dsb (baik yang sungguh-sungguh
tegadi niaiq)im yang hanya rekaan belaka); 3 lakon










seibuk halus dari kulit padi (untuk makanan ayam, itik,
dsb);dedak
1  luluh atau hancur mencair (tt logam yang
dipanaskan); 2 ki rusak binasa; lebur
- hancur lebur
1 kubus kecil bersisi enam (biasanya teibuat dari kayu,
tulang, atau gadin^, pada keenam sisinya diberi
bermata satu sampai enam yang diatur sedemikian nq)a
sehingga dua sisi yang saling beihadi^an selalu
begumlah tujuh (digunakan dalam permainan, begudi,
dsb); 2 benda beibentuk peisegi enqmt yang
mempimyai enam permukaan; dadu
1 tuduhan; 2 pengaduan atau tuntutan yang dkyukan
kepada hakiin; 3 tuntutan atau gugatan yang diajukan
oleh seseorang teriiadiq) orang lain kaiena haknya telah
dilanggar, dirugikan, dsb; dakwa
bantah; cekcok; tengkar
1 kata yang menyamai gila, 2 sebutan kepada orang
yang blak-blakan dan sq)^ orang gila












pulang pokok; imban^ inq»s
1 periuk besar untuk mengukus nasi, biasanya dibuat
dffli temhaga atau aliiminhiTTi; 2 ^^adah teibuka atau
tertutiq) untuk mengu^kan zat cair atau
membangkitkan uap ain dandang
1 bisa; maicpu; sanggiq); boleh; mungkin; 2 ditemukan;
tertan^p; dsb; 3 bediasil; tercapai (maksudnya dsb);
dq)at
ukuran sepanjang kedua belah tangan mendepang dari
i^g jari tengah tangan kiri sanq)ai ke ujung jaii
tengah tangan kanan; dq)a
perieng^capan pakaian yang dibuat dari sutra dsb;
dipflsang (dikalungkan) pada leher kemeja dan
bogantung didada; dasi
beipermukaan rata; tidak turun naik; tidak tinggi
rendah; tidak beibukit-bukit; datar
barang cairan berwama hitam, biru, merah, dsb yang
Higimalcnn untuk menulis dengan pena, pulpen atau
bolpoin; tinta; dawat
1  ifftlfiiatan; daya atau kekuatan yang d£q)at
mftnggftrakkan sesuatu; 2 kegiatan bekega (berusaha
dsb);tjenaga
1 tiimbiihan perdu dengan cabang yang rendah dan
berduri jarang, daunnya kecil-kecil agak kaku berwama
hijau beridlap, buahnya beikulit kekuning-kuningan
sampfli merah tua, d^at dimakan, kalau masak
merekah; delima
kata ganti orang pertama jamak (orang yang diajak
bicara tidak termasuk didalamnya); kami
keinginan keras untuk membalas (kgahatan dsb);
draidam
serangga yang bersay^ dua pasang dan berekor
panjang (sering menjadi makanan burung), beibadan
kecil; c£q}ung














menaiuh perasaan marah (benci, tidak suka) karena in
yang amat sangpt k^Ktda keberuntungan oiang lain;
hipgik bati; denglci
kata ganti ^nonominaQ orang pertama yang lebih
takzim aku; saya
1 sekelonq)ok nunah di pedalaman yang monbentuk
suatuma^^aiakat; kanqnmg; dusun; 2 kesatuan vdlayah
yang difaimi oleh sejumlah keluarga yang mempunyai
sistem pemerintahan sendiri; 3 vdlayah sebagai bagian
dan kehnahan; desa
bag^ (tBnq>at) yang lebih tinggi; atas
yang dikaiakan atau dibaca keras-keras supaya ditulis
orang lain; imla; dikte
1 kata ganti orang keduaCbiasanyadipakaiuntuk orang
yang lebih lendah kedndnkkannya); kata ganti yang
juga dq)akai untuk Tuhan; oogkau; 2 kata ganti orang
(pronominal persond) tunggal dan jamak yang duyak
bicara; yang disapa; kamu
1 orang seoran^badan; 2 tidak dengan yang lain; diri
kata ganti orang yang berbicara bersama dengan orang
lain (tidak tomasuk yang diajak bicara); yang menulis
atas nama kelompok, tidak tmnasukpemhaca; kami
kata gani (prononnnal) (nang k^ga jamak; dia dengan
yang lain; mereka
1 meluhi (tiada lain, tiada yang lain); 2 juga; pun;
selahi; tenis-menerus; seenaknya; sesuka hati; 3 lebih
baik (sel^gai anjuran); 4 sekali (sebagai penegas); s^ya
tumbuhan perdu, batangnya ada yang sd)esar jaii
tangm, berdaun lonjong dm kasar, bungaiQ^ ada yang
merah dan ada pula yang kunin& buahnya bobentuk
traonq)et dan kalan sudah masak isi buahi^ berwama
tinta
uang yang ted>uat daii kulit, kain, dsb; doiiy)et
1 cerita yang dikarang-kaiang saja kazena banyak M














ditemukan dalam keiQrataan hidi^ sehaii-hari; cerita
yang tidakbenar; dongeng
teipa; langgar; tabiak; tubruk
pengajar pada perguruan tinggi; dosen
oiang yang bisa mengobati orang lain dengan caia
tradisionai; dukun
alat dari karet untuk menyusui bayi; puting kaiet yang
betbentuk seperti puting susu wanita dipasang pada
tutiq) botol susu bayi, yang dilubangi untuk tenq)at
keluar susu botol yang diisq) bayi; dot
lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal
penyakit dan pengol^tannya; dok^
binatang laut yang menyusui sqierti ikan lumba-lumba,
berwama kelabu, panjang sanq)ai dua meter lebih,
makanannya ganggang laut; duyung
nama salah satu pulau dari gugusan pulau banyak Barat
orang laki-laki yang kematian istri atau yang telah
beicerai dari istiiiQra; duda
1 bumi dengan segala yang teidapst diatasnya; planet
tempat kita bidup; 2 alam kebidipan; 3 semua
manusia yang ada dimuka bumi; 4 lingkimgan atau
lapangan kehidupan; 5 (segala) yang bersi&t
kd)endaan; yangtidakkekal; dunia
1 ingkar terhadq) p^intah (Tuhan, orang tua, dsb);
2 tidak setia pada kekuasaan yang sab; durbaka




kata tanya menanyakan cara, bal, keadaan, dsb;
bagaimana;
katapenunjuk bagi benda (waktu, bal) yang jaub; itu










1 binatang menyusui yang bennoncong panjang,
bedailit td)al, dan beibulu kasai; 2 U oiang yang kotor
(kata makian yang kasar);
kata seru untuk menyatakan kaget, heran, dsb.; eh
kata seru untuk menyatakan heran dsb; ai
kata yang biasa dipakai di dq)an nomina; menyatakan
tenq)at:; pada; di
beikeluk-keluk atau mengombak (tt rambut); ikal
rasa keras tapi mudah dikunyah (kenqpuk, mentimun,
dsb); renyah
sedikit
kata ganti oiang ketiga jamak; dia dengan yang lain;
mereka







tumbuhan yang masuk ketanah sebagai
alat penguat dan pengis^ air dan zat makanan; akar
1 pembuluh darah di peigelangan (terasa berdenyut
kalau ditekan); urat nadi; 2 bagian dalam tubuh yang
menyenqiai benang atau tali; nadi, urat
- sarq) struktur jaringan mat yang menghubungkan otak
dengan sennia bagian tubuh, yang membawa perasaan-
perasaan tertentu ke otak dan menghimkan berita-berita
dari otak ke bagian tubuh yang lain; tali sara; mat saraf
1 pengetahuan tt sesuatu yang dapat digunakan untuk
menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang
(jpengetahuan) itu; 2 pengetahuan atau kepandaian
(tt soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dsb); ilmu
pengetahuan mengenai sesuatu yang berhubimgan
dengan kehidiq)an di akhirat atau kehidupan sesudah
mati;
pengetahuan tt jiwa dan segalayang gaib
tenqjat air teibuat dari plastik atau seng; dipakai juga
untuk menimba air dsb; ember
&nakn penglihatanyangtet^ danagaklama;pandang
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1 bintil yang membenglcakpada kulit yang beiisi nanah
dan bennata; barah; bisul; 2 nanah bercanq}ur daiah
yang miengental yang keluar dari bisul
1 caii^ tidak kental; 2 menjadi caii^ encer
menangkap suaia atau bunyi dengan telinga; dengai;
salah-salah doigar
alat pemutar mesin sq)eda motor, mobil dsb; engkol
sradi-sendi yang biasaaya teibuat dari besi yang
menghubungkan daun pintu (jei^dela) doigan
jejenangnya atau yang menghubungkan tutiq) peti
dengan petinya dsb; engsel
kata penghubung yang d^mt bennakna lalu, dan
sesudah itu; kemudian; maka
melihat melalui lubang kecil, dari celah-celah, semak-
semak, dsb sambil boaembunyi; intip
kata ganti penuquk (teihadq) sesuatu yang letaknya
tidakjauh dari pembicaia); ini
1 cuma; 2 kecuali; 3 tidak lebih dari; 4 tidak lain dari;
banya
memancing dengan caia menhidiq}kan mesin peiahu
sambil jalan
piji^urut
unggas yang hidiqmya didarat, pandai berenang,
termasuk binatang piaraan; itik
1 sq)aanuntiiknsaudaiapeiempuanayah,sai^anuntiik
adek ayah; 2 s^)aan unluk oiang yang sd>aya dengan
orangtuakita
sanq)ing; sisi; sebelah; sanq)ing; sisi
lipatan kedl; kelim; l^it
tqn; sisi; pinggir




binatang kecil sd)esar lalat yang nien^hiaikan cahaya
bedcelip^etip pada malam ban; kunang-kimang
ukuran sq)anjang lengan bawah (dari siku sanq^ai ke
ujung jari tengah); hasta












cabaya kemerab-meraban di langit sebelab timur pada
waktu matahari mulai terbit; &jar
1 Qiang yang sangat berkekurangan; oiang yang teilahi
miskin; 2 oiaog yang dengan sengaja membuat
dirinya mei^erita kekurangan imtuk mencq)ai
kesenqmmaanbatin; fiikir
sesuatu yang wajib dilakukan (menurut agama Islam);
ke>vajiban; fioidu
1 ponbukaan; 2 surab dalam Alquran yang merupakan
si^pertama; Mbab
1 selqjut t^is yang dibuat dari seluloid untuk tenq^
gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk
tenqjat gambar positif (yang akan dimainkan dalam
bioskop); 2 lakon (cearita) gambar Mdiq); film
1 faman kesenanga" (syuiga) tenq)at Adam dan Kawa
bercengkerama sdielum dituruukan ke bumi; 2 syurga;
fiidaus
apa yang Hikataknn Tiihan; perintah Tuhan; finnan
perkataan bobong atau taiqia dasar kebenaian yang
disd>aikan dengan maksud menjelekkan oiang (sq)erti
nama baik, merugikan kebormatan orang);
fitnab
1 jumlab barta tertentu yang wqib dikeluarkan oleb
orang Islam dan diberikan kq)ada golongan yang
beibak menoimanya (iMir-misldn dsb) menurut yang
telab ditetq)kan oleb syaiak; 2 rukun Islam yang k^ga;
zakat













1 daun-daunan (temtama janur) imtuk biasan; 2 pintu
gerbang yang dibuat dari bambu dsb yang dihiasi
dengan janur, daunberingin, dsb; gaba-gaba
iVat; borkas; gabung
ikan air tawar, bentuknya seperti ikan lele, bersisik dan
tidak b^atil; g^us
1 sibuk; ribut; banyak kega; 2 ramai tidak keruan; repot
1 ramai (sq)erti berdengung-dengung, berdesir-desir,
berdesing-desing) hingga menyebabkan telinga seperti
pekak (tt suaia atau bunyi); 2 hiruk-pikuk; genq)ar;
3 b«asa pada telinga seakan-akan pekak (karena
mendengar bunyi yang tak keruan); bising
1 pinjamrmeminjam uang dalam batas waktu tertentu
dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika
sudah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu
menjadi bak yang memberi pinjaman; 2 barang yang
diserabkan sebagai tanggungan utang; gadai
1 taring yang panjang pada gajah; 2 tulang keras putib
dan bersib dari gading; gading
1 anak perenqjuan yang sudab akil balik; 2 anak










catuk; cotok; pagut (dengan parub); patuk
ubi kayu; singkong
1 menggoda; mengusik; 2 merintangi; menyebabkan
tidak b^alan sebagaimana mestinya; 3 merisaukan
(tt bati, pikiran); 4 merusak suasana; 5 mendatangkan
kekacauan; ganggu
1 kuat; bertenaga; 2 besar dan teg^ serta kuat;
(tt badan); 3 tampak mulia; megab; gagab
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gagakn bunmg yang berbulu hitam, bentuk badannya besar,
pemakan bangkai, dan suaranya krans; gagak
gagalA^' 1 tidak berhasil; tidak tercq)ai (maksudnya); 2 tidak
jadi;gagal
gagokn g^nggiinn bicaia (kesalaban dalam ucapan dengan
mengulang-ulang bimyi, suku kata, atau kata); gag^
gaharu 71 kayu yang harum baunya, biasanya dari pohon
tengkam; gaharu
gajan 1 binatang miBnyusui beibelalai, bergading, berkulit
td)al, betbulu abu-abu, berdaun telinga lebar, dan
hidiqinya menggerombol di hutan-hutan; 2 se^la
sesuatu yang berukuran besar, gajah
gaji/i 1 iqiah keqa yang dibayar dalam waktu yang teb^;
2 balas jasa yang diterima pekega dalam bentuk uang
berdasaikan waktu tertentu; g^i
giligptn n binatang yang badannya sq)erti agar-agar yang
b^umbai-jumbai, biasanya terapung-j^ung
dipeimuka^ laut, dapat menimbulkan rasa gatal jika
menyentubnya; ubur-ubur
galoroTi ^rakan air laut yang turun-naik atau bergulimg-gulung;
ombak besar
gamaiTi tiruan baiang (orang, binatang, tumbuhan, dsb) yang
dibuat dengan coretan pinsil dsb pada kertas dsb;
lukisan; gambar
gambi n kulit (daging) yang menggelepai pada leher lembu dsb;
piai ayam; ^lambir
ganq)i —> gambit
gamu-u77 ^lung atau sinful rambut pei:en:q}uan di atas atau
dibelakangkepala; san^;ul
gandom/i 1 tumbuhan sep^ padi yang hidup didaerah beriklim
ftingin yang mftnghasilkan terigu; gandum
gang 71 1 sesuatu yang memisah (membelok, beicabang,
melencong, dsb) dari yang lurus (induknya); 2 tenq)at
beibelok atau bercalmg dari yang lurus (tt jalan);
sinquuig


















tidak sani|)ai ke bawah; gantimg
bqu perenqnian bagian atas, berlengan panjang, dipakai
d^gan kain panjang; kebaya
zak loinyak yang melekat pada daging; gemuk; lemak
gigi belakang (gunanya untuk mengunyah); graham
benda yang digunakan nntuk memotong kayu dan
sebgainya; gergaji
wadah yang terbuat daii kayu atau besi yang digunakan
untuk mengang^ baiang; gerobak
tiruan bunyi raung harimau atau singa; aum
1 lagak lagu; tingkah laku; 2 ragam (caia, nq)a, bentuk,
dsb); 3 sik^, ^ lakan; 4 caia melakukan geiakan
dalam olafaiaga; 5 sikap yang elok; gerak-gerik yang
bagus; gaya
^up-gedtq) bergeiak-gaiak atau berdenyut Idnh
kencang dari pada biasa (tt jantung karena kaget dsb);
delKir-dd)ar
1 geiakan berulang-ulang yang cepat sekali (sq)erti
kawatkec£^i yang dipetik); hi takut; gentar
1 hal (keadaan, peristiwa, dsb) yang tidak biasa dan
imtut dqjeiiiatikan (adakalanya menandakan akan
tegadi sesuatu); 2 keadaan yang menjadi tanda-tanda
ak^ tinibulnya (terjadinya, berjan^tnya) sesuatu;
gpjala
cacing yang hidiq) dalam usus haius manusia; cacing
1 ten:q)at imtuk minum, berbentuk tabung, terbuat dari
kaca dsb; 2 cangkir yang tidak bertelinga; gelas,
cawan
uang dsb yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau
sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk
mengegakan sesuatu; iq)ah
1 menghindar siq}aya tidak kena ^ ukulan, seiangan);
2 melq)askan diri d^ fudiiban; elak















maiah sekali; g^mas; goam
tidak tenteiam hatiuya (selalu mraasa kfaawatir dsb);
tidak dqjat tenang dalam tidunQ^a; tidak sabar lagi
dalam menanti dsb; cemas; gelisah
1 sama nq>anya (keadaaimya); 2 dilahiikan bersama-
sama dari satu ibu (tt anak); 3 lan^bg); dobei (tt nonun:
kendaraan, majalah, dsb); kembar
1 bentuk bola-bola yang beiisi udara; bola-bola air (air
sabim, buih, d^) yang berisi udara; 2 bola kaiet atau
tembolok ayam dsb yang ditiiq) sebingga sq)erti balon
kecil; geleinbung
1 membusung bulat (tt pipi, dsb); melengkung kehiar
(p^i dsb); beibentuk tonjolan melengkung setengah
bola; cembung
1 teibenti mengalir (tt air); 2 berlinang-linang di mata
(tt air mata); 3 tertutiq) atau terendam air (yang tidak
mengalir); genang
tidak ganjil (tidak gasal) sehiagga habis dibagi dua;
2 penuh; utuh; lengk^; gem^
besar karenatKmyak dagingnya (tt tubuh d^); gemuk
1 kekuatan(kegembiiaan,gairah)batin;2perasaanhati;
3 na&u (kemauan, gaiiah) untuk bek^'a, beguang, dsb;
1 peialihan ten^ atau kedudukan, baik hanya sekali
maiq[)un berkali-kali; 2 denyut-denyut atau kg'ut-kejut
(pada mata, bibir, dsb) yang diangg^ sdngai fiiasat
atau gelagat; gerak
kulit (daging) yang menggelepai pada leher oiang yang
sudah tua; gelambir
lelah;cq)ek
1 dalam keadaan baik seluruh badan serta bagian-
bagiannya (bebas dari sakit); 2 (yang) mendatan^tan
kebaikan pada badan; 3 sembuh dari saki^ 4 baik dan

















masuk akal (tt pendiptt, usul, alasan, dsb); beijalaii
dengan baik atau sebagaimana mestinya; sebat
1 sakit ingatan; sakit jiwa (sarafiiya teiganggu atau
pikiiaimya kurang nonnal); 2 teilanda poasaan sangat
suka (gemar, a^dk, cinta, saying, kasih); 3 tidak masuk
akal; 4 tidak biasa; tidak sdjagaimana mestinya;
beibuat yang bukan-bukan (tidak masuk akal); gila
edeng penyakit pitam ^ rang apabila kambuh penderita
kehilangan kesadaian diseitai kejang pada seluruh
tubuh, lalu jatuh dan mulutnya bobuih); sawan babi;
qnlq)si;ayan
Iqias teibuka (tidak terikat, tidak bersinq)ul); bercerai-
beiai;urai
1  disebut juga; sama dengan (d^eigunakan pada
nama); 2 nama samaran; alias
terdesak, terdesak dan kehabisan waktu
perihal bersetubuh; peisetubuhan; jimak
bersetubuh; bersenggama; entot
bersetubuh; beisenggama
Imenelentangkan tubuh dilantai (tenq)at tidur dsb)
dengan punggung atau sisi tubuh di bagjan bawah;
beibaring
terfaantar, teiguling, trageletak (tt tubuh); teibaring
p^kataan yang mengandimg sindiian (ejdcan, lelucon)
atau perkataan imtuk bermain-main saja; kelakai; senda
gurau; olok-olok
1 tidak ditumbuhi tanaman (tt daeiah, tanah); 2 tidak
beidaun (ttpohon);gundul
tidak beiambut (tt kef^ oran^; tidak berbulu (tt
kepala binatang); botak
1 menyalak (seperti anjin^; 2 membawa dengan mulut;
gpnggong
kantong besar dibuat dari goni yang kasar atau plastic
(untuk tenq}at betas, pukup, gula, dsb); kanmg
kanmg yang dibuat daii s^t tumbuh-tumbuhan; goni



















kain penutiq) jendela, pintu, dsb; tiiai; gorden
memasak sesuatu secara kering di wajan (loiali) dengan
minyak; goreng
1 pedati; 2 alat yang benpi kotak besar beroda untuk
mengangjkut sesuatu (barang, sampah, dsb); getobak
nama salah satu pulau dari gugusan pulau banyak
bekorja bersama-sama (tolong-menolong bantu-
membantu); gotong loyoug
senjata peledak yang dilenqiaikan (biasanya sd^esar
kepal tangan); granat
petugas yang membersibkan dan menjaga mesjid;
garim
kepala pemerintahan tingikat provinsi; gubemur
rumah atau bangsal tenqiat menyinq)an barang-barang;
gudang
lubang (lian^ besar (pada kaki gunung dsb); gua
beiguling-guling sq)erti roda beiputar, gelinding
bahan pemanis biasanya beibentuk kristai (budr-butir
kecil yang dibuat dari air tebu, aren, ataunyiur); gula
gula-gula yang bau dan lasanya mengandung can^uian
minyak perangsang (dari tumbuhan); pomen
1 tidak ada cahaya; tidak terang; 2 gel^ sdcali; kelam,
gelapgulita
manfaat; fimgsi sesuatu hal; &edah; iitngsi; guna
perlu
beigunting (rambut); pangkas
orang yang pekegaannya (mata pencahariannya,
pro&sioya) mendidik dan mengajar; guru
sdnitan untuk suaiapetir; gluduk















kata seru untuk menyudahi (niiraiukas, menyin^ulkan,
dsb) peikataan atau jalan pikiian; nah
1 terang; nyata; gamblang; 2 tegas; tidak iaguH:agu atau
bimbang (ttsikq));jelas
pembedan; persen; kado; badiah
ada; datang; hadir
cerita-cerita yang berdasarkan perkataan yang
diucq)kan Nabi Muhammad saw. sendiri atau
berdasaikan peibuataimya {apsi yang pemah
dilakukannya) yang dipal^ sel^gai pegangan kedua
bagi orang Islam setelah Alquran; hadis
1  ingat akan apa yang sudah d^lajari dan dqiat
mengucapkannya kembali saat ditai^akan; 2 ingat akan
apa yang pem^ diketahui atau dialami (dilihat atau
didengar); ha&l
untuk memanggil orang, juga untuk menyatakan
keheranan; hai
siksa; hukuman; azab
gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah
menunaikan rukun Islam yang ke-S; haji
kqjunyaan; hak
1 orang yang mengadiliperkara(dalampengadilan atau
mahkamah); 2 juri; penilai (dalam perlomlraan dsb);
hakim
1 dipeibolehkan (tidak dilarang oleh syarak); 2 Jti (yang
d^ioleh atau d^peibuat) dengan sah; halal
muka dari lembarait-lembaian buku (majalah, surat
kabar, dsb); halaman
nama salah satu desa Halam wilayah kecamatan pulau
banyak, beikedudukan dipulau Tuangkuj haloban
gelombang yang memaqang dan beiguhmg-gulung,
biasanya kurang tinggi dari pada ombak, tet^ lebih
besar dari pada liak; alun



















tidak ada lasanya; tawar, bambar
penyakit tanam-tanaman; bama
mftmhantingj mengempaskan, mencampakkan ke
bawah(kesi^
1 kmang sedikit; i^aris; 2 tidak lama lagi; banqyir
1 lemuk; pecab menjadi kecil-kecil; 2 larut (tt gula,
garam,dsb); 3 rusak; binasa; bancur
kata lain untuk mengatakan pukul
membawa barang yang berat secaia bersama-sama;
gotong
1 naikkan; tin^ikaiq 2 yangdiambil; angkat
1 tidak ada yang lain; 2 banya;melainkan;cuma
beibau tidak sedap kareim Isqyuk (lama tersinqyan dsb);
qyak
tidak terdapat atauterlibat lagi; hilang; bqyus
bans tanda bunyi dalam ihnu tajwid (seperti &tab,
kasiab, damab, dan tanwin); barakat
1 teilarang (oleb agama Islam); tidak balal; 2 suci; tidak
boldi dibuat sembarangan; baram
1 mobon; minta; hmdaklab; 2 keinginan supaya sesuatu
te^adi;barap
binatangbuas, pemakan daging, nq^ya sqy^rti kucing
besar; barimau, macan
1 derajat (kemubaan dsb); taia^ mutu; nilai; barga;
2 tenaga; kekuatan; baikat
barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan;
baiang-barang milik orang; baita
1 patut; wajfly; mesti (tidak boleb tidak); 2 boleb
ftitatnikan dan holeh jiiga ditinggalkan; hams
1 sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleb
usaba ^ikiian, tanam-tanaman, sawab, tanab, lading,
hutan,dsb); 2 pendqyatan; peroleban; basil
susut karena tei^ysok (kenqy dipakai); aus
















dibuai, dibuang tetz^i tetapi tidak dilq>as dari tangan;
ayun
1 sedang (dalam keadaan melakukan dsb); masib;
2 kembali (beibuat dsb) seperti semula; berulang seperti
semula; 3 dan; serta; juga; 4 partikel yang dipakai untuk
mienekankan kata atau kalimat yang mendahulumya;
lagi
gaduh; genqjar, hdx)h
ukuian bias, sama dengan 10.000 hektar
1 menarik; menyeret; 2 mengurangi; hela
1 c^)ai dan tarik; ambil; 2 peroleh; raih
pesawEit udaia dengan baling-baling besar diatas yang
beiputar horizontal lalu nienq)ercq>at massa udaia kea
rah bawah, dan dengan demikian memperoieh reaksi
bmqm daya angkat; helikopter
topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang
tahan benturan (dipakai oleh tentaia, an^ota barisan
pemadam kd?akaran, pekega tamhang, jjengendara
sq)eda motor, dsb); helm
1 merasa ganjil (ketika mehhat atau mendengar
sesuatu); tercengang; talgub; 2 aneh; ajaib; heran
pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak
atas sesuatu kq)ada orang lain; hibah
menq)ersenang dan menyejnkkan hati yang gngab;
melipur; hibur
menyajikan; menyediakan; menyuguhkan (tt makanan,
minuman, dsb) kq)ada orang lain; hidang
1 wama dasar yang senq)a dengan wama daim;
2 memperlihatkan wama yang sempa dengan wama
daun; hijau
1 peipindahan Nabi Muhammad saw. daii Mekkah ke
Medinah; 2betpmdah(imtukmenyelamatkandiridsb);
mengungsi; hijr^


















hftihati-hati memakai uang TTiilik dsb; tidak boios;
cermat; hemat
1 rendah kedudukkaimya ^ )angkatnya, martabatnya);
2 keji; teicela; tidak baik (ttperbuatan, kelakuan); hina
1 batas pengbabisan; batas; 2 sanipai; 3 sampai menjadi
(atau sampai pada keadaan ); hingga
hitimgan; perfaitUDgan; perkiiaan; bisab
beigetak-geiak atau berdenyut lebib kencang dari pada
biasa (tt jantung karena kaget dsb); debar
1 menghargai (takzim; khidmat); 2 peibuatan yang
mftnandakan rasa khidmat atau takzim (seperti
menyembah, menunduk); 3 takzim; sopan; bormat
teiiq)at menginap benq)a bangunan berkamar banyak,
biasanya disewakan kqiada oiang yang berpergian
sebagai tenq)at beristiiabat; betel
1 bersambung atauberang^caian (yang satu dengan yang
lain); 2 bertalian; beikaitan; bersan^cutan; bubung
1 peiaturan atau adat yang secara lesmi diangg^
mengikat, yang dikukufakan oleb penguasa, pemerintah,
atau otoritas; 2 undang-undang, peratuian, dsb untuk
mengatur peigaulan bidup masyarakat; 3 patokan
(kaidab, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang
tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan
oleb hakim (dalam pengadilan); hukum
menghukum
dihukum
(beijalan dsb) bCTgoy^ng-goy^S kekiri kanan sepati
oiang mabuk; fauyung
toiiuyung-bi^ungbendakjatuh; senqx)yongan
burung bermabkota (beijambul); budbud
imsiir abjad yang melambangkan bunyi; aksara; bumf











1 ibadah; 2 segala usaha lahir dan batin, sesuai dengan
perintah Tuhan, untuk meodapaikan kebabagiaan dan
keselarasan hidup, baik terfaads^ did sendiri, kehiarga,
ma^rarakat maiq)un teibad^ alam semesta; ibadat
1 sisi sd)elah selatan kalau kita menghad^ ke barat;
lawan kanan; 2 kidal (selalu memakai tangan kiri);
kiri
susah bad, berduka cita; sedih; iba
sedib yang amat sangat; duka nesb^
sapaan kepada kakak laki-laki, istri kakak laki-laki,
kakak perempuan, suami kakak perempuan yang akbir
n^nurut urutan kelabiian ketujub dalam keluarg^
suci; dalam keadaan bersud diri (pada waktu
melakukan ibadah baji dan umrab di Mekkah); ibiam
- pakaian yang diguaakan dalam melakukan ibadab baji
d^ umiab benqja dua belai kain pudh (tidak beijabit)
yang satu untuk sanmg dan yang Iain untuk selendang
(untuk laki-lakQ, serta sanmg dan pakaian pudb biasa
dengan ba^an muka dan telapak tangan tmbuka (untuk
perenq)uan)
1  ucapan tanda penyeraban daii pibak yang
menyeiabkan dalam suatu peganjian (seperti jual bell);
2 Imta-kata yang diuc^kan oleb wall menq)elai
perenqman pada waktu menikabkan mempelai
pa?enq)uan; ijab
1  izin (diberikan oleb gum kepada muridnya untuk
mengajarkan ilnm yang diperoleb si murid); 2 surat
tanda tamat belajai^ ijazab
pemyataan mengabulkan (tiada melarang, dsb);
persetujuan membolebkan; izin
melafalkan bumf-bumf satu demi satu; eja
sejenis pobon palem yang ijoknya d^at dipilin imtuk
tali; niianya disadt^ untuk gula; aren; enau

















pembelian padi sebelum masak dan diambil
pembeli sesudah masak; ijon
—*■ ijdk
(dengan) had yang bersih Qiyur); tuhis had; ikhlas
bediend; tidak mau begalan; mis. - Motomd
mulut yang panjang atau memanjang (sq)^ mulut
anjingataubsd}^; mis- asu;
usaba; daya lyaya; alat, ^ arat imtuk mencapai maksiid;
ikhdar
1 alat pencium, pengidnq) (letaknya di sebelah atas
bibir); 2 bagian depan suatu benda yang dapat
disamakan dragan hidung; hidung
1 janji yang sungguh-sungguh; 2 janji dengan sunq)ah;
iloar
peigi menjauhkan diri daii; mengelak; menying^
menyisi; hinder; tarik
mengeluaikan lidah untuk merasai (mencolet dsb); jilat
1 petunjuk dari Tuhan yang timbul dalam had;
2 inspirasi yang timbuk dari had; bisikan had; 3 sesuatu
yang menggerakkan had imtuk mencipta (syair, lagu,
dsb); ilham
1 memulas sq)aya air atau padnya keluar (adonan yang
dibungkus Imin, kain basah, dsb); 2 mengayak
(It tepung dsb); 3 menqns dengan kain dsb (tt kanji
^b); s^kai
1 mengambil yang satu diantaia yang banyak mana
yang baik, yang sesuai, dsb; 2 menqukan; pM
air yang keluar dari mulut; air liur; ludah
-»>il61
1 pemimpin salat ^ada salat yang dilakukan bersama-
sama sep^ salat jumat, salat beijamaah); 2 pemimpin
mazhab; - Hanafi, - Syqfei, - Hambali; 3 pemuq>in
(biasanya dq)akai sebagai gelar); imam






















1 kepeicayaan (yang berkenaan dengan agama);
k^aldnan dan kq)eicayaan kepada Allah, nabi, kifab,
dsb; ketetq^an hati; iman
sama; pekegaan yang dikeijakan dua oiang atau lebih
yang mraniliki basil yang sama
pemasukan baiang dsb dari luarnegeri; impor
1 waktu mulai beipuasa (yaitu sehabis makan sahur
s^lum &jar meoyingsing); 2 berpantang makan dan
mfmiTn dalam hnlnn pnaga; imsak
anak yang terakhir lahir dari bebeiaiKi saudaia; bungsu
nama salah satu pulau dari gugusan pulau banyak
perenqnian yang moawat (menyusui dsb) anak tuannya
(seperti anak raja atau anak pembesar); inang
sisi sd)elah utara kalau kita mengbadap ke barat; kanan
ukuran panjang± 2,54 cm; inci
1 ibu (terutama It binatang); 2 yang menjadi pokok;
yang terutama; induk
ibujari;jenqx)l
tumbuban semak, daunnya untuk pemerab kuku; pacar;
inai
bertengger setelab teibang (tt buning); binggap
air lender yang keluar dari lobang bidung; ingus
1 menegukbarangcair;mis-uek;-mn>;-ti&;
memberi minum kqyada;
api yang menyala pada tunq)ukan kayu; api imggun;
batu permata yang betkilauan, d^akai imtuk pomata
cincin, ^lang, giwang, dsb; intan
melibat melalui lubang kecil, dari celab-celab, semak-
semak, dsb sambil bersembunyi; intip
merasa kurang senang melibat kelebiban oiang lain;
cemburu; dra^d; iri
cara pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut
sistem tertentu untuk sawab; irigasi
















penyakit yang diderita seseoiang yang meng^lami
gangguanpani-paru; TBC
tamhahan lagi; lebih-ld>ih lagi; lagi pula
alat untuk bema&s di dalam air (bagi ikan, udang, dsb)
yang terdq)at dikanan kiri kepala; insang
1 tulen; mumi; tak ada canq)uiannya; 2 bukan salinan
(tt naskah, tutisan, dsb); asli
agama yang diajaikan oleh Nabi Muhammad saw,
beipedoman pada kitab suci Alquran, yang diturunkan
ke dunia melalui wahyu Allah swt; Islam
1 masuk ke dalam tubang-lubang (terutama tt baiang
cair); 2 masuk dan melelmt benar (ke dalam had dsb);
res£^
sejenis alat musik tiiq) beibentuk t^mpet terbuat dari
daun kelapa; terompet (dari daun kelapa)
rumah kediaman resmi raja (kei^ negara, presiden)
dankeluarganya; istana
sehari sebelum hari ini; kemarin
1 sisi yang sebelah belakang yang kita lihat; 2 kembali;
pulang;balik
1 kurang besamya dari pada yang biasa; Iw besar;
2 tidak kasar, lumat; kecil-kecil; 3 tidak kelihatan;
kBcil;halus
nama bilangan bagi lambang bilangan 7 (angka Arab)
atau Vn (angka Romawi); urutan yang menunjuldcan
tingkat sesudah keenam; tujuh
sqenis tumbuhan yang memanjat dengan akamya, buah
atau daunnya dimakan (dflomyah) beisama-sama
dengan pinang, gambir, kz^ur bagi orang pemakan sirih
pinang; smh
pisau besar (lebih besar dari pisau biasa, tet{^ lebih
p^ek dari pada pedang); gnlok; parang
I^rang









tumbuhan buah daerah tiopis, batangnya hirus tidak
beikayu dan tidak boianting, buahnya berdaging td)al
dan manis, dan beibiji banyak; p£q)aya
serangga yang lebih besar daii pada kumbang suka
hinggq) dipohon-pohon dan beibiu^d nyaring; uir-uir
kata penunjuk bagi benda (waktu, hal) yang jauh dari
pembicaia; itu
1 tulfflig keias dan kedl-kecil berwama putih yang
tumbuh tersusun beiakar didalam gusi dan
kegunaannya untuk mengunyah atau menggigit;
2 sesuatu seperti gigi
1 bagian tubuh binatang dsb yang paling belakang, baik
benqia sambungan dari tulang punggung atatqpun
sebagai lekatan; 2 kata penolong bilangan untuk
biuatang; yang sq)erti ekor; 3 bagian yang
dibelakang sekali; buntu^ ekor
menhq); men^mbus;
menhq)
Mu; ada banyak jenisnya, sq)erti - juang, - hpi, -







sejenis ikan; ada - hijau, sgenis Jabdng yang tidak
dapat dimakan; karate sej^s kanq}i-kanq>i, biasanya
bennusim;
- Kotak sejenis Jabdng kulifiQ^ keras, dapat dimakan;
1 langsung berlaku (dilakukan, dikeijakan); tidak total;
2 betul-betui tegadi; menjadi kenyataan (beifaasil);
3 ^lesai dibuat; 4 sudah selesai dibuat; si^ pakai;
5 baiklahbegitu; setuju; jadi
penja^an; kawal; jaga
hati-bati; ingat awas

















sangat jelek; buruk; sangat tidak baik (tt kelakuan,
tabiat, peibuatan); jahat
1 bekas t£q)ak kaki; bekas kaki; bekas langkah; 2 bekas
yang memmjukkan adwya peibuatan dsb yang telah
riilakiikan; jejak, bckas
1 miendatangkan rasa tidak suka melihat (mual dsb)
karena kotor, keji, dsb; 2 (dipakai s^ragai) kata sem
untuk menyatakan rasa tidak suka (karena keji, kotor,
dsb);jijik
musnah; hilang; lenyap; binasa
menjahit dengan jarak l^ar-lebar atau jarang-jarang
(dengan tangan dsb); jeliyur
1 alat pengukur waktu (sq)erti arloji, lonceng dinding);
2 waktu yang lamanya 1/24 bail (dari sehari smalam);
3 pukul; 4 waktu; jam
jangka waktu baik panjangmaiq)unpendek; masa;
7.aman;
tempatbuang air; kakus; jamban
nama pohon dan buahnya, banyak ditaman di halaman
ruinah;jambu
1 menanggung (tt keselamatan, keaslian, kebenaran dari
orang, barang, barta benda, dsb); 2 beijanji akan
memenubi kewajiban (membayar butang dsb) orang
lain yang membuat peijanjian ^)abila peganjian itu
tidak ditqpati; jamin
obat yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dsb;
jamu
sejenis ikan laut berwama merab; jenaba
sejenis ikan berwama merab, badannya agak panjang
dm beibintik-bintik putib, lasanya sangat enak
1 lubang yang dapat diboi tutiq}, umunya beibentuk
persegi enq)at, dan berfimgsi sebagai tenq)at keluar
masuk udara; tingkq); 2 lubang angin; jendela
bulu yang tumbub di dagu; jenggot
riang-riang; jangkrik












1 melihat dengan menjulmkan kepala ke depan alau
keluar atau dengan membungkuk; 2 menengok;
mengunjungi; mendatangi; 3 kunjimgan untuk
menyatakan tunit berduka cita atau belasungkawa; hal
yang men^bibur had orang yang mendapat musibah;
jenguk; takziah
jenjang panjang; jenjang
1  perkataan yang menyatakan kesediaan dan
kesanggiq)an untuk beibuat (sqierti hendak memberi,
menolong, datang^ bertemu); 2 persetujuan antara dua
pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan
kesanggiq)an untuk beifouat sesuatu); 3 syaiat;
ketentuan hams dipenuhi); 4 tanggi^ penundaan
waktu (membayar dsb); 5 bato waktu (hidiq>); ajal;
janji
bakal buah yang belum kembang pada pisang yang
bentuknya sepeiti jantung; jantung
1 bagian tubuh sebagai pusat peiedaran daiah (letaki^
di dalam nmgga dada sebel^ atas); 2 sesuatu yang
berbentuk jantung yang terdapat pada ujung tandan
buah pisang; jantung
bulan pertama dalam tahun Masehi; januari
1 daun kel^ia muda; 2 hiasan yang dibuat dari Haim
kelapa muda; janur
undang; sambut; j^ut
1 kisi-kisi (telari) pada jendeia dsb; 2 bilah-bilah yang
dipasang tegak (p^ bakul, keianjang, dsb); 3 tiang-
tiang besi dsb yang d^asang begajar agak renggang
sebagai pagar (jembatan dsb); jegak
ruang sela (panjang atau jauh) antaia benda atau
tenq}at;jarak
renggang atau lebar jaraknya (tidak rwpaX tt tulisan,
tumbuhan, tanaman, gigj, dsb); bersela-sela; tidak kosq)
(tt tenunan; anyaman; dsb); tidak lebat atau tidak
banyak (tt rambu^ janggut; daun; dsb); tidak merata
(hanya disana-sini); tidak padat (tt penduduk di suatu
daer^);jaiang
















1 tali yang lyungDya disinqralkan membentuk lubang
yang dapat Hisfiinpitkan atau dilonggaikan (untuk
yrtffnflngloqi buTung, Idjang, dsb); 2 fa t^u muslilKit
ynfiik menyusahkan atau mencelakakan oiang; jerat
1 jala (siratan beaang untuk menangtay ikan, burung,
dsb); 2 Id jebak; peran^cap; jaring
bisul kecfl-kecil berisi lemak terutama tumbuh pada
muka;jerawat
tiimhiihan semak yang batang dan daunnya berdun-dun
melen^lamg dan tajam; jengu
1 tiihiih; badan (manusia, hewan, tumbufaan); 2 sesuatu
yang berwujud (dai»t diiaba, dilihat, dsb); jasad
1 jumlah atau banyaknya barang dan sbg yang telah
ditpnti'kan (untuk suatu maksud atau untuk suatu
daerah); 2 jumlah atau banyaknya oiang yang sudah
ditentukan; kuota; jatah
pohon yang kayunya balk untuk bahan rumah, meja,
kursi, dsb, daunnya besar, bulatdanb^ulu halus; jati
nama salah satu pulau dan gugusan pulau baiQrak
- pohon yang besar pokoknya, kecil-kecil daunnya,
bu^ya kecil betpolong-polong, rasanya asam; asam
ja\va
menyebut nama Allah dengan boulang-ulan^ zikir
baju luar (untuk penahan dingin atau an^); jaket
sudut; pojok; penjum
lawatan; kmyungan; ziaiah
1 jahitan buku (majalah dsb); 2 penggalan atau bagian
buku;jilid
kain yang Higiinakan untuk meuutiq) auiat bagian
kepala p^ pCTcmpuan yang panjanguya sanpii ke
bawahdada
1 HHak malu-malu, tidak segan, dan tidak takut-takut
lagi;2 tidak liai; tidak buas; tidak gaiang jinak
















pemberian wajib benq}a uang atau barang dari
mempelai laki-laki kq^ada me]iq>elai perempuan;
mahar
orang yang tinggal sebelah-menyebelah atau dekat
(sekitar) rumah; tetangga; jiian
petmainan dengan memakai uang sebagai taruhan
(sepoi main dadu; kartu); judi
1 orang yang cocok menjadi suami atau istii; pasangan
hidiq); imbangan; 2 sesuatu yang cocok sebingga
menjadi sepasang; 3 cocok; tepat; jodoh
1 membawa diatas kq)ala; 2 menunit; menaati
(perintah, petuiyuk); junjung
mengulur (tali dsb); ulur
sombongs angkuh; pongah; con^cak
sombong
- sejenis ikan hiu
1 orang (regu) yang mendapat kemenangan dalam
pertandingan yang terakhir; 2 ahli; terpantai dalam
sesuatu (pelajaran dsb); 3 pendekar; jagoan; juara;
rangking
baju panjang seperti yang dipakai oleh orang Arab,
paderi, atau hakim; jul^
batuubin;jubin
lubangpelepasan; hibangpanta^ dubur
1 nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku
yang d^at menyiialkan secara pendek isi buku atau
bab itu; 2 kepala karangan (cerita, drama, dsb);Judul
lurus bati; tidak cuiang tulus; iklilas; jigur
pengunopulan uang atau barang yang sama nilainya
oleh beberapa orang anggota perkunqrulan itu,
kemudian mengundi siapa yang menerimanya;
semuanya bergilir (menurut waktu yang ditentukan)
sanqrai semua mendqrat giliran; arisan











miring (tt letak mata hitam yang tidak ditraigah-tengah
benar);julmg
bulan ketujuh dalam tahun Masehi; juli
unggas besar yang kaki, leher, dan parubnya panjang,
pemangsa ikan, bidi^) ditenqaat yang boair (sqaerti tqpi
pantai, sawah, paya-paya); bangau
banyaknya (tt bilangan atau sesuatu yang dikiuiq)iilkan
meqadi satu); jmnlah
bagantung toayun-ayun; juntai
dalatn keadaan kotor karena keluar mani atau
beisetubuh yang mewajibkan seseoiang mandi dengan
Tnftmhfisahi (membersihkan) tubuh dari ujung rambut
sanq)ai keujung kuku; jimub
pemimpin pertandingan yang mienentukan kesalahan
atau pelanggaian atuian permainan; wasit
kapten kapal; juiagan perahu; nakoda
(bilangan dengan enam buah nol); juta
membalikkan badan dengan sengaja dengan posisi awal






sejenis bangau, badannya kecil, berbulu hitam,
bersarang dipohon bakau;
bicaia tooyak yang tidak beiguna, hanya omong
kc^ong ceiewe^ rqjet
1 kurang terang (tt pemandangan, mata dsb); kurang
nyata (tt tulisan dsb); 2 kabur (tt pengiihatan); rabun;
kabur
kurang jelas pengiihatan; kabur
1 lensa t^is untuk mata guna menoimalkan dan
menq>ert^am pengiihatan; 2 kaca sepasang yang



















tumbuh-tumbuhan dan buahnya, banyak macamnya;
seperti kacang kuning sejenis kacang, bijinya dibuat
teiiq)e, tabu, dsb; kedelai; kacang padi sejenis kacang
yang bijinya berwama hijau dan enak dibuat bubur,
penganan, dsb; kacang hijau
1 campur aduk (sebingga tidak teibedakan lagi); 2 kusut
tak kaiuan; tidak teiatui; kacau
1 kaca;2 botol
S£q)aan kepada kakak laki-laki atau istri kakak laki-laki
yang lahir menurut umtan kelahiian keenam dalam
keluarga
1 tidak termasuk (dalam golongan atau aturan yang
umum); diperlainkan; 2 sesuatu yang dibedakan dari
yang bersi&t umum; 3 lain dari pada; selain;
mclainkan; kecuali
rumah ten:q)at b^ual (makanan dsb); waning; toko;
kedai
kadang-kadang; sekali-sekali; arfalfala
1 Iffigiatan; keakd&n; kesibukkan; 2 kega atau salah
satu kegiatan keija yang dilaksanakan Halam tiap
bagian didalam suatu usaha; aktivitas
berlari menyusul; membum; kejar
1 saudara tua pCTempuan; 2 s^utan kqpada perempuan
yang lebih tua dari pei^apa; kakak
sejenis keluang kecil yang makan setangga; buah-
buahan; kelelawar
menguiaikan, Iqias bennai (tt rotan);
sejenis bangau beibulu putih
sejenis ikan beibentuk tipis, waroanya kd>ini-binian
dan bergaris loreng, enak lasanya;
tanah atau lantai yang agak tinggi di depan nimah;
kedai dsb; teias
sejenis kuda berbadan kecil, telinganya panjang;
keledai



















toples teibuat dari alumhmim yaog dijadikan wadah
tenyat makanan, separti tenyat kue dlL
binatang bersayap, yang bmsal dari kepoiiq)ong ulat;
]aq>u-kiq)u
kepidng bericaki enam dan ada pula yang betkaki
sq>ulu^ dua buah kaki ntemakai sq)it, bidup dq)antaL
Daeiah bakau; ketam
binatang meiQaiSui yang mengunggis, mempunyai
telinga panjang dan ekor pendek; kelinci
seluruh (tt tubuh); kujur
1 merest keluar (tt t»iang cair); tiris; menetes;
2 menjalar perlahan-lahan; lenibes
binatang yang beibisa; kalajen^dng
anak saudara (adik atau kakak); kemenakan
seruan teiakhir untuk memulai sembahyang; ikamat
1 kelonqiok rumah yang mranpakan bagian kota
(biasanya keadaannya kmang l»gus); 2 desa; dusun;
3 kesatuan administiasi tertentu yang menenq)ati
wilayah tralentu, terietak dibawah kecamatan; kanqxmg
1 tegang; tidak kendur; 2 laju, cq)a^ kencang
menjadi ld}ih baik (laku, pandai, dsb); maju
peianakan tempatbayi dibesarkan; kandung
tiimbiihan sayuran yang menjalar, batangi^ betair,
dammya beibentuk tameng dan menmcing pada bagian
atasnya, bertangkai panjang dengan peimukaan daun
sebelah atas berwama Mjau yang lebih tua dari pada
pennukaan sebelah bawah, bunganya beibentuk
terompet berwama lila, buahnya beibentuk bulat bulat
telur; kan^omg
besi t^is berlq)is timah; soig; kaleng
ubi bentuk bulat-bulat, tennasuk tumbuhan sayuran
yang banyak mengandung pati; kentang
sejenis ikan hiu;
k^)as untuk dibuat kasur, bantal, dll
















sejenis ikan berwama putih, ujung ekomya kekuning-
kumngan, sedangbesamya
bahan seibuk yang putih waiuanya, d^ioleh dari batu
putih (atau kulit keiang, tiram) yang dil^kar,
dq)eigunakan untuk kawan makan sirih, mermitihkan
dinding, membuat obat-obatan, dsb; kq>ur
1 peti jenazah; 2 usungan jenazah yang biasanya
beiat^kan kain; kerenda
nama salah satu pulau dari gugusan pulau banyak
1 hal (asal mula) yang menjadi sebab atau alasan;
sebab; lantaran; 2 disebabkan oldi; karena
kertas yang berlqpis seibuk kaca dsb untuk menggnsok
(melicinkan) kayu, besi, dsb; amplas
surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah
membayar ong^s dsb (untuk naik bus, menonton
bioskop, dsb); kaicis
kantong besar dibuat dari goni yang kasar (untuk
ten^t beras dsb); karung
sebutan untuk makan ringan; kenq)uk
kayu (bambu) yang dipasang melintang seakan-akan
menq)akan tulang rusuk pada at^ rumah, jembatan,
baiai-balai, dsb; kasau
alat untuk melicinkan kayu; ketam
mainan anak-nanak, gagangnya dibuat dari bahan
bax:abang dua yang pada kedua ujungnya diikatkan tali
karet, dan kedua ujung tali karet lainnya diilra&an pada
kulit selembar 3-4 cm, gunanya untuk melontaikan batu
kecil; katz^l
serangga yang bersayap dua lapis dan men^unyai
sepasang kaki belakang yang panjang beibadan be^
(lebih besar dari pada belakang biasa); belalang besar
hewan yang hidtq) di dua ten:q)at yaitu laut dan darat
dan berkembang biak secara ovipar; penyu
alat pengangkat dari besi; kerek; katrol















sejenis kuia-kiiia yang hidiq) di laut, berfoadan besar,
apabila ingin bertelur, naik ke daiat (pantai) dan
menyimpan telumya dipasir; penyu
makanan dibuat daii betas yang dimasiikkan kedalam
anyainan pucuk daun kek^a atau daun pisang, dibuat
beibentuk kantong segi ^ npat atau segi tiga, keinudian
di tanak (dir^us, dikukus), dimakan sebagai makanan
selingan ataupengganti nasi; keti^at
daeiah tertentu yang antaia bagian-bagiannya teidq)at
hubungan tertentu; kawasan
kawat (yang faahis); dawai
tali yang dibuat daii logam; kawat
kaum kerabat, kaum keluarga; sanak-saudara
orang yang banyak hartanya; kaya; hartawan
seiba banyak; seiba indah; serba berlebih (biasanya tt
baiang-barang dan caia bidup yang menyenangkan);
mewah
1 menq)imyai banyak harta (uang dsb); 2 mempunyai
baiQrak (mengadung banyak dsb); kaya
situasi, spa. yang dialami, yang tegadi; keadaan
1 sedang (dalam keadaan melakukan dsb); masih;
2  tambahn sekian (sedemikian) pula; 3 kembali
(betfouat dsb) seperti semula; bemlang sq)erti semula;
4 partikel yang dq)akai untuk menekankan kata atau
kalimat yang mraidahulumya (mengandung tnalcna ;
sama selmli, betul-betul, amat sangat, dsb); lagi
sebidang tanah yang ditanami pobon atau tumbuh-
tumbuban yang berman&at atau menghasilkan uang;
kebun
kedai; lepau; wanmg
pobon yang buabnya beibentuk bulat telur dengan rasa
masam-masam manis dan bijinya keras berserabut;
kedondong
















iq)acara (selamatan) meircukur lambut t»yi yang
ditandai dengan penyembelihan hewan, seperti
kambing, biri-biii, atau lembu; akikah
1 tingjkat; 2 ruang teiiq)atbelajar di sekolah; kelas
memukul dengan belakaag tangan;
baju laki-laki yang pada umunmya berkeiah dan
beikancing dq)an, terbuat dari katun, linen, dsb (ada
yang berlengan panjang, ada yang beriengan pendek);
kemeja
menjadi pipih Qcendur dsb) karena hilang atau kuiang
isinya (tidak gembung lagi); kenq)is
talas yang daun dan batangnya dapat digukd; kemmnu
1 berada dalam pikiian; tidak lupa; 2 timbul kembali
dalampikiian;3 sadar; shunan; ingat
1 maksiid; keinginan; kehendak; 2 k^utuhan atau
kep^luan; 3 selamatan; hajat
1 k^tas atau logam yang dicetak dengan bentuk dan
gambar tertentu, digunakan sebagai alat tukar yang sah;
uang
1 mengusap-ustg) dengan rasa sayang; membelai-belai;
2 memperiakukan baik untuk memilcat had (siq)^
menunit); membiyuk; elus
1 bisa; mampu; sanggq); boleh; rnimekin; 2 ditenmkan;
tertangkap; dsb; 3 beihasil; tercq»i; dz^t
l^xnan tt kejadian-kejadian yang bangat (belum lama
tegadi); boita; kabar
1 binatang memamah biak yang biasa ditemaldain,
nq^ya sq)ati lembu tetapi besar, umunmya beibulu
kelabu;2Aj orangbodoh;keibau
sebutan untuk hewan yang melahiikan seperti kambing
bangunan tenqiat tinggal binatang; ruang bopagar




















1 anggota badan yang nienq)ang tubuh (pada manusia
dan binatan^ Han yang dij^kai untuk beqalan (dari
pang^ paha ke bawah); 2 bagian suatu yang menjadi
penopang (^yangga) yang berfungsi sebagai kaki
(seperti meja, kursi, dsb); kaki
1 kaVi dan kuku yang paqang (pada ayam, itik, bumng,
dsb); 2 kuku yang panjang-panjang dan tajam (pada
haiimeui, kucing, dsb); cakar
kain yang panjang tet^i tepi-tepinya dijahit sehingga




1 kata untuk menyebut atau memang^ oiang (tenpat,
baiang, binatang dsb); 2 gplar; sdiutan; nama
sejenis penyu beibadan kecil, telunQra kecil-kecil;
1  pecasaan sq)^ ketika dikitik-kitik (di^litik);
2 hraidak tertawa karena lucu dsb; geli
1 tongkat yang panjang (dari bambu atau kayu dsb)
untuk menjolok buah-buahan, menolak peiahu,
menjemur pakaian, d^; 2 tombak (untuk memburu
babi fautan d^); galah
1 tidakbanyak; 21idakbeiq>a; agak; sedikit
ujung tangan atau kaki yang beruas-ruas, lima
banyaknya;jari
sdjutan untuk tanaman; tanaman pisang
kendaiaan pengangkut penunpang dan barang dilaut
(sungai d^); kqial
bila; bilamana; lopan
1 serat yang beibulu-bulu putih yang dapat dipintal
menjadi benang dsb; 2 pohon yang buahnya
menghasilkan lopas; lopas
1 batu kapur dilaut yang teibentuk dari binatang-
binatang kecil yang mengeluarican zat kspur dari
tubufanya; 2 pulw batu dilaut yang sering membiiat
k^palataupei^ukaiam; karang

















- sgenis ikan hiu;
tilam yang diisi dengan k^uk atau jeiami; kasur, tilam
yang bericfaotbah; orang yang memberi Idiolbah di
magid;katib
1 benisaba moidqKi&an (mei^imikan, memperoleh);
2 benisaba mendapat nafkah (rezeki); cari
mencari
dicari
1 anggpta badan dari siku saiiq}ai ke lyung jari atau dari
pergelangan sampai ke ujung jari; 2 H sesuatu yang
digunakan sebagai atau menyenqjai tangan; tangan
membawa sesuatu dengan tangan tmilur kdiawah dan
tidak terlalu eiat memegangnya; jinjing
^ndang yang dibuat dari tabung kayu pendek dan agak
lebar ujungnya dan salah satu bagiannya diboi kulit;
relMina
1 gendang besar, 2 tanqiur; genderang
1  terlan:q)au hemat memakai barta bendanya; pelit;
2 alat dari besi baja yang bergigi, dipakai untuk
meiatakan (menajamkan dsb) sesuatu; kiktr
1 barang yang beibentuk lingkaran atau cindn besar;
2 perfaiasan (dari emas, petak, dsb yang d^pakai di
lengan atau di kaki) yang beibentuk sep^ cincin
besar, gelang
1 tali sejenis tali kekang; 2 lapik pada punggung tnirfa
dsb; 3 tenqiat duduk oiang yang menunggang pelana
mengatur (bilab bambu, daun pandan, dsb) tindib-
menindib dan silang menyilang (sqierti membuat tikar,
bakul, dsb); anyam
membentang; terbentang rata; tampak papar lagi rata;
hampar
1 bengal; tidak menurut (tt anak); 2 liar; selabi hendak
lari; tidak bersusila; binal
meienggut (rambut); jambak



















1 kilik-kilik (menyebabkan geli); 2 Jd perbuatan
memberanikan; hasutan; gelitik
mengikir atau mengikis benda yang tumpul
menyembelih; memotong ^ada leher); goiok
sejenis ikan gabus yangbesar; gabus besar
buang air kecil; k^cing
zat cair buangan yang teibinqtun di dalam kantung
kemih dan dikeluaikan dari dalam tubuh melalui
salurankemih; air kemih; air seni; urin
menjadi terbuka; kuak,
penyakit ban badan
1 lubang dan tanah tempat menanamkan mayat; liang
lahat;2 tenyat pemakaman jenazah; kubur
sejenis labu, buahnya lebih kecil dari pada buah labu
dan berkulit lebih hijau; kundur
alat untuk mengukur (memarut, menggaruk) kehpa
dsb;kukur
1 memasukkan tangan ke dalam kantung dsb hendak
mengambil sesuatu; 2 mengambil sesuatu dengan
memasukkan tangan ke dalam saku, dsb; rogph
binatang laut berkulit duri (berbulu-bulu hitam) sebesar
mentimun muda (dapat dikering^£an dan
diperdagan^kan); terqjang
1 melumatkan (memipihkan) dengan anak batu giling
dan batu giling; 2 melumatkan dengan mesin giling
(tt kopi dsb); 3 mengiqias kuht dengan mesin
penggUing (tt padQ; 4 memeiah dengan mesin giling
(tt tebu dsb); 5 meratakan dan memadatkan dengan
mesin giling (tt jalan dsb); giling
memisahkan dari menyusu; sapih
V berlari cepat-cepat (karena ketakutan dsb); terbirit-birit
bekas lukaj^dakulit; parut
1 burik kecil-kecil; bintik-bintik; 2 noda atau kotoian
pada lembaran bersih; bercak







1 begalan kencang; 2 pergi (keluar) tidak dengan caia
sah (baik-baik); kabur; mingg^t; lari
tirai (tenq^ tidur dsb) daii kain kasa untuk mencegah
nyamuk; kelambu
sayur beikuah yang diberi bumbu khusus (biasanya
dicampur dengan ikan, daging kambing, dag^g sq}i,
dsb);gulai
1 tumbuhan ilalang, lebih kecil, yang banyak
jenisnya, batangnya beruas, daunnya sen:q>it panjang,
bunganya beibentuk bulir, dan buabnya biji-bijian;
2 tumbuh-tumbuhan kecil; rumput













benda bul^ panjang dari besi yang berkepala dan
berujimg nmcing (untuk meleka&an kayu dsb); paku
pasak (paku besQ dsb yang berulir (dimasukan pada
kayu, besi, dsb dragan diputar); seknq)
buah pinang yang masih muda
kotak Q)ada mga, lak, lemari, dsb) ten:q)at menyimpan
barang-barang kecil; laci
mer^^, menjalar, lata
1 aksi, tingkah lakuyang dibagus-baguskan; 2 bual;
cakg) tinggi; lagak
1 bertunibuk, salingberantuk; 2 beradu; beisabung
3bei1anding; laga
1 keluar dari kandungan ibu; 2 bagian luar yang
tanqyak, yang kelihatan; lahir
1 peikataan untuk menegur (mengajak bercakqy-cakap
dsb); sgya; 2 peringatan; kritik; tegur
sekerat kawat yang ujungnya berkait dan tajam,
digunakan untuk menangkap ikan; pancing; kail
















1 bagian yang poigjbabisan dari suatu benda ^ ang
panjang); 2 bagian baiang yang nmcing (seperti pisau
dsb); igung lailatulkadar malani turuni^ alqinan (pada
pertengahan bulan lamadan); lailatulkadar
tanaman meramhat, sq)^ siri, buabnya bulat kecil;
lada;merica
binatang yang tubuhnya bulat atau pipih panjang dan
tidakberang^ta Oiidiq) di air, tanah); cacing
membentangjkan; nienghanq)a]kan (tikar); bentang
udang yang besar dan paqang, hidiq) disungai dan
rawa, terutama di daerah yang masih dipengaruhi
pasang surut; udang galah
terialu; sangat; amat
Idcat; mcnenq)el eiat-eia^ l^igket
1 pobuatan; tabia^ perangai; 2 disukai oiang; banyak
dibeli (t tbarang jualan); laris; laku
lepaskan, melepaskan sesuatu
anyaman daun pandan, mendong, lontar, dsb untuk
Iq:^ duduk (tidur, salat, dsb); tikar
1 kulit buah yang keias (sq)erti kulit pada keU^ dsb);
2 belahan kulit kelapa yang keias; 3 sesuatu yang
menymq)ai lalar; traiqnirung
1 tiimbiihan yang daunuya dq)at memmbulkan rasa
gatal pada kulit apabila teis^ituli; 2 kC pen^iasut;
pengacau; perusuh; pengganggu keamanan; jelatang
binatang serangga kecil, begalan merayap, hidiq> secara
bergerombol, ada banyak jenisnya; semut
beijalan bolak-balik; begalan kesana kemari; lalu-
lalang
serangga yang bersayap dua pasang dan berekor
panjang cqnmg
bagian pangkal paha di sebelah belakang O^ang
mengapit dubur); tokong ba^an yang dibawah sekali;
pantat


















pangkal paha disebelah belakang; pinggul
peti besar tempat menyinq)an sesuatu (seperti buku,
pakaian, dsb); lemaii
pennukaan yang miring (seperti pada gunun^; lereng
1  tidak cepat; tidak segera; 2 tidak tq)at waktu;
ketinggalan; lambat
rusak atau remuk di sebelah dalam; tetapi dari luar tidak
tanq)ak; memar
biru kebitam-hitaman (seperti bekas kena pukul);
lembam
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak Baiat
ikan laut, lebih besar dari telapak tangan, termasuk jenis
belanak; rapang
barang tenun yang kuat dan tebal untuk mel^isi
sesuatu; kanq)as
1 susunan; 2 deret; jajai^ 3 alas; l^is
1 alat untuk membuat sesuatu melai]:q>ung; 2 kayu dsb
yang ringan digunakan untuk melampungkan sesuatu
(pukat, jaring, dsb); pelan:q)ung
terapung di pemukaan aii^ ^ ung
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau BaiQ^ Barat
daun pisang yang sudah keiing, biasanya teisangkut
dan bergantung pada pohonnya; daun pisang kering
zat cair berlemak, biasanya kental, tidak lanit di air,
larut di etor dan alkohol, mudah terbakar, beigantung
pada asalnya dikelonq)okkan sebagai minyak nabati,
hewani, atau mineral dan bergantung kepada sifatnya
pada pemanasan d£^at di kelonq)okkan sebagai asiri;
minyak
minyak kelapa
binatang yang bulu badannya seperti duri; landak
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak



















biirung buas yang menqjunyai daya penglihalan tajam,
parufai^ bengkok dan cengkeramannya tajam, elang
suaia yang i^aiing dan tinggi; lengking
udang yang kecil, biasanya beigantung di ranting-
lanting kayu di air, udang gantung
1 beilekuk (t t mata, p^i) karena kurus, onq)ong; dsb; 2
melengkung kedalam, tidak cembung; cekung
kanbat-lambat; perlahan-lahan; langsam
buah sejeois duku, tetapi lasanya masam; langsat
lanqnng; lanapai; langsing
1 terus saja; tidak memm^ lagi; tidak mengegakan
yang lain dahuhi; 2 tidak dengan perantaia orang lain;
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Baiiiyak
beikeluk; bengkok membiilat; tidak lunis; lengkung
1 dasan 2 sarq); lq)ik; alas
1  tenq)at untuk lalulintas orang (kendaraan dsb);
2paiintasan(da]isuatutenq)atke tenqrat lain); 3 yang
dilahd atau dipakai untuk keluar- masuk; jalan
beijalan
terialu; sangat; amat
1 gagang pada buah, daun, bunga; 2 gagang atau
pegangan sesuatuala^ tan^kai
meldratkan kain, kertas, kaiung, dsb dengan
menggunakanjaium dan benang atau tali;jahit
1 bagian dasar runuih, gedung, pabrik daii
Irambu ubin, dsb; 2 tin^catan pada ^ dung bertingkat;
3 geladakperahu atau kapal; laidai
menyapu-nyapu (meu^iapus-luqnis, menggosok-
gpsok) diri dengan kain dsb supaya beisih; seka
memotong-motong mraijadi potongan yang besar
(seperti dagiog dsb); kqpah

















1 naroa bagi lambang bilangan 8 (angka Latin), ^
(angka Arab) atau Vm (angka Romawi); 2 unitan yang
menyatakan tingkat sesudah yang ketiguh atau sebelum
yang kesembilan; del^ian
1 lebai; luas; 2 teibuka; senggang (t t waktu); Iqjang
1 terlalu besai; tidak sennit (t t baju); 2 tidak terlaiu
ketat; agak leluasa beigeiak; longgar
kue teibuat daii tq)ung bans, santan, gula, dan pisang,
dibungkus daun pisang dan dikukus; nagasari
tikar yang teibuat dari plastik; plastik
menjadi lebih baik; laku; berkembang; maju
olok-olok; main-imin saja; lawak
1 musuh; seteru; 2 yang bertentangan; kebalikan dari;
3  pasangan; tonan; 4 bandingan; tandingm;
5 menentan^ lawan
1 menyangkal; tidak monbenaikan; tidak moigaku;
mung^ 2 tidak moiepati; 3 tidak mau; tidak menurut;
inglcar
musuh poneoiangan (oiang dengan seorang); musuh
pribadi; seteru
1 \vanita (ponnqiuan) yang telah nikah atau yang
beisuami; 2 bini; wanita yang dinikahi; ifrfri
istri laja; permaisuri
kuia-kura kedl yanghidiq) di air tawar; labi-labi
tali yang di ikatkan pada keenqiat sudut kelambu,
gunai^ untuk menggantungkan kelambu; tali kelambu
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
melekatkan kain, kertas, kanmg, dsb dengan
menggunakan janim dan benang atau tali; jahit
burung laying-layang walet















beias yang sudah dimasak (dengan caia ditanak atau
dikukus); misi
1 Icrnnah; 2 kain mota, plasdk, dsb yang imtuk kemah;
tenda
ikan laut besar, beibentuk bulat panjang, bermoncong
panjang membentuk tombak bulat, beisirip punggung
panjang dan besar (bila ditegakan waktu berenang
tanqiak sqpeiti perafau layer); ikan
1 beda; kelainan; 2 tidak sq)ei^^)at (sehaluan dsb);
pertentangan pendapat; pertikaian; selisih
tenqjat duduk atau tempat tidur yang dibuat dari bambu
atau kayu; balai-balai
1 nimah kecil (biasanya yang koiang baik dan beisi&t
semenlara); 2 dangau; gubuk; pcaidok
memotong Qx>ko, batan^ pohon, biasanya yang besar-
sesuatu yang digunakan untuk mencocok dan
melekatkan dua benda yang hendak dicantumkan
(sq)eiti jarum, peniti, lidipenoocok daun, dsb); semat
kering (t t musim); kemaiau
1 malas sekali; tidak fan^cas; lamban; 2 tidak Jigiir;
curangculas
1 beiceikiawan kaiena stulah lama; rusak; 2 busuk
(karcna sudah tua); k^uk
cair dan mengalirpelan^)elan; leldi
sesuatu yang dipakai untuk menolak Q)enyakit dsb);
tolakbala; tumbal
bahan yang mengandung lemak, lekat, mengental,
mudah mencair jika dipanaskan, dicetak di beibagai
bentuk untuk aM poiecang (dengan dibeii sumbu
ditengabnya) atau henda mflinan; lilin
basah sama sekali; tak ada sediki^pun bagian tubuh
yang tidak teikena air; ki^up
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lembokv lidak kaing benar (t t temhalfaiij tanah, dsh);
Idng/l sistem lamhang bunyi yang dilahirkan oleh alat iicap
manusia dan disepakati bei^anm serta dipakai sebagai
alat komunikasi imtiik melahtrkan peraaaan dan pilfiran;
lengkol n ruang luas yang teibentang diatas bumi, dan planet lam-
langit
1 lenfljnmgan ke atas ke belakang (paugkai dan
ujungnya mengaiah ke atas atau ke belakang,
sedangkan bagian tengahnya lendut); 2 betkeluk ke atas
sedikit ujungnya (sqperti h^uan pet^u); lenlik
lentokv bersentuhan dengan; bedanggaian deng^; bertumbuk
dengan;antuk
telentok v terantuk
lq)atp sesudah (untuk menyatakan peibuatan, keadaan dsb
yang senapuma, lanqiau, atau selesai); setelah
\&paXai^ 1 tidak tertambat; 2 tidak terikat lagi; 3 tidak ada
sangkut-f)autnya lagi; 4 tidak mele^ iagi; copot;
rontok; tanggal; bd)as dan hukuman; lepas
3
Iqiatv 1 lucut lalu IqKis; 2 ted>^>as atau lq)as dari kuningan
d^; loios
1 bercendawan kaena sudah lama; lusal^ 2 busuk
Qcarena sudah tua); lapuk^ 3 id lemah, sakit-saldtan (t t
tubuh); 4 id tidak tqguh (tidak tet^ pendinan dsb)
rqnih
^l^x>ln 1 pennukaan bumi atau Ityisan bumi yang di atHg
sekali; 2 l^adaan bumi di suatu tenqiat; 3 pennukaan
bumi yang di beri batas; tanah
2lepoln sebidang tanah enchqian beibentuk segitiga di antara
dua cabang sungai atau lebih yang benmiara di laut atau
didanau; delta
l^s^v 1 selalu ingcu beigeialq tidak d^iat tenang (diam);















lunq)ang kayu yang di gunakan untuk menumbuk padi
dsb; lesung
daya atau kekuatan yang di timbulkan pergeseran atau
melalui proses kimia, yang ds^at di pergunakan untuk
menghadlkan panas, cahaya, atau untuk menjalankan
mesii^ listrik
1 lidak ada yang memelihaia; tidak di pelihaia oiang
(tt binatang); 2 lidak jinak; 3 tanpa, ma resmi dari yang
berwenang; taiq)a izin usaha; liar
1 meninju dengan hd>at; 2 menghabiskan dsb dengan
sdcaligus; bantam
Ikan air tawar, beipatil, badannya licin, bagian
mululnya bersungut, wama punggungnya hitam,
(kadang-kadang agak kelabu), bagian perulnya
berwama putih agak kelabu; lele
1 cepat (t t g^akan); cekatan; 2 sigt^; gesi^ tan^ms
banyak akal yang buruk; pandai meuipu; culas; cuiang;
Hoik
tulang daun nyiur, enau, dsb; lidi
hitungan atau bilangan pada unitan enqjat ditambah
satu atau oiam dikurangi satu, yang digunakan untuk
menghitung buah-buahan; lima
tumbuh-tumbuhan yang tennasuk keluarga citrus,
dikesal dl beibagai jenisnya; jeruk
sejenis jeruk yang besar buabi^ dan banyak aimya,
biasa digunakan untuk memasamkan ikan, dsb; mutui
sejenis jeruk yang kecil buahnya dan manis rasai^
biasanyadq)eras untuk diminum aimya; jeruk peras
tumbuhan jeruk yang beicabang b^yak dan berduii,
buabnya bulat telur, berwama Ujau atau kuning, kulit
buahnya tipis banyak minyak asiri; jeruk
nipis
1 menen^jatkan dirinya di bawah sesuatu siqmya tidak
tedihat atau tidak kena angin, panas, hujan, dsb;
















tedindung; 3 meminta pertolongan kepada yang kuasa
siq)aya selamat atau ter^dar dari bencana; lindung
banyak cabang dan ranting (t t pohon); rimbun; rindang
1 bimyi yang di keluarkan dari mulut maTni«qa (seperti
pada waktu bercak^p-cak^, menyanyi tertawa,
mcnangis, dsb); 2 bunyi binatang alat pedcakas, dsb;
3 uc^pan (^kataan); 4 id diikungan (dl pemilihan); 5
Kipen^ataan (setuju atau tidak); suara
1 bagian tubuh yang menghubungkan kepala dengan
bagian tubuh di sebelah atas ^ ada binatang); 2 barang
yang rupanya (letaknya, bentulaiya) menyenqiai leher,
leher
1 guncang gerak; 2 peristiwa alam bengia getaran atau
gerakan bergelombang pada kulit bumi yang
ditunbulkan oleh tenaga asal dari Halam bumi; genqia
1  beikenaan dengan kata-kata yang diuc^kan;
2 dengan mulut (bukan dengan surat); lisan
tidak bertenaga (karoia bam selesai keija berat dsb);
lelah sekali; cq)ek; letih
susah benu^ias atau tidak d^t bemapas (karena kena
as^, tenggelam, kecqiaian, dsb); lemas
satuan ukuran isi; liter
cara mengucapkan kata-kata (aksen) atau lekuk lidah
yangkfaas; logat
kerang besar yang dapat dimakan, hidiq) dilunqiur tqii
laut;lokan
pemalas
1 membawa dengan mulut; menggondol; 2 menyalak
(tt anjing); gonggpng
meleleh atau lembek dan teigantung ke bawah
genta lonceng
gugur dan meluncur ke bawah (t t tanah); longsor
















pereoq^uan jalang; wanita tunasusila; pelacur; sundai;
lonte
kumpulan air asin (dl jumlah yang baiQ^ak dan hias)
yang menggenangi dan membagi daiatan atau benua
atau pulau-pulau; laut
iga (tulang-tulang dari tulang belakang ke tulang dada);
rusuk
ketuk (dengan sesuatu yang keias atau beiat; dipakai
juga dl arti kiasan); memukul (mengetuk dsb); pukul
dipukul
kera yang bulunya berwama keabu-abuan dan b^kor
panjang, kulit mukanya tidak beibulu, begitu juga
teiqiak tangan dan tel^jak kakinya; monyet
genangan air yang amat luas, dikelilingi daratan; telaga;
tasik;danau
ten^ pertemuan sungai dengan sungai atau sungai
den^ laut; muaia sungai; 2 muaiabersama-samadaii
beber^ aliian menjadi satu; kuala
waktu salat tengah ban; lohor
tunqnian naik turun dibuat dari kayu (jKpin, batu, dsb)
beisusun berlenggek-lenggek; 2 alat tunq}uan
memanjat, dibuat dari bambu, kayu, besi, dsb; 3 Ki
sesuatu yang bertmgkat-luisbBt; tangga
sesuatu yang dipakai untuk menutiq) nasi; tudung
1 bagian nimah b^tingkat yang sebelah atas; 2 langjt
langit rumah; loteng
rumah kecfl (biasanya yang berkuiang baik dan beisi&t
sementara); gubuk
menggeiakan badan melintas di air (mengs^ung,
menyalam) dengan menggunakan kaki, tangan,
siiip, ekor, d^; renang
binatang mamalia laut sejenis Dean paus, ber^gi kecil








ikan yang bentuknya panjang seperti ular, kulitnya ticin,
biasa hidiq) di lunqjur; belut
alat teibuat daii besi yang bertangkai panjang
digunakan untuk menggali lubang; tembilang
tenggelam ke dasar laut (t t kapal, perahu, dsb); karam
tutq); memitiq}; beitelangkap; tangkiq)
benda yang menjadi alat untuk merintang atau
membatasi suatu tempat sebingga tidak terlihat isinya,
tidak dapat dilewati, tegaga keamanannya, dsb; tutiq>
beargerak dengan mengangkat kaki kedepan (ke bawah,
k eatas) dan dengan cepat menunmkannya lagj; lonqaat










1 bennata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai,
dsb (t t pisau, pedang dsb); 2 runcin^ berujung lancip
(t t tombak, tongkat, dsb); tajam
1 keadaan suatu benda; jenis; nq)a; 2 seperti; 3 car£^
macam
sejenis ikan beibadan tipis beiduri tajam, ada yang
besamya sebesar telapak tangan dan ada pula yang
besamya sebesar daun inai;
1 begalan (beigoak) maju; 2 meninggalkan (suatu
tenqmt); 3 berangkat; pergi
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
1 bed>uat sesuatu yang menyenangkan had (dengan
menggunakan alat-alat tertentu atau tidak);
2 melakukan perbuatan untuk menyenangkan hati; ^
keadaan berlangsung atau men^rtunjukan; main
1 putus tt baiang yang keras atau kaku (biasanya tidak
sanq}ai berceiai atau putus sama sekali); 2 id terhenti;
tidak dapat lanjut lagi; patah


















sejenis ikan berwarna kuning kemerah-meiahan,
kulitnya beibmtik-bintik, ukuran sedang
rasa tidak sed^ sq)erti rasa enqiedu, daun papaya, dsb;
pahit
1 bersi&t sqterti air, tidak padat dan tidak berq)a gas; 2
bersi&t tidak kental (tidak pekat, tidak beku); cair
hancurbinasa
1 tinggi haiganya; 2 jarangada; sukardidapat;
1 terasa sq)erti tediakar atau terasa dekat dengan api; 2
rasa sq)erti rasa cabai; panas, pedas
panas sekali, amat panas (t t matahari); terik
penyakit pada gusi, bibir bagian dalam, langit-langit
mulut atau lidah (tampak merah atau putih dan
melq)uh); sariawan
1  mengangkat dan membawa; 2 memuat dan
membawa atau mengirim ke; angkut
bunyi yang nyaring dan panjang (sq)erti buayi anjing
melolong, barimau, dsb); raung
perlu; diperlukan
sejenis penyakit kulit yang lekas sekali men^ak dan
seialu berair, sangat gatal dan bila digaruk bertambah
men^ak, tenq}atnya biasanya diba^an tubuh yang
tersqpit sq)erti ketiak, l^atan lutut, tetapi ada Juga yang
di da^ kepala, dsb; kay^
ibu—>umak
1  rongga di muka, tempat gigi dan lidah, untuk
memasukan makanan (pada manusia atau binatan^;
2 id lubang liang; bagian dad barang tenqiat masuknya
sesuatu; mulut
serasa penuh sesak (sqioti dl kamar senqiit yang tidak
begendela); pengq)
teriak; pekik; dengkhi^ jerit
rusak sama sekali; hancur lebur, musnah; binasa






















1 menyin^ang dari garis lunis, berkeluk; tidak lurus;
2 Ki tidak jujun cuiang; bengkok
cqpat, lekas, (dl pekegaan); tajam
tiba-tiba terlon^at (karena kaget); terkejut; peranjat
menjadi kaku (t t mat, anggota badan) kerena
tBiperanjat; kage^ kgut
meniru-niru sik£^, peibuatan, atau kebiasaan oiang lain;
latah
1 elok; molek (t t orang); 2 indah dl bentuk dan
buatamQ^ cantik
Idkii; terlan^au hemat, pelit
1 terlihat terang (t t air); bening; beisih; tidak keruh; ici
tidak kacau (t t pikiian, jalan, dsb); jemih
bersih, putih, dan tidak tidak beican^m tanah d^
(tt air, kaca, dsb); jemih; bening
1 hams; usah; 2 penting (ada gunanya, hams ada, dsb);
3 butuh (akan); bmhzyat; Tnemhiitiihkan; perhi
keinginan (harapan) yang kuat; hasrat
ibu (s^)aan yang lebih takzim); ibunda
beiasa ingin makan (kaiena perut kosong); l^)ar
kaum keluaiga; kerabat; sanak sudara; fkmili
keliling; londa; patioli; caun
1 mengamnk; 2 beikelahi; bertikam; amuk
1 hmak (seperti nasi, bubm); 2 kuiang keras; agak
en:q>uk (t t bantal dsb); 3 kendur; kuiang tegang (t t tali
dsb); lembek
1 lunak dan halus; 2 tidak keras atau nyaring (t t suaia);
3 baik hati; tidak bengis; tidak pemaiah; 4 halus Han
enak didengar (t t tutm s^); lenibut
1 mudah dilentmkan; 2 tidak diqjat bemapas (karena
kena asq>, gas, tenggelam, dsb) lemas

















mengapimg di pennukan air (mamisia); apung
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau banyak
(tt kayu besar) kaiena tetangkat akan^ tumbang
1 rcbah; ambruk (t t bangtman sq)erti gedung, ruinah,
jKigar, tembok, dsb); 2 jatuh ke lantai dari berdiri;
3 tmnbang (t t pohon); loboh
1 remuk; pecah meqadi kecil-kecil; hancur
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
malehe
tercuiah keluar dari tenqyatnya (tt baiang cair ); tumpah
1 hmak; tidak keias; 2 tidak liat; mudah di kunyah;
etnpulc
1 perlahan-lahan (geraknya, jalannya, dsb); tidak cepat;
2makanwaktu banyak; tidak Ideas; 3 tidak tqntpada
waktunya; lambat
mraiymipang dari aiah yang sehaiusnya; tidak
mengeiuu sasamn; lenceng
hilang; leny^; amblas
angin kencang yang menyertai cuaca buruk ^'ang
datangdengan til»-tiba); topan; badai
1 banyak tenaganya; tidak lembik; 2 kukuh; teguh;
tafaan; 3 mampu (km kuasa (beibuat sesuatu); d^at atau
suka;kuat
1 tidak ingat akan; 2 tidak teringat (oleh); 3 tidak sadar
(akan); 4 lalai karena tidak ingat dan waspada; alpa,
lupa
sejenis tumbuh-tumbuhan meqalar yang buahnya bulat
rffgigtm kulit wama hijau tua kdiitanian, daging
buahnya bmmma merah segar atau kuning, berair dan
beibiji kBcil-kee^ hitam, enak sekaii dlmakan pada
waktu panas Imri untuk menghilangkan dahaga;
semang^
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malinibe-a cu^ sangatparah; terlahiparah
malisi angen adj ^mbimg; melembung (karena berisi angm); sesak Han
terasaberisi angin (ttperut); kembung
nialo V terbawa oleh arus, baiyir, ombak, dsb; banyut
mal6-a v goyang; goyah (tt gigi); goyang
malokv 1 jatuh teiguling; tegengkang; 2 tumbang (t t pohon);
3ioboh;iebah
malokak v teikeliq)as kulitnya (catnya, dsb); keliq)as
maldkidt v gugun lunih; tanggal; jatuh; lontok
maldldk 1 tidak mau bekega atau mengerjakan sesuatu; 2 segau;
tidak suka; tidakbema&u; malas
malopof^' 1 tidak cepat; tidak segera; 2 tidak tq)at waktu
ketm^alan; 3 pearlaban-lahan (geraknya, jalamiya,
dsb); 4 makan waktu banyak; tidak lekas; lambat
maluluoc^' 1 mudah dilentudcan; 2 tidak d^at bemq)as (karena
kena asq>, gas, teo^lam, dsb); lemas
malulu ac^' 1 tidak kua^ tidak bertenaga; 2 tidak tegas; tidak keras
hati;lemah
maluba n sebutan kasar, tidak baik kq^da mannsia atau hewan,
tumbuhan,. Untuk mengatalran mati
inalq)ak v melompat, loncat
niamak n adik laki-laki ibu atau adilc laki-lalri ayah; paman
naamakdk v 1 jait; teiiak yang keras; raung; pekik; 2 lolong
mamati n pemungutan (pemetikan) hasil sawah ah»u laHing;
panen
manibagi harto n bagian-bagian; memba^-bagikan haita waiisan; faraid
mamba khabar/I orang yang dijadikan tenq)at bertanya atau tempat
pengambilan data (dl penelitian); naiasumber
mambang n cahaya atau awan (biasanya berwama knning kemerah-
merahan) benq)apantulan cahaya matahari yang sedang
teibenam itu; mamhang kiming
niamb^k n tiruan bunyi seperti bm^ kambing; embik









1 sedap; l^at (tt rasa); 2 terasa sehat atau segar
(tt kondisi badm); 3 nikmat atau meDyenangkan












keram kesemutan (tt kaki atau ang^ta badan laiunya)
karena duduk bersila ataubosimpiih dsb; kebas
penjahat yang meoggedor rumah orang dan mBran:q)as
barta ben^ q)a saja dengan paksa (biasanya bedrawan
ataubeikelonipok); rarapok; pencuri; maling
rdnit; ambil dengan kekerasan dan dengan paksa;
ranqias
membacakan atau mengucq)kan mantra untuk
mei^embubkan atau menyakiti orang lain; rajah
sudah masak sekali (t t buah-buahan), tetapi belum
busuk;ranum
1 sudah tua dan sudah sanq)ai waktunya untuk dq)etik;
Hitrmlcanj dsb (t t buah-buahan); 2 sudah enqnik, sudah
san^ai waktunya untuk di ambil atau diangkat
(tt makanan); sudah di pikhkan baik-bailq matang;
masak
yang telah mati; almaihum; mendiang
1 sedikit antara pemiukaan yang satu dengan yang lain
(tt barang-barang yang p^ih); 2 kurang td}al (tt l^isan,
cat, dsb); t^is
menaiki Qx>hon dsb) dengan kaki dan tangan; panjat
1 buas; suka menyerang (t t binatang sepeiti anjin^;
2 pemarah; selalu beitindak keras dan tidak ramah;
galak
lalu; lewat; lan[q)au
memasukkan nasi (atau makanan pokok lainnya) ke dl
mulut serta mengunyah dan menelannya; makan
kata halus untuk makan (duhi hanya d^pakai untuk raja-
raja); sant^


















mengunyah makanan (sqperti lembxi, keibau, dsb);
mamah
buat, membuat; bikin
pembetulan apa-^a yang rusak; peibaikan; leparasi
mengayuh, dayung pada saat kita sedang dalam perahu,
lo^al
pohon yang beibatang tegak, buahi^ bulat panjang
atau bulat pendek, warna daging buah dan rasanya
bovariasi, dihi'dangkan sebagai buah, dibuat ruj^
buahmangga
mangga yang buahnya agak besar dan panjang serta
manis rasanya; mangga goiek
oiang yang mencaii naficah dengan berdagang;
pedagang
memarabi dengan suara keias; menghaidik; bentak
1 sebagai kata perang^ untuk menghubungkan veiba
dsb dengan pelengkq)nya; 2 (untuk menyatakan
sesuatu yang hendak teijadi) hendak; bakal; akan; ingin
1 petpisahan; 2 beda; parak
berasa keiing kerongkongan dan ingin minum; haus
1 mengajak (meminta) datang (kembali, mendekat,
dsb); dengan menyerukan nama dsb; 2 mengundang;
menyilakan datang (ke peijamuan dsb); memanggil
cumi-cumi; ada bebeiapa Jems, seperti - dalam,; sejenis
cumi-cumi yang biasanya hidi^ dilaut yang dalmn; -
suto sejenis cumi-cumi yang enak rasanya; - jantSng
sejenis cumi-cumi yang agak panjang badannya;
1 balik menuju tenqiat semula; 2 pulang (ke rumah);
kembali
1 belum sanqjai setengah umui^ 2 belum sampai masak
(tt buah-buaban); 3 belum cukup umur (tt tumbuh-
tumbuhan, binatang); muda
perbuatan memainkan alat kelamin; onani
meminta; permintaan; pinta
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manido-manido V 1 memmta-minta sedekah; 2 id meminta dengan
merendahH:endah dan dengan penuh harapan;
men^mis
manidoro-an pegamuan makan-minum (bersuka ria dsb); perayaan;
pesta
manetdk v mendukung dibelakang (di pinggang); gendong
manjarumn tumbuhan kecil ^ ang bam tumbuh daii biji kacang
dsb); kecamba
manok/i nnggas pada umumnya tidak dapat teibang, dapat
dijinakan dan dipelibaia yang jantan berkoko dan
kakinya beitaji, sedangkan tetina yang berkotek; ayam
manok-manok/i 1 binatang beikaki dua, bersayap dan beibuiu; dan
biasanya d^at teibang; unggas; 2 sd)utan jenis unggas
(biasanya dapat tobang); bunmg
manok single n 1 ayam jantan (yang berumur lebih dari 12 bulan); jago
manotbkv 1 duduk mendekam untuk memenaskan telur agar
menetas (tt ayam, bunmg); 2 duduk mendenim;
mendekam; eram
mantaengv 1 meletakan tubuh atau terletak tubuhnya dengan
bertunqjupadapantat; 2 tinggal; diam; duduk
mantain kotoran manusia atau binatang; tinja; tahi; 2 buang
kotoran; buangair besai; berak
mentaiialan penyakitiadangsek^ut lender ususbesar dengan gejala
utama benpib^ak-beiakbeicampur lendii; disenteri
mant^gan lemak yang kental, lunak, teibuat daii susu (dipakai
untuk memebuat kue, memasak, atau sebagai
telengjkapan makan roti); mentega
mantdt v memberikan sesuatu untuk memikat orang lain
sebin^ bias mendi^atkan spsi yang diinginkannya;
pancing
manimg v diam memildrkan sesuatu; termenimg; termangu;
renung
manutuv 1 melumatkan sesuatu dengan menumbuk; tumbuk;
2 menciduk air atau menyiqpu muka dengan merapatkan
keduabelah tangan; laup















membersihkan dengan memalcai air atau barang cair
seringkali dengan sabim; mencuci
1 membawa (menyan:q)aikan) surat dsb dari orang yang
satu kq)ada yang lain; membawa beikeliling; 2
menyanq)aikan surat ke alamaf-alnmat yang dituju; edar
1 merodok galah (tongkat dsb) ke suatu benda (buah
dsb) yang berada di atas atau yang ada di lubang (liang
dsb); 2 memasukan jari lubang hidung atau
kerongkongan; jolok
anak dari cucu; cicit
1  begarak lebih besar antara permukaan yang
berlawanan jika di bandingkan dengan benda lainnya
yang sejenis (tt barang yang p^ih atau bobelai-helai
seperti kertas, papan, kain, l^isan); 2 kasar atau nyata
kelihatan (tt awan, mendung, dsb); 3 lebat (tt janggut,
rambul, tanam-tanaman, dsb); 4 teguh dan kuat sekali
(tt iman, keyakinan, dsb); tebal
pengantin laki-laki
1 lama menderita sakit; 2 selalu sakit-sakit; makin lama
makin kurus; 3 selalu menderita susah (sedih dsb);
merana
sejenis ikan berwama kehitam-hitaman berukuran
sedang; jenisnya bermacam-macam, sqierti - kuning,
cita, - sida^ - sarinak, - tenggSri, -kitang
jatuh sebelum masak (tt buah-buahan); gugur
hangat;suam
sejenis mangga yang buahiQ^ bulat, beikulit tipis,
manisrasanya
sesuatu yang tonpung-qning di permukaan air atau
yang dapat ditenqjatkan di air dm tidak tenggelam
(sq)erti kayu di laut; pelampung); apung (kayu)
burung, seperti perkutul; burung dara; meipati
1 makanan terbuat dari adonan tepung terigu dan
adonan telur kemudian digoreng; 2 makanan teibuat
dari adonan tq)ung terigu, berwaina kiming, di



















dalanmya diberi gula dan kacang; di bakar dalam
cetakan atau loyang; martabak
1 berawan (langit); tidak terang (cuaca); mendung;
2 agak ^lap; suiam (tt laiiq)u); rediq>
kuyu; suram (tt mata); sayu
1 elok; patut; teratur (q)ik, rs^i, tidak ada celanya dsb);
2 baik sekali; q)ik, bagus, elok, baik
dl keadaan enak dipandang; indah
terlanq)au amat sangat (dahsyat, ramai, kual, dsb);
hebat
baik dan sedq) didengar (tt suaia); meidu
manti selaras; seiasi; hannonis
1 beisuhu rendah bila di bandingkan dengan suhu tubuh
manusia; tidak panas; sejuk; 2 sudah tidak panas lagi
(tt makanan); 3 tidak ramah; kaku (tt suasana); dingin
1  selalu demikian halnya (kadang-kadang untuk
menekankan kata di depannya); 2 sama atau senq)a
halnya dengan yang lain atau yang teisebut dahulu; juga
mengobati orang yang sedang t^ena racun
mengambil benda yang sudah jatuh atau tercecer
1 alat untuk memukul paku; maitil; 2 alat yang
dipukulkan pada mga untuk menandai dibuka atau
ditutupnya suatu pertemuan (misalnya sidang di
pengadilan); palu
sejenis pohon, daunnya d^at dibuat obat; kelor,
merunggai
1 roboh; nmtuh; 2 bangkrut; pailit; 3 jatuh sakit;
ambruk
1 ringan; tidak beiat timbangannya; 2 id tidak sukar;
mudah; enteng

















1 lidak memerlukaii banyak tenaga atau pikiran dl
mengeijalan; tidak sukai^ ganqjang; 2 lekas sekali
(menja^ mendeiita, dsb); mudah
selffllian; semua
segenq); seluruh; semua atau mencakiq) semua (benda,
faal) yang dis^utkan, tet^i beranelffl lagam, tidak
sania;segala
berasa garam; masin; asin
melingkaikan lengan pada pundak (tubuh, pinggang,




baik setelah saki^ pulih (t t kesehatan) setelah sakit;
s^nbuh
1 yang seorang meninggnlkan yang lain; 2 tidak
bcrkumpul bersama-sama lagi; 3 suami — istri yang
tidak lagi tinggal beisama tetq)i belum bercerai (diberi
talak);pisah
1 tunm dan tertimbun didasar (tt barang sesuatu yang
beicanq)ur dengan barang cair); 2 hertirnbim
mengiunpul; end^
1 panjang dari suatu bidang; 2 panjang; bujur
kata depan untuk menandai mulai dari; dari; sqak
1 datang (pergQ ke dalam (ruangan, kamar, lubang,
dsb); 2 datang (peigi) ke tempat bekega (sekolah, dsb);
3 menjadi (anggota perkuiiq}iilan, penganut agama,
dsb);masuk
memasukan; menjebloskan
1 bagian anggota tubuh yang digunakan untuk melihat
(pada manusia, binatang); 2 sesuatu yang menyenq)ai
mata (seperti lubang kecil, jala); 3 bagian yang tajam
pada alat pemotong (seperti pisau, kapak, kail, dsb);
mata















puting (bintil) susu (yaitu bagian ujung pada susu yang
betbentukbiudQ; pentil susu
mata kail; nmta imcmg
herkiirang (tt permukaan air sesudah pasang naik);
susut; turun; surut
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Bai^ak
benda angkasa yang benqia bola berisi gas yang
mendatangkan terang dan panas pada bund pada slang
ban; matahari
1 bagian kepala sebelah dq>an; dahi; 2 bulu di atas mata
(di dahi sebelah bawah); d^ kening
1 lanaman tcopis dan subtropis, buahnya betbentuk
bulat panjang kulit buahnya bersusun sisik beibiji mata
bany^ daunnya panjang boserat, ada yang beiduii
pada kedua belah sisinya, dagmg buahnya berwama
putih, kuning atau pudh kekuning-kuningan,
mengandung cairan banyak, rasanya manis, asam atau
manis agak asam, dimaknn sebagai buah segar atau di
awetkan menjadi selai, siiop, rujak, dsb; nanas
1 merasa gentar (ngeri) menghad£q)i sesuatu yang
Hi'flngg^p akan mftnHafangkan bencana; 2 tidak beiam;
3 gelisa^ khawatir; takut
1 sudah hilang nyawa; tidak hidup lagi; 2 yang tidak
bemyawa; tidak pemah hidiq); 3 padam (tt lan^u, lilin,
api, dsb); 4 tidak dq)at bend>ah lagi (tt haiga, sinq)ul,
dsb); 5 tidak beiasa lagi (tt kulit); mati
-beranimati
1 lawan bengkok; 2 lawan berliku-liku, bedcelok-kelok;
3 jujuii 4 lawan miring; S lawan ikal; keriting
(tt ra^ut); 6 tidak menyinqiang kepada yang jahat atau
yangbunik; lurus
1 p^ih kaiena terinjak, teifainq)it, dsb; 2 pesek; penyek
robek; koyak; cabik; sobek
beihenti sebentar di suatu ten^iat ketika dl peijalanan;
manq>ir; singgah






















1 lancar beibicaia; 2 baik dan sempuma la&lnya;
penguc^ian kata-katanya; fesih
lurus tidakbeibelok-belok; lempeng
leret, deret, banjar; jajar, jejer
1 tua dan sakit- sakitan; 2 halangan; boiialangan; uzur
1 sudah lama hidup; lanjut usia (tidak muda lagi);
2 sudah lama (lawan bam); sudah termasuk di waktu
yang lanqiau; 3 sudah masak atau sanqiai pada
wakhmya untuk di petik (t t buah-buahan dsb); tua
teipelanting jauh; pental
tidak nmcing; tidak tajam; tunqiul
mati; kematian (terutama tt manusia); maut
berlubang tembus; bolong
1 beFasapeningatauhilangkesadaian; 2 beibuatdihiar
kesadaian; liqiadiri; 3 togila-gila; mabuk
kudng
badan atau tubuh orang yang sudah nmti; jenazah;
mayat
1 hadqian; muka; 2 yang akan datang; dqian
peikakas Qierabot) rumah yang mempunyai sisi datar
sebagai daun mejanya dan beikaki sdiagai
poiyanggai^ meja
1 kata d^an yang digunakan sebagai penunjuk arah;
2 peigi menuju; -payo;ke
membiaikan, mengeluaikan, atau membuang dari
lingkungan ^luaiga, kelonqiok, dsb); kucil
1 benin^ tidak keruh; 2 tidak b^wan (tt lan^t);

















1 dl ^rp^aan d^qpat Hilihat (didengar); i^ta; jelas; tidak
kabur, 2 ceiah; bersinar, tidak gel£q>; tidak suram; tidak
kelam; tidak rediq); 3 jemil^ bersih (tt udara, langit);
4 sudah tetbukti; sudah nyata; teiang
beriekuk (tt kaleng, dsb); penyet, penyok
ikan kedl berwama hijau kebim-biroan, ada juga yang
merah
1 tiHfllc kasar; halus; benninyak atau berlradir (sq)erti
behit); 2 tidak ditun^uhi a{»-a|» (sepoii tangan yang tidak beibulu); 3 tidak beikeiut(ttpakaian); licin
sejenis tupai; bqing
meranqjas, mer^ut dengan paksa niilik oiang yang
sedang Inemakainy^^ jambret
ungk^an peiasaan sedih (kecewa, menyesal, dsb)
mencucmkan air noata dan mengeluadcan suaia
(tersendu-sendu, menjerit-menjerit, dsb); tangis
1 dqtat mengalahkan (musub, lawan, saingan) un^;ul;
2 nxeraih (mend^[^) ha^ kaiena dq)at mengalahkan
lawan (saingan); 3 mend^)at hadiah (dl undian,
s^embata, dsb); 4 dinyatakan benar (dl perkaia);
menang
1 dfqpat dilihat; kftlihatan; 2 memperlihatkan diii;
muncul; tampak, jelas
1 herharing; becguling golek; 2 dl keadaan bedienti
badan dan kesadaian (biasaiQra dengan memgamkan
mata)
beitanda pecah; ada gaiis menandakan akan pecal^
letak
1 seoiangdiri;2bukanpunyaoianglain;3memmjiikan
kembali kepada diii; 4 tidak dibantu; dengan
kekuatannya saja; S tidak boleh mewakilkan; sendiri
1 mpngarahVan ^nstol, alat potiet) kcsasaran;
2 dragan aiah pandangan yang tet^; bidik






















1 bedienti sebentar dari kegiatan untuk melq)askan
lelah atau untuk mencari kekuatan dan semangat bam;
2 bercuti; istirahat
tidak d^)at menq)ui^ai anak; mandul
satuan ukuran panjang meter
wama yang paling gek^ seperti wama arang; faitam
tumbuhan kecil (yang bam tumbuh dari biji kacang
d^);kecamba
minta diri; pennisi akan peigi (berangkat, pulan^;
pamit
keluar udara dengan tiba-tiba dari hidimg dan mulut dan
tidak teriahan (sq)erti pada waktu terserang pilek,
tercium bau yang menusi^ hidung); bersin
betmalam; menumpangtidur; in^
mmierita sakit yang lama; sakit-sakitan; idq>
1 masih tetap di tenq)atnya dsb; maslh selalu ada;
2 tidak naik kelas (t t murid setolah); 3 diam (di);
terserah kepada; beii^tung kepada; tinggal
berbulu
unq^ma; contoh; amsal, misal
pecaban (pinggan, periuk, ^las, dsb); beling; tembikar
1 teibakar sampai habis; 2 terbakar sanqiai
hitam; hangus
1 d^)at dengan mudah diangkat; lawan berat; 2 tidak
sukar untuk dikegakan (t t pekegaan); 3 tidak parah
(tt luka, p^yakit, kecelakaan); 4 tidak berat membayar
karena sedikit; lingan
1  lepas dari ingatan; tidk dl pikiran (ingatan) lagi;
2 tic^ teiinga^ 3 lalai; tidak acuh; liqja
anak dari cucu; cicit
















iiang yang dipakai sebagai pokok imtuk b^rdag^ng,
melq)as uang, dsb; harta benda yang d£^
dipeigunakan untuk menghasilkan sesuatu yang
menambah kekayaan; modal
1 seperti; sama dengan; 2 model yang akan di tiru; ala,
contoh
modelnya; contohnya
1 riHalc dapat begalan (bekega) sebagaimana biasanya
(t t kendaiaan); 2 tidak man bekega (beibuat)
sel^gaimana biasanya (t t orang); mogok
seru yang keras; pekik; teriak
1 balk; layak; pantas; senonoh; 2 sesuai benar (dengan);
sqpadan (dengan); seimbang (dengan); 3 masuk akal;
wsyar; sudah seharusnya (sepatutnya, selayaknya); patut
nnalc dail anak; tuTunan ketiga sesudah ayah dan ibu;
cucu
onggokan; Tunq)ukan; gundukan
bola - bola air yang berisi udaia; gelembung
orang halus yang menunit kepeicayaan yang hidup dl
ma^arakat penyebab penyakit, kesengsaraan, dan
kecelakaan, a^ dimana-mana, sqperti digunung, di laut,
di pohon besar sq)eiti beringin, di tubuh orang mati, di
air, dan ada kz^)an s^a, baik di siang hari terutama di
malambari;hantu
setan yang paling jahat yang keganya menggoda
manusia; iblis
mahluk bertubuh balus yang diakui adanya oleh agama
islam; jin
1 iblis; roh jahat yang selalu menggoda manusia untuk
beifouat jahat, maksia^ dosa; 2 id orang yang jahat yang
dapat marah sekali dan beibuat jahat terhadap orang
lain; 3 kata biasa yang dipakai s^}agai kata makian bila
sangat marah kq}ada seseorang; setan


















dijalankan dengan mesin; motor
tendaraan darat yang di^rakan oleh tenaga n^sin yang
ada padanya, beroda enq)at atau l^ih (selalu gjsnap)
yang biasanya menggunakan bahan baker miny^
(bensin atau solar) untuk menghidiq)kan mesinnya;
mobil
1 banya; 2 semua; 3 pun; juga; 4 sungguh; memang
5 lebihbaik;saja
sangat tidak teratur, berantakan
1 bergegrak atau melayang di udara dengan tenaga
say^ (t t burung dsb) atau dengan tenaga mesin (tt
pesawat teibang dsb); 2 b^iiamburan atau melayang-
layang di udara (t t dd}u, daun-daunan, dsb); terbang
mei^erahkan sesuatu kepada orang lain untuk di
milAdi^ beri
bulan pertama menurut perhitungan tahun Plijiia;
Muharam
sg'enis smbndang, hidiq)nya di karang; sur^ndang
karang
1 cqjat menangkap pekgaran dan mengerti sesuatu;
pintar; cetdas; 2 mahir; cakap; teran^il; 3 berilmu;
pandai
memilah — milah; memilih—milih dan mengelnmpnlfan
mana yang sejenis dan mana yang tidak; sortir
manjur; d^iat menyembubkan dengan segeia trabad^
penyaki^ mujaiab, mustajab




asal; awal; mula, awal
pertama kab; perdana














1 pennulaan; 2 bagian permulaan; 3 mula, semula;
4 dm; pennulaan sekali; 5 cepat; awal
meleleh (t t air mata); linang
mengarah ujung senjata kea rah sasaian dengan caia
mftinhidiTfim mata sd)elah siq}aya pandangan lurus dan
tq}at kea rah sasaian ( dilaloikan oleh orang ke dua);
kaubidik
1 keluar kembali (makanan, minuman, dsb) yang telah
masuk ke di mulut atau perut; 2 barang apa yang
Himnntahkan; muntahan; muntah
orang yang pekeijaanya memasang, menq)eibaiki, dsb
nesin kendaraan bennotor, dsb yang rusak; montir
sebutan kq)ada ayah kakek di pihak ibu;
1 memakaikan; mengraiakan; 2 menenqmtkan;
3 meiyematkan; 4 mei^alakan; membakar;
5 memepertaruhkan uang (pada undian, beijudi);
pasang
1 lebih rendah harga yang berlalu di pasaran; 2 suka
memberi atau menolong (t t k^aikan); 3 beii^ih-l^ih;
banyak; 4 gan^ang (mudah); murah
orang (anak) yang sedang beiguru (belajar, bersekolah);
murid
nabi dan rasul Allah yang diutus untuk kaum Bani
Isiail;Musa
orang yang beipergian meninggalkan negerinya
(selama tiga ban atau lebih); p^igembaia; musafir
1 waktu tolentu yang beitahan dengan keadaan iklim;
2 bilangan waktu tertentu (tiga bulan, empat bulan, dsb
ketika buah-buahan atau hasil bumi banyak
menghasilkan); 3 masa; waktu (ketika ada sesuatu
peristiwa); 4 waktu atau masa ketika sesuatu (kegiatan,
pennainan, dsb) banyak teqadi atau sering berlangsung;
musim
tidak mungkin (tegadi); tidak masuk akal; mustahil






1  lawan beikelahi (berteng^, berperan^ begudi,
bertanding, dsb); 2 sesuatu yang mengancam
(kesehatan, keselamatan); yang merusakan; musuh
pembahasan bersama dengan maksiid menc^ai
kqjutusan atas penyelesaian masalah bersama;
musyawarah
—»raunta
1 memberikan uang (untuk peganti haiga yang di
terima, melunasi utang, dsb); 2 memenuhi;
menunaikan; bayar











sial; celaka; malan^ (terutama dihubungkan dengan
hari, bulan, dsb) yang dianggap kuiang baik menunit
periiitungan; nahas
Ibeigerak dari bawah ke atas; 2 timbul (tt matabarQ;
3 mendaki; menanjak; memanjat; 4 masuk rumah
(dengan melalui tan^a); masnlc ke kend^i?^^
(angkutan, timqpangan dsb); 5 mengendaiai;
menunggang; menunq)ang (kapal, pesawat, dsb); naik
1 belanja untuk hidiq); (uang) pendapatan; 2 rezeki;
bekal hidiq) sehari-hari; naflcah
1 diri sendiri; oiang-seoiang 2 siiat mementingkan diri
sendiri;na&i
1 keinginan (kecenderungan, doiongan) had yang kuat;
2 doiongan hati yang kuat untuk membuat kurang baik;
hawa na&u; 3 selora; gairah atau keinginan (makan);
na&u
ular yang besar (dl cerita); naga
sejenis kepiting yang hidup di daiat atau paiit, selokan

















yang dilaiaDg; larangan; nahi
tata hahflsa (menyangkut tata kalimat dan tata bentuk);
nahu
1 kotor yang menjadi sebab teifaalangnya seseorang
untuk beiiteidah kepada Allah, sqperti terkena jilatan
anjing d^; 2 kotoran (tinja, air, kencing); najis
1  suka betfouat kuiang baik (tidak menunit,
nuaigganggu, d^, tenitama bag^ anak-anak); 2 bumk
kelakuan Oacur d^); nakal
mfllailcat yang menanyai orang mad dikubun Nakir
oiang yang pencaharian utamanya dari usaha
menangikap ikan (dikut); nelayan
kepunyaan; milik
nyamuk kecil-kecil yang biasa disebut agas, ^ ghanya
skdt sekali; rengit
kata penghnhimg untuk TTiCTiandai peiiawanan; tetapi;
namun
caiian beri)aubiisuk yang keluardari luka, bisul, kudis,
dsb, berwama putih kehijauan; nanah
1 meletakan sedildt di lidah untuk mengetahui lasanya
enak atau tidak, sudah cukup gaiamnya atau betum;
2 mengec^; dc^; 3 mengatup-ngatiq)kan mulut
sq)eiti pada ketika makan
1 beajalan menggunakan tangan dan kaki atau tangan
atau lutut; 2 ki mqu lambat-lambat; maju sedikit-
sedOdt; lan^cak
gubahan sqak (syair, karangan); nalam
udara yang diis^ rpdaM bidung atau muhit dan
dikeluarkan kembali dan paru-paru; nafes
bema&s
lraigah,agakpelupa
1 fl am akhiiat tenpat (api) poiyiksaan untuk orang
















yang meiQrengsaiakan (kemiskman, penyakit pamh);
neraka
oiang hukuman (orang yang sedang menjalam
hukuman karena tindak pidana); narapidana
obat untuk menenangkan sara^ menghilanglcan rasa
sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang
(seperti opium, ganja, sabu-sabu); narkotik
1 orang yang biasanya berhubungan dengan atau
menjadi pelanggan bank; pelanggan; 2 orang yang
menjadi tanggungan asuransi; nasabah
sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri
seseorang; takdii^ nasib
1  ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk,
peringatan, teguran); 2 ibarat yang teikandung dl suatu
cerita dsb; moral; nasibat
bersi&t k^rangsaan, beikenaan atau berasal dari bangsa
sendiri; mel^uti suatu bangsa; nasional
Kristen; Nasrani
binatang yang beiingsang yang hidup dl air; ikan
ikan yang dijemur; ikan kering
1 mragenai kelahiran seseorang; 2 mengenai kelahiran
Isa Almasih (Yesus Kristus); natal
bersih dan rr^i; rapi (terutama tt pakaian); necis
1 oiganisasi dl sesuatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang sah dan (titaati oleh lak]^
2 kelonq)ok social yang menduduki wilayah atau
daerah tertmtu yaiig dioiganisasi di bawah lemhag^
politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai
kesatuan politik, berdaulat sehingga beifaak
menentukan tujuan nasionalnya; negara
1 tidak pasti; tidak tentu; tanpa penQ^ataan; 2 kurang
baik; ingkan negatif
1  tanah tempat tinggal suatu bangsa; 2 kampimg
halaman; tenq)at kelahiran; 3 negara; pemerintah
(lawan kata swasta); negeri















1 beikeras hati; dengan keias atau kuat kemauan;
2 teriahi berani (dengan tidak beipikir panjang la^;
3 tidak men]pedulikanapa-apalagi(karenaputusharq),
hilangj akal, malu sekali, dsb); bersikeras; mengotot;
nekat
1 sebutan daii cucu kepada orang tua ayah atau ibu
(biasanya di sebut kqpada pereiiq>uan); 2 sebutan
kepada perenopuan yang sudah tua (yang sudah patut
menjadi nenek); nenek
1 membawa orang atau barang dengan meletakannya
pada pan^jung; 2 membawa anak atau barang yang
dipinggang; menggendong dukung
1 hadir; 2 berwujud; 3 menpunyai; 4 benar; sungguh;
bukan tidak; ada
s£paan kpada kakak laki-laki, istii kakak laki-laki,
kakak perempuan, suami kakak perempuan yang lahir
menuruturutan kelabiran kedua dl keluarga;
sekiranya; umpamanya; seunpama; misalkan; andai
1  sedang dl keadaan belum selesai atau sedang
b^langsung; 2 ada; tinggal; bersisa; masih
kata yang digunakan sebagai penguat hubimgan antara
subjek dan predikat kahmat; adalah
bagian antara buku-buku (pada tebu, bambu, dsb); ruas
1 kata keterangan untuk menyatakan suatu pekeijaan
selesai dilmijakan; 2 selesai; 3 lalu; lewat;
4 menyatakan sesuatu yang sudah berlalu; 5 sudah jadi
seperti itu; sudah
kata yang dpakai s^agai kata penghubung yang
menyatakan syarat; jika; jikalau; bilamana
rusak; bobol; tembus; jebol
1  insyaf; menjadi tahu dan memahami; 2 siuman;
teibangunkembali setelahpingsan; sadar
untung; berkat; tuah (daii Allah); bahagia
berasa hendak tidur; kantuk

















1 usaha dagang; usaha mencari uang deagan caia
dagang; 2 urusan; bisnis
menghancurkan atau melumat (makanan dsb) dl mulut
dengan gigi; memamah; kimyah
1 yang diperanakan di kandang; 2 binatang yang di
pelihaia (lembu, kuda, kambing, dsb) untuk dihialcan;
temak
duduk di haribaan; pangku
l^mauan ^ehoidak) yang pasti; kebulatan ball; iktilcflH;
hiang; l^ang (tt waktu); senggang
1 daiah yang keluar dari lahim wanita
melahfrkan (lamanya 40 - 60 ban); 2 masa sgak
melabirkan sampai dengan pulibnya alat-alat Hari
ang^ta badan; ni&s
sesuatu yang terlibat atau dialami dl tidur; mimpi
peijodoban laid - laid dan perehq)uan menjadi suami
istri;kawm
pei^aiyian antara laid —laid dan peiempuan
b0:suan]i-istri (dengan resmi); peikawinan; niVah
daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda)
yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau
peibuatan seseorang; pengarub
1 baityak kali; acak kab; kenq? kali; 2 lawan kadang -
kadang; berk^ - kali; sering
mencuci untuk kedua kali supaya bersib; bilas;
membilas
1 meng^ sesudab melibat (menyaksikan, mengalami,
dsb); 2 kenal (akan); mengei^; 3 mengiriahlfan;
men^rdubkan; 4 mengerti; beipengertian; 5 pandai;
6 insa^ sadar; tabu
tmnbuban, daunnya berbau banun, dari daunnya itu
d^at mengbasilkan minyak; nilam
1  pengembus; menyembunyikan sesuatu dengan
meniq) (sq)erti peluit, serunai, dsb); tiiq)
















potong; kerat; tebas; pengg^l
1 alat yang dipakai meqqjit, biasai^ besi beralur
gengan sekru^ya; 2 alat yang dijKikai untuk
memangkas rambut; ragum
1 merombak (agar (kq)at dimanfaatkan kembali,
misaliQra pakaian); 2 mraigiibah dari bentuk atau
keadaan asli menjadi bentuk baru; pem^
1 air daun tarum yang biru tua wamanya ^ap^lL dipakai
sebagai bafaan cat atau pewama; 2 tinta; cairan
berwama hitam, hijau, mer^ dsb yang dipakai untuk
menulis; nila, dawat; sadq)an daii mayang enau; niia
memikat atau menarik bati perenq}uan dsb dengan
minyak (guna-guna); pelet
mengisq); hirup
1 mengandung kekuatan yang sangat besan 2 manjur;
menyembuhkan; anqiuh
1 merusakan draigan mendonmg, mraighantam, dsb;
2 melanggar dengan kekeiasan; 3 menembus;
membobolkan; dobrak
menghancmkan sesuatu dengan menyulutnya pada q)i;
bakar
1  d^at memenuhi kebutuban atau memuaskan
keinginan dsb; ddak kurang; 2 lengkq> (kon^let dsb);
genq) (tt umur, waktu, dsb); 3 sudah memadai (tic^c
pedu ditambah lagi); ciikiq)
menaMan ke tatah keiajaan; melantik menjadi raja;
nobat
sebutan bagi anak peren:q)uan yang belum menikah;
nona
sejenisikanbiu
memukul (dengan pemukul yang boat atau besar);
^buk
memalu; memukul (gendeiang dsb); tabuh






1 ketuk (dengan sesuatu yang keias atau b^t; dipakai
jugadlardkiasan); 2 memukul (mengetuk dsb); pukul
Imenyangka; memperkirakan; 2 hendak mengetahui
(isi bad dsb); duga
menghamburkan sesuatu (benih, bunga, dsb) pada;
tabur
bercak^ yang bukan - bukan; mericau; lepet
suka mengusik (menggangu, memperolok-olok,
mencanq)uri luiisan orang lain, ambil pusing, dsb); usil








alat pertukangan untuk memutar sekerup; obeng
1 menghitimg ukurannya (panjang, besar, luas, tinggi,
dsb) dengan alat tertentu; 2 menilai mutu dengan cara
membandingkan, menguji, mencoba, mengira, dsb;
ukuian
lubang (liang) lenik pada kulit atau rongga kedl-kecil
pada benda padat; pori-poii
1 tumbuhan besar yang tinggmya dapat mencapai 25
dan kulit batangnya menghasilkan getah yang
digunakan s^agai baban untuk membuat ban, bola,
dsb; 2 gedah; baban yang dibuat dari getah; kaiet
1 tidak sab karena melanggaian atuian, ketetapan,
peganjian, bukum; 2 tidak jadi dilaksanakan; batal
1 tidak bergigi karena giginya sudah ada yang tanggal,
dicabut, tidak tumbub, atau tidak teibentuk (tt manusia,
bewan, dsb); 2 Id kuiang berdaya; tidak bertenaga;
on^ong romping
jumlah uang basil pembelian barang (dagangan)















1 ruiiq)un (bambu dsb); 2 tumbuhan berkayu yang
bercatrang-cabang tumbuhan rendah dekat pennukaan
tanah, dan tidak menq)ui^ batang yang tegak; perdu
lawan atas; bagian atau tenq)at yang lebih rendah;
bawah
1 mraigajak (meminta) datang (kembali, mendekat, dsb)
dengan menyerukan nama dsb; 2 mengundang;
menyilakan datang (ke peijamuan dsb); 3 menyebut,
manamakan; panggil
1 msngajak (meminta) datang (kembali, mendekat, dsb)
dengan menyerukan nama dsb; 2 mengundang;
menyilakan datang (ke peijamuan dsb); 3 meminta
(menyerukan) dengan sungguh-sungguh; panggil;
imbau
1 biaya; 2 belanja; 3 upah; bayaian; ongkos
menaruh di dl air (barang cair) beberapa lamanya;
rendam
1 sejenis serangga bedcaki dela{»n yang biasa menjalin
jaring daii benang sgenis suteia yang dihasilkan daii
perutnya, yang berfimgsi untuk menangkap mangsanya;
laba-ld)a; 21ebah
1 titik air yamg b^atuhan dari udaia karena proses
pgnHinginan; 2 ki yang datang dsb banyak-banyak;
hujan
hujan kecil-kecil; hujan geiimis; hujan renyai
tangkai pelepah pinang dsb yang lebar dan t^is; upih
kata pen^ubung untuk menandai harapan; siqjaya;
Orongann
oro - oro n
1 timbul (hidiq)) dan bertambah-tambah besar atau
sempuma (tt benih tanaman; 11 bagian tubuh seperti
rambut; gigi; dsb; tt peiQ^akit kulit seperti bisul,
jerawat); 2 sedang b^kembang (menjadi besar,
senqiuma, dsb); tumbuh
nama salah satupulau dari gugusan PulauBanyak Barat








perasaan tidak senang (susah, kecewa, dsb) karena telah
beibuat kuiang baik (dosa, kesalahan, dsb); sesal
1 liang; 2 lekuk ditanah dsb; lubang
dubur; pelq)as; anus
1 jaiingan kenyal dl tubuh manusia dan hewan yang
fungsinya untuk menggerakan organ tubuh; 2 mat yang
keras;otot
potong kerat; teba^ penggal
1 organ tubuh untuk mendengar, 2 alat pendengar yang
terdapat di kiri kanan kq^ (manusia atau binatang);
kiqung; 3 bagian barang atau nama sesuatu yang











nama salah satupulaudari gugusanPuiauBanyak
kq}ingan ^ tongan) kedl kain sisa dari jahitan dsb;
rejakain;perca
tanah yang datar dan luas (tidak di tumbuhi pohon-
pohon yang berkayu besar); lapangan; padang
1 sangat penuh hingga tak berongga; padu; manq)at;
2 penuh sesak; 3 rapat sekali; padat
1  izinkan; jangan dilarang; 2 tidak mengapa; tidak
men^anggu; biar
menurut halnya (sebenamya); padahal
peduli; acuh; hirau
kata yang dipakai untuk menyatakan perbandingan
daripada
mengindahkan; memperfaatikan; menghiraukan; peduli;
gubris
1 rasa tidak sedq) seperti rasa ei]:q)edu; 2 Jd tidak
menyenangkan hati; menyusahkan had; menyedihkan;
pahit




















ganjaran Tuhan atas petbuatan baik manusia; buah
peibuatan baik; pahala
1 poigectian; 2 pends^at; pikiran; 3 pandangan; aliran;
haliifln; 4 mengerti benar (akan); tabu benar (akan);
5 pandai dan men^iti benar (tt suatu bal); paham
1 sesuatu yang akan dibuat menjadi benda lain; bakal;
2 sesuatu yang d^pat dijadil^ sebab untuk
3 lamuan; 4 segala sesuatu (benda) yang digunakan
1 masalah; persoalan; 2 urusan O'angperlu diselesaikan





tiimhiihan yang membiak dengan ^ la, biji, atau tunas
1  _ -
mau; 2 kekerasan; perkosaan; paksa
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
nanm salah satu pulau daii gugusan Pulau Banyak
cambulq cemeti
1  lanibat-lambat; tidak tergesa-gesa; tidak cq)at;
2 lembut; tidak nyaring; p^ahan
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Bai^ak, ada
Palamlxik Besar dan ada Palambak Kecil
1 kancil;2AiQrangyangceidik;kancil
fiilang daun yang terbesar (tt daun pisang dsb); tangkai
daun nyhir, pinang, dsb; pelepah
bertumbuk; bersentuhan dengan keias; adu
















lauk yang dibuat daii ikan yang dirempahi dan
dibimgkus dengan daun pisang, kemudian d^anggang
atau dikukus; pais; pepes
1 pancang kecil - kecil dan tajam (dari besi, buluh, dsb)
yang ditenq^tdcan di tanah unluk melukai kaki oiang;
2 alat peledak yang ditanam di tanah atau di tenq)atkan
di laut; lanjau
jaga; rawat; pelihara
pohon besar, tingginya sanq)ai 20 m, beicabang
banyak, buahnya buah batu, teidaging kuning muda
kehijauan, beibentuk bulat lonjong, beralur memanjang^
biji buahnya dibuat bumbu penyedap atau lamuan obat,
daging buahnya di buat manisan; pala
cambuk; cemeti
1 tidak tulen; tidak sah; lancung; 2 tiruan (tt gigi, kunci,
dsb); pematang
dek^ (pada leher, tubuh, dsb); peluk
sesuatu yang d^at mendatangkan kecelakaan atau
kesusaban; bahaya
1 jalan kecil yang agak di tin^ikan (di tenqmt yang
beapaya-paya dsb); pematang; 2 tambak (pematang
besar) di tepi sun^ dsb untuk menahan aii^ tanggul
ipah sebagai penitolas jasa; imbalan
1 hadiah yang dikirimkan oieh seseorang kepada oiang
lain; 2 baiang pembeiian sebagai tanda bakti kepada
oiang yang di hormati; 3 hadiah yang menpunyai nilai
tinggi sebagai rasa hormat dan keakraban; hingfdsan
membentangkan; memaparkan; pampang
senjata benq)a tongkat kecil yang nmcing, panjang dan
tajam pada ujungnya yang dilemparkan dengan busur;
panah
pandan yang daumiya beibau harum, biasa dpakai
sebagai penyedq) kue dsb; pandan wangi
di tengah-tengah; tidak besar tetapi tidak juga kecil;
sedang
















sqwfDng temku (kayu dsb) yang pan^caliQ^ niocing
yang atau dibujamkan ke tanah (untuk
tanda batas, tamhatan, penguat pinggju:, parit, d^);
pancangpatok
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
pemuka agama ataupeimiiq)in jemaah (dl agama Hindu
atau Protestan); pendeta
bimttang kecil tubuhnya beisisik, beikaki en:q)at dan
beiekOT agak panjang; kadal
penuquk jalan; perintis jalan; pandu
1 tingVatan dl jabatan kq)egawaian (ketentaiaan dsb)
2 kedudiikan atau d^'at kd>ang;sawanan dl
masyaiakat; maitabat; pangM
1  hulu balang peminqiin pasukan; 2 peminqjin
kesatuan tentaia; panglima
tidak sadai^ tidak ingat; pingsan
1 tidak beksga lag! dengan menerima uang tuqangan
buianan; 2 uang tmqangan yang di terima tiq> - tkq)
bulan oleh kaiyawan setelah la beduraiti bekega atau
oleh istri (suami) dan anak — anaknya yang belum
dewBsa kalau ia menin^al dunia; penshm
1 pioses, caia, peibuatan mengiimiimkan; 2 yang
diumumkan; peniberitahuan; permakluman;
pengumuman
1 pusing kqjala; 2 bingung (tak tabu akal dsb); pening
jarum penyemat (biasanya disematkan pada baju wanita
sebagai kmcing); peniti
nama salah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
1 hal 0>^uatan dsb) yang terlaiang menunit adat atau
kepercayaan; 2 makanan (minuman dri)) yang terlarang
bagi penderita suatupenyakit; pantang
tiimhnbfln yang batangoya benq)a pobon tegak, tumbub
didaerab tropis, tinggi antaia 10-13 meter, buabnya
berwama bijau kekiming-ifiining^j berandca ragam
bentuknya; pauh














1 menghalau (keibau, ayam, dsb) dari belakang agar
begalan keaiah atau tujuan yang di kehendaki oleh si
pengiring; giring
1 berat (tt iuka); 2 payah (tt penyakit); 3 dl keadaan
kesulitan yang sangat; 4 sukar diatasi; paiah
menunjukan sesuatu yang dimilild kepada oiang Iain
atau oiang banyak dengan maksud memperlihatkan
keunggulan atau kelebihmmya untuk menyombongkan
diri;pamer
Ibanyak bicara (suka membantah, tidak mudah
menurut, ada -ada saja yang diminta, dsb) 2 sukar
(tidak mudah mengegaks^ya); tidak beijalan lancer
(ttmesin;rewel)
1 sifet batin manusia yang memepengaruhi segenap
pikiian dan peibuatan; watak; 2 cara berbuat; tingkah
laku; kelakuan; 3 cara khas bagi seorang individu dl
beiaksi terhad^ beifoagai macam fenomena
1 peiabotan rumah tangga yang terbuat dari besi dsb,
yang biasanya dq)akai untuk tempat tidun ranjang;
2  tenq}at tidur t^uat dari papan yang tidak
berkelambu; 2 bangku panjang rend^ (untuk duduk-
duduk atau berbaring); dipan; resbang
seiak; garau; (t t suaia); parau
kain pembalut (luka dsb); peiban
lihat dengan teliti; perikasa
menyinq)an buah -buahan (dengan membungkus dsb)
si^}aya lekas masak; peram
1 perkataan yang bennaksud menyuruh melakukan
sesuatu; suruhan; 2 aba-aba; komando; 3 aturan dari
pihak atas yang harus dilaksanakan; perintah
ikan laut bertulang rawan, badannya pipih, panjangnya
kadang-kadang san:q}ai 6 meter, berekor panjang, kecil,
dan berduii yang digunakan sebagai senjata; pari















kiq)iting laut yang kakinya paiyang - panjang dan dipit
dimakan; ranjimgrn
♦rnnVHihan m«nja1ar, buDganya kecil — kedl berwama
Inming haiiq)CT saiq)a deng^n bung^ mentinain,
buahnya yang seperti mentumun mempunyai
pffrmiiVaan kulit yang tidak licin, beibmtil—binbl kecil,
^galf pahit lasanya, daum^ berwama hyau dan
beig^gi becman&at imtuk menyembuhkan sakit
encok;iraiia
1 Vain tebal atau plasdk, yang d^iat menampung
kendng, biasanya di gunakan untuk alat tidur b£Qn;
2 kulit tiruan dengan kq>isan beddlat; poiak
buruDg sejenis nuii yang mecah matanya; perling
hampaian Qfaipet) yang di anyam daribulu domba dsb,
hiaiamyn herhiinga—bimga; ambal; pCTTnadani
pexkunyjulan (segolongan oiang-(nang) yang seasas,
^baliian, srfiijiian (temtama di bidang politik); paitai
OTgan tubuh yang benyxa sq)asang kantung berbentuk
bulat toiak, tendapat di rongga dada, berfimgsi sebagai
fliat pRTTtapasan (untuk membeisihkan daiah dengan
nlcsigRn yang diisap daii udaia pada maniisia dan
sd)agianbinatan^; paru-pam
tenqiat rnang bsjual beli; pdoin; pasar
paku yang dibuat dari kE^ dsb; pasak
penyesuaian diii toiiadq) iing^mgan, pekegaan, dsb;
1  perintah, pennintaan, amanat yang
disanpaikan lewat <nang lain; 2 pedcataan (na^bat,
wasiat) yang terakbir (dari oiang yang nieninggal
dunia);pesan
1  fwftmakai' mfai^makan; memben (beipakaian,
beibaji], dsb); 2 narogmpartcan; 3 meoyema&an;
mpilitkfltkan; nifimq)ei1aiiihkan uang ^)ada permainan
judi, undian, dsb); pasang
pasan^ memasang
1 alatpeikakas;n:^sin;2kapalted7angpesawat
















bejana atau jambangan besar dibuat dari tanah dsb
untuk ten^)at air dsb; pasu
alat untuk men^ukum oiang, beibentuk kayu ^ it atau
kayu berlubang, dipasangkm pada kaki, tang^n, atau
lehenpasimg
sqwtong bainbu (kayu d^) yang pangkab^ runcing
yang ditanciykan atau dibigainli^ ketanah (untuk
tanda batas, tambatan, penguat pinggir parit, dsb);
pancang
tiruan bentuk orange hewan, dsb, dibuat (dipahat dsb)
dan teitu, kayu, dsb; patung
1 sold^ (timah yang dilulubkan dengan batang logam
yang d^naskan, lalu dibububkan pada sambungan
kaleng dsb untuk meletakan, meDyambun^ mereunbal,
dsb);palri
pola (pakaian, batik, dsb); patron
suka menurut (perintah dsb); taat (kq}ada peiintah
atuian, dsb); berdis^lin; patuh
catuk; cotolq pagut (dengan paruh); patuk
ikan laut yang besar, tidak bem^as dengan ingsang,
melamkan dengan pani-pani, termasuk binatang
mei]yusui;paus
oiang yang menqan^ keahlian isthnewa yang
bertalian (tengan ilnxu gaib sq)e]1i dukun, munlim
petahu, pemburu buaya; pawing
irimgaih-iringan orang, mobil, kendaraan, dsb;
peraiakan; pawai
1 lawa (yang bertumbuh — tumbuban); 2 tanah yang
digaiap dan di airi untuk tempat menanam padi; paya,
sawab; 3 tanab yang lendab (umum di daraab pantaO
dan digenangi air, biasai^ banyak texdq>at tumbuban
air; rawa; 4 l^iang, k^un kering buma
1 alat pelindung badan supaya tidak kena panas
matabaii atau kena bujan, biasanya dibuat dari Vafn atau
kertas dibeii bertangkai dan dapat dilipat - lq)at, dan













juga yang dipakai sebagai tanda kebesaran; 2 barang
^ yang melindungi seperti payung; payung
mnkaTMin yang terdiri atas sayur-sayuran, sq)erti
kacang panjang, bayam, toge, dan disiram dengan kuah
sambal dsb pecal
1 melq)askan (dari jal^tan); memebeilientikan (dari
keanggotaan perkun:q)ulan dsb); 2 men^luarican (dari
sekolah dsb); 3 membebaskan daii pekei^aan (jabatan
dsb untuk sementaia waktu); pecat
sq>aan kepada kakak petenopuan atau suami kakak
perenpuan yang lahir menurut unitan kelahiran
keoiam dl keluarga;
agtk tuli; kuiang balk pendengarannya (kaiena kerq>
kali mendengar suara keras dsb); pekak
1 akal budi; ingatan; angan-angan; 2 kala dl had;
pend^t (pardmbangan); kira; sangka; piker
1 TTtpgianflin (untuk meny^nbunyikan dsb) dl tanah;
2 menyembunyikan; menyimpan (tt perasaan rahasia,
dsb);pendam
1 dnpang kaldnya atau tinipang jalannya (karena
bawaan sejak laW, karena teikilir, dsb); 2 ddak
seimbang; ddak selranding; ada kuiangnya; pincang
lantai yang agak dnggi di gedung pertunjukan atau
iflpanga" teibuka tenq)at memainkan sandiwara dsb;
pan^ung; pentas
pegas;per
bubungan (puncak) rumah; rabung
logam mulia berwama putih (dl keadaan mumO yang
jgang^t lunak dan lentuk sehingga mudah di tenipa;
peiak
merah kecoklatan-kecokelatan atau kekuning-
kuningan (tt rambut); pirang
gula-gula yang bau dan lasanya mengandung campuran
minyak perangsang (dari tumbuh-tumbuhan); permen




















1 izin; peikenaan; 2 (minta) maaf; 3 minta (mohon)
diri;pemiisi
niiskm; sengsara; papa; sedang tidak punya uang sama
seka]i;bokek
penyek; pipih (tt hidimg); pesek
1 luas; lel^ 2 peimukaan yang datai^ 3 liyangpn
Im^amgan pekegaan; 4 lembar; potong; bidang
berlekuk (tt kaleng tubuh mobil, dsb); penyok
1 mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar
atau nyata; 2 mengaoggap atau yakm bahwa sesuatu itu
bener-benar ada; 3 yakin benar atau mema«8tilcan akan
kenianq)uan atau Islebiban seseorang atau sesuatu;
percaya
1 mengq}al-ngq)al dan memeiah-^nemeiah ^ k^a,
adonan, dsb); 2 memulas Han memerah (kain
dsb); memeras; 3 merenyukan; mengumalkan
(tt kertas); memijit-miji^ mengurut; remas
nEuna salah satupulaudari gugusanPulauBanyak
saluian air (dan bulub, sen^ dsb) pada cucuian at^;
talang
beralih atau atau bertukar tempat; pindah
bagian tubuh yang terletak dibawah perut; pinggang
bertolak pinggang
puting susu; pentil
tah yang kuat (atau dawai) yang terletak antara kail Han
tali kail; perambut
luas dan lebar yang menipakan ukuran untuk sawah;
bidang
alat tulis berupa kayu kedl berisi arang keras; pensil
bergraak dsb dengan periahan-lahan; lambat; pelan;
plahan- lahan 1 perlahan — lahan; lambat-lambat; 2
tidak keras (tt suaia, pukulan, dsb); pelan-pelan


















batang kayu (bambu, besi, dsb) yang d^asang
melintang pada jalan, pintu, dsb; palang
pelana; ten[q[)at duduk ^ )ada sepeda, sepeda motor);
sadel
cat pengilq) kayu (kursi, meja, pintu, dsb); pelitur
sama besar pendapatan dengan modal, tanpa laba;
pulang pokok; imbang; inq)as
rayu; usaha untuk menenangkan seseoiang,
menyakinkan seseoiang; usaha membuat orang mau,
suka, tidak menolak; biyuk
kamar dl kr^al; kabin
1 berwama semacam saja (tidak di hiasi atau di beri
beibunga - bunga dsb); 2 Id sangat sederhana (sikr^,
tinglfflh laku, dsb); 3 adanya; dengan sdienaiiQ^
polos
alat untuk mernilis dengan tinta, di buat dari baja dsb
yang runcing dan belah; pena
alat atau mesin untuk mftminHahkan, mcnaikan draigan
caia menghiss^ dan memancarkan caiian atau gas,
biasai^ ben:q)a selinder yang beipelocok beikatiq};
pon^
1 bermusuhan antara dua Negaia (bangsa, agama, suku,
dsb) 2 pertenqiuian bersenjata antaia dua pasukan
(tentara, lascar pemberontak, dsb); perang
menetak dengan golok, parang; bacok
sebilah besi tipis dan tajam yang bertangkai sebagai alat
pengiris dsb, ada banyak macam dan namanya; pisau
tenqxat duduk pengantin; pelamin
1 mftninggalkan pekeijaan beberq)a waktu secara resmi
untuk beristirahat dsb; 2 libur; vaJmnsi; cuti
jaring (jala) besar dan panjang untuk menangkq> ikan,
biasanya digunakan di laut; pukat
1 tidak pandai; sukar menerima pelajaran; sukar belajai;
2 tidak beipengetahuan karena sekolah; bodoh
108 Kamus Bahasa Haloban
pungorv
put^kn
1 sakit ingatan (kurang beres ingataimya); saJdt jiwa
(saraf terganggu atau pikiramQra tidak normal); 2 tidak
biasa; tidak sebagaimana mestinya; beibuat yang
bukan-bukan (tidak masuk akal); 3 terlanda peiasaan
sangat suka (gemar, asyik, cinta, kasih sayang); 4 tidak
masuk akal; gila
bakal buah; satu satuan ginesium yang terdiri atas halcat
















memasukkan dl bilangan; memperhifimglcfln'
menq)ertimbangkan; reken
Tuhanku (digunakan dl doa); Rabi
Tuhan sekalian alam; Rabulalamin
Tuhan yang maha penganqnm; Rabulga&r
Tuhan yang memiliki segala kemuliaan; Rabulijat
bulan islam yang keenqrat; Rabiulaldur
bulan islam yang ketiga; bulan lahimya Nabi
Muhammad SAW; Rabiulawal
hari yang keempat; Rabu
anak (bakal batang) buhih atau banibu yang masih kecil
dan ma^ rmida, biasa dibuat sayur; rebung
ianq>as; amfoil dengan paksa (barang oiang); rebut
racun
1 menggenggam dengan tq)ak tangan; 2 menjaba^
3 mmiba; 4 menggurus, menangani; berpaut, memaut
(tangan dsb); pegang
pegang; memegang
1 memaut dengan tangan; menggenggam; 2 memakni
(mempergunakan, mempunyai) senjata dsb;




















1 jlran yang Hikfiringkan dlatas (dipanggang atau
diasapi); 2 pisang yang dikeiingkan dengan panas
matahari atau dikmngkan diatas £q)i (dipanggang atau
diasq)]); selai
tinqia; menin^
obat untuk membuat sesuatu (tapai dsb); lagi
1 bimbang; mendua hati; 2 agak kurang percaya; ragu
fOTipat (digunakan untuk meng^tung manusia)
kandungan; rahim
tujuh (digunakan untuk menghitung manusia)
bulan istarn yang ketujuh; Rsyab
1  giika dan terus menerus melakukan pdcojaan;
2 sering melakukan sesuatu; lajin
1  yang mengepalai dan memerinlah suatu
kerajaan; 2 yang beiku^ 3 orang yang paling
beikuasa di suatu lingkungan; 4 oiang yang terk^uka
kaiena kekayaani^ raja
bagian dari salat dl Utungan satu kali rukuk; rakaat
Vfrndaraan di ail yang dibuat dari beber^ batang
bambu atau potongan kayu yang di dekat - dekatkan




1 wadah atau tempat texbuat dari anyaman bambu atau
lotan dengan muhit beibentuk lingkaran, sedangkan
bawahnya brabentuk segi enq}at yang ukurannya lebih
kedl dp ukuran bagian mulutnya; 2 keranjang yang
besarterbuat dari lotan; bakuL, laga
raba;meraba
takikyang agak dalam tenq)at tumpuan kaki memanjat;
takuk
















1 penduduk suatu negeri; 2 oiang biasa yang bukan
lapisan atas; 3 yang diperintahkan (oleh pemerintah);
ralQ^
1 caiian teidiri atas plasma, sel - sel merab dan putih
yang mengalir dl pembulu daiah manu^ atau
binatang; 2 id keturunan; 3 id bakat; pembawaan; daiah
tenqiat untuk lalulintas orang; 2 yang dilalui atan
dipakai untuk keluar masuk; jalan
sejenis serangga yang suka hidup dan makan atau
benda - benda yang busuk (seperti luka, sanqiah,
bangkai, dsb); lalat
Mat besar yang suka mengjus^ daiah hewan (sqierti
keibau, lembu, dsb); langau
Mat besar yang berwama hijau, suka binggap di
bangkai, biasanya mengeluarkan suara bising langau
lima (digunakan untuk menghitung manusia);
dikatakan kepada orang yang lemah lembut tutur
katanya, tidak pemaiah, suka beigaul, suka berfaandai —
handai;iamah
bulu atau rambut yang halus — balus yang tumbuh di
tubuh; buluroma
bahan oiganik, toutama beiasal dari Haim dan bagian
tumbuhan lainnya yang meojadi Iqiuk sesii^
mengalami pel^ukan di atas permukaan tanah^
berwama bitam, banyak mengandimg unsur bara yang
di perlukan tumbuban; bumus
sejenis pohon dan buabnya beiambut; kalau sudab
masak merab wama kubtnya, pobonnya tinggi dan
rimbun dammya; rasa daging buabnya manis — manis
atau manis - manis asam; rambutan
1 libut, riub — rendab; 2 meriah, di bputi suasana
gembira; 3 banjMc kegiatan (penduduk); ramai
1 bagian kepala di ujung Idri kanan dahi di antara main
dan telinga; 2 kedua bagian tulang, atas dan bawab dl
rongga mulut tempat gigi tumbuh; pebpis, rahang
daun—daunan yang kering; daun leering


















penyakit mennlar yang disebabkan oleh virus yang
menyebabkan suhu badan naik, meuimbukan bintik —
bintik merah pada kuHt; can:q}ak
1 panjang antaranya (t t waktu); 2 kuno; sejak dahulu
Vala; yang dahulu telah ada; 3 tua (tidak baru); 4 sudah
lama tersimpan; sudah l^uk; lama; usang
memmta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendin
atau orang lain); meminang; lamar
Rarakhan
jepit, menjepit
nama pulau dari gugusan Pulau Banyak yg tadiri atas
Pulau Rangit Besar dan Pulau Rangit Kecil
hiiVmngan ^adtan, gcndengan, dsb) beberq>a benda;
rangkai
1 pembulu (pada leher) jalan makanan masuk ke perut
braar, 2 lekum; tenggorokan; keiongkongan
pmam (diguoakan untuk men^tung manusia);
terulur tegang (seperti tali dsb); rentang
rnmghampar (tikar, permadani, dsb); menarik siq)aya
regang (tt tali ^ b); b^itang
da^ah (ne^ii) di luar daerah (negen) sendm atau
daoah (negeri di luar kanq)ung halaman); rantau
harang yang benqja Hnglcaran atau lantai teibuat dan
emas, perak, dsb yang dilingkaran pada leher sebagai
hiasan; kalung
keliling; ronda; patioli; raun
pertemuan untuk membicara sesuatu; sidang; r£q)at
1 hampir tidak berantaia: dekat sekali (tidak renggang);
2 ken^ (tttanaman, anyaman, dsb); 3 tiertutiq)benar—
benar hingga tidak bercelah (tt pintu dsb);
A bfirhampiran sekali; dekat benan 5 erat; kaiib; r^iat;
paut;erat
pama «alah satu pulau dari gugusan Pulau Banyak
















dua (digunakan untuk menghitung manusia);
adat kebiasaan; atuian - aturan yang menjadi adat;
pembawaan; resam
1 tangg^)an indera teibad^ langsangan saiaf (sq)erti
manis, pahit, asam, asin teifaads^ indera pengec^, atau
panas, dingin, nyeri terhadi^ indera perasa); 2 sesuatu
yang di alami oleh badan; 3 pendapat mengenai baik
atau buruk, salah atau benar, dsb; rasa
orang (utusan Allah) yang menerima wahyu Allah
untuk disanq)aikannya k^ umat manusia; Rasul
1 tali dari cincin — cincin yang berkaitan, biasanya
teibuat dari logam, rotan, plastik, dsb; 2 kahmg;
3 ikatan; belenggu; rantai
puji-^ujian atau doa kq)ada Tuhan yang diucapkan
berulang-ulang; 2dkir, ratib
tiga (digunakan untuk menghitung manusia)
1 men:q)u]^ permukaan yang sama tinggi dan/atau
sama rendah; datar; 2
meliputi seluruh bagian; 3 tersebar kesegen^ penjuru;
terdapat (ditemukan) di seluruh tempat; 4 sama - sama
menq)eiDleh jumlah yang sama; lata
bilangan yang meiupakan hasil kali sq>uluh kali
s^uluh; sembilan puluh
sembilan ditambah satu; seratus
hiburan atau biyukan (janji muluk dsb) untuk
menyenangkan hati; rayu
1 rebah (t t batang kayu yang besar, kaiena terangkat
akamya dsb); 2 jatuh; lunt^; tumbang
tindakan yang melanggar hak orang Iain; serobot
penutup sisi san:q>ing (penyekat) ruang, rumah, bilik,
dsb (dibuat) dari papan,
anyaman bambu, pelepah rumbia, tembok, dsb; dinding
meletakan kaki pada; memijak; injak
diinjak














alat pemukul bola dl permainan bulu tangkis atau
teimis, terdiri atas jaiing (dari bahan nilon) yang
beibentuk bulan telur yang dilengkq}i dengan gagang
dan pegangan; laket
1 tidak r^at; ada celahnya; 2 kurang erat (tt ikatan;
peisahabatan); renggang
kaku dan menegang (tt urat atau otot); kejang
1 rombongan (kelompok) orang bekega; 2 kesatuan
tentara yang terkecil (biasanya 12 atau 14 orang); 3 tim
pemain olah raga (sq)eiti kesebelasan); regu
tidak berdosa tidak pula berpahala q)abila dilakiikan
(dl islam); mubah
mengambil suara dan memasukan ke dalam pita kaset;
rekam
hitungan pembayaran (uang berlangganan; uang sewa)
seperti pembayaran listrik dsb; rekening
1  beraedia (su£) dengan ikblas hati; 2 izin
(persetujuan); perkenan; 3 dengan senang hati; 4 tidak
menghar^ imbalan, dengan kehendak, atau kemauan
sendm;iela
alat penangk^ ikan yang benq)a jaring bulat
(digunakan dengan menebaikan ke air); jala
bukit yang sangat besar dan tinggi (biasanya ttngginya
lebih dari 600 meter); gunung
menyenq>ai gunung seperti tunq)ukan yang besar;
menggunung
1  sekerat kawat halus yang ujungnya tajam dan
pangkalnya berlubang tempat memasukan benang
(untuk menjahi^ dsb); 2 sesuatu yang panjang dan
rundng (untuk menyuntik, dsb); 3 alat penunjuk pada
arloji, kon:q}as, dsb; jarum
alat pada kendaraan sqierti sqjeda yang dapat menahan
dan menghentikan laju kendaraan; rem
anak wanita yang mulai haid dan anak laid - laid yang
sudah akil balig; remaja



















haii pertama sesudah hari ini; esok
tak ada yang kalah atau menang dl permainan catur;
remis
sejenis pisau khas aceh yang matanya beibentuk
melengkimgdantipistajam, ujungnya sangat runcing,
biasanya digunakan untuk membela diri atau lambang
kegagahan; rencong
semacam pisau khas oiang aceh; rendam
semacam sulaman atau keiawang yang biasa dijahidcan
d^inggir kebaya, sarung bantal, seprei, selendang, dsb;
rmda
bilah (bambu, kayu) yang dipasang pada kasau untuk
san^tan seng, genting, dsb; reng
kata ganti orang pertama; aku, saya
kayu yang melintang dan teipasang di atas tiang rumah,
meng^ubungkan antaia satu tiang dengan tiang yang
lain; para-para
jamah; raba
1 bisa; mampu; sanggiq); boleh; mun^dn; 2 menerima;
memperoleh; 3 ditemukan; tertangk^; dsb. 4 berhasil;
tercapai (maksudnya, dsb); bias, d^at
1 dii?inkan; tidak dilarang; 2 dapat; boleh
membolehkan
kata untuk menjelaskan posisi; disini
g^nkan air yang tampak di permukaan (sungai, danau,
laut) karena embusan angina atau karena aliran air
melalui batu - batu di sungai yang dangkal; riak
segala macam keuntungan yang diambil dl
perdagangan yang melewati batas, juga bunga uang
pinjaman yang besar
;ribu
1 menyayat tipis - tipis; 2 mengiris tipis - tipis; rajang
1 alat tubuh dl mulut (pd manusia dan binatang) yg
dapat ber^rak-gerak dgn mudah, gunanya untuk















meqilat (pd manusia dan binatang), mengecq) dan
beikata-kata (pd manusia); 2 sesuatu atau bagian
sesuatu yg mjenyerupai (bersi&t dsb ^ t) lidah; 3 iqung
sesuatu benda yg t^is dan betgerak-gerak spt lidah;
lidah
-sejenisikanhiu;
1 tanah yg luas (Htumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak
dipelihaia oiang); 2 tur^uh-ti^uhan yg tumbuh
dikas tanah yg luas 0>iasanya di wilayah pegunungan);
hutan
sej. Keran^okan kecil, ada yang putih ada yang hitam,
hidiq)dipantai;
penolong bilangan ba^ bawang dihitung per biji
(bawang meiah) atau per ulas (bawang putih); siung
terlindung atau lidak kena panas matahaii; shmg
1 sangatingin dan beihar^benar did sesuatu; 2 merasa
ingin sekali hendak bertemu rindu
mengerang km sakit dgn suara agak teitahan; lintih
pagi-pagibenar (pukul 3 sampai 5 pagi); dinihari
1 kata gand yang tunggal yg dibicarakan, di luar
pembicaiaan dan lawan bicara; 2 kata ganti yang
beibicara bersama dgn orang lain (tidak termasuk yg
diajak bicara); dia, kmni
1 cerita tt seseorang (tt sqiak tegang dl kdiidiqiannya);
2 cerita yg ada sang^-paulnya dgn sejarah; 3 c^ta tt
suatu kejadian, poistiwa; riwayat
dua;iowalal
permohonan O^iarapan, perminfaan, piyian, kpd Tuhan;
doa
baju perenqiuan bagian bawah (bawahan); rok
baiang bundar (berlingkar dan biasanya begemji);
jentera; loda
kain yg lebamya Vz atau % meter dan panjangnya IkVA
meter teibuat dr kain tipis atau sutera yg biasanya
dipakai oleh kaum wanita diselempangkan di bahu, ada














juga yg dipakai menari, atau dipakai menggendong
bayi; selendang
gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingkmg) yg
dibun^cus (daun nipah, kertas, dsb); rokok
sOcq) dl sembabyang (salat) yaitu membun^aikkan
badandan
menq)an^kan tangan di atas lutut; rukuk
1 membongkar seluruhnya (rumah, gedung dsb) dan
menggantmya dgn yg bmi; 2 mengubah secara besar-
besaran; 3 mengubah susunanyg sudah ada; rombak
sudah tua dan lobek-robek (tt pakaian); conq>ang-
can:q)ing; rombeng
1 kelompok; g^mbolan; 2 sekumpulan orang (yg
bekega, bqiergian, dsb); lombongan
1 baju di alas kemeja di bawah jas yg tidak berlengan;
2 baju yg tidak berlengan; lonqii
1 kelonq)ok tumbuh-tumbuhan yg tumbuh
beranak seakan-akan menq)unyai akar yg sama (^t
pisang, buhih, Imibu, seiai, dsb); 2 ketinunan yg
sama atau seasal; nmopun
I^ihan yg digunakan untuk mengurangi,
men^ialangkan peoyakit, atau menyembuhkan
seseoiang (kpeuyakit; obat
merebahkan diii dgn dada ke bawah dan miika
menelungkiQ) (di tanah dsb); tiar^
1 beidaun dan bercat^ng baiQ^ (tt pohon-pohonan);
2 lebat (tt rambut); rimbun
obat pelumur (bedak cair dsb) yg dilumuikan pd bagian
tubuh untuk menghilangkan rasa pegal atau terkilir;
param
hutan besar; hutan lebat dgn pohon-pohonan besar Han
r^atiiimba
makanan yg dibuat dr bahan pokok tepung terigu; loti
rowalal sembilan bail


















menghaiTthiirlcan uang untuk tujuan boTsenang-senang
(menonton, makan tnimim, bennain-main, dsb); foya
(digunakan untuk menghltung binatang ); - sikha dua
d&or;
petak-i}etak dl buah-buaban (^t dl buah durian); ulas;
pangsa
bilangan bagi bawang dibitung per biji (bawang merah)
atauperulas (bawang putih); siung
malcanan yg teibuat df buab-buahan yg diiris-iris
Qambu, mentimun, mangga, d^) diberi bumbu (cabe,
asam jawa, gula jawa, gtiiam); ngak
I kembalinya suami kpd isterii^ yg ditalak, yaitu talak
satu atau falaWHna, ketika istri masih dl masa idah; 2 Id
kemhali b^satu (bersahabat); mjuk
1  sesuatu yg hams dq)enuhi untuk sahnya suatu
pekegaan; 2 asas; dasan sendi; lukun
aman sento^ dan makmur, selamat (torlepas dr segala
macam gangguan, kesukaian, dsb ); sejahtera
jumtrai, yg teigantung di tq)i kain benq)a benang;
mmbai
1 memhersibkan tubuh dgn air (dgn cara mei^iiamkan,
merendamkan diri dl air, dsb); mandi
TTtftmaTidikaTi
b^alan bokeliling untuk menjaga keamanan;
berpatroli; ronda
tunduk, kepala dl keadaan tertekur; runduk
1 roboh km rusak dsb (tt bangunan ); jatuh ke bawah
atau traban km lusak (tt bmt yg berat); 2 gugur dr
lekatannya (tt tanah); longsoi^ 3 U babis sama
sekali (tt bar^nn, citardta); 4 Id jatub; bubar
(tt kRlnmgflan^ pCTtierinlahaTi, dsb ); luntub, longSOr
ambruk; robob;
—>ruwo
jgatiian mata uang Republik Indonesia yg bemilai 100
sen;nq)iab









1 bunga atau gambar-gambar (ada yg berwama-wama)
pd kain (tenunan, anyaman, dsb); 2 begenis-jenis wama
pdwamadasar(tt kain, l^d^ dsb); 3 kesan yg
dq)en)leh mata dr cahaya yg di[Miitullcan oleh benda-
beaada yg dikenainya; coaak, rcma, wama
1 keadaan yg tanq)ak di luar ( pd lahimya ); 2 roman
muka; tampang muka; paras muka; raut muka; 3
yg tanq>ak Ocelihatan); n:q>a
perintah (siq)aya melalnikan sesuatu); suruh
1 jatuh sebelum nrasak (tt buah-buahan); 2 lahir
sebelum waktm^ (tt t^i); 3 mati dl perten^uian;
gugur
I sudah tidak senq)iirDa lagi; 2 sudah basi (tt makanan,
minuman, dsb); 3 hancur; benilat (tt buah-buahan,
sayuran, dsb); 4 sudah menjadi jahat; suka membuat
keonaran (tt kelakuan oiang); 5 beicacat; jatuh (tt
nama); 6 banyak dilanggar; tidak d^tuhi lagi sehingga
tidak lagi dijalankan (tt adat); 7 putus; tidak soasi lagi
(tt hubungan); 8 ti^ik waias lagi; teiganggu (tt ingaian,
pikiran);9tidakbeifungsidgnbaik (tt mata,
dsb); 10 tidak dapat begalan lagi (tt mobil, mesin, dsb);
II cacat; lulm-luka; bancui^ pecah; teikeliqia
(tt baiang); ki tidak baik; rusak
1 lemah syahwat; mati pucuk; 2 tidak bertenaga; tidak
dapat beifouat j^-^pa dalam hubungan seks
(khususnya laki-lakO; inq)otensi
1 sesuatu yg seng^a disembunyikan siqmya tidak
diketahui orang lain; 2 sesuatu yg belum d^iat
sukar diketahui dan dipahami orang; 3 yg
tosembunyi; 4 cara yg setqKit-tq)atnya (biasai^
tersembunyi atau sukar diketahui); 5 yg
d^encayakan Iqxi seseorang agar tidak diceritakan
lq)d orang lain yg tidak boivenang mengetahuinya;
6 secara diam-diam (sembunyi-sembunyi); tidaksroara
terang-terangan (tt perioinqjulan, serangan, dsb);
rahasia
bangsa kijang yg besar tubuhnya dan tandnknya





ponmjuk tenq)at yg jauh (atau dianggs^ jauh) dr
pembicaia; Sana
dua (untuk mgnghiiiing buah-buahan);
















1 faban niengbad£^ cobaan (tidak lekas maiah, tidak
lekas putus asa, tidak lekas pat^ bati); sabar
kata; perkataan (bagi nabi» laja, dsb); sabda
1 gftnantiajMt; selamanya; 2 sering; terus-meneius; tidak
pemah tidak; selalu
ljalan;2sud;sabil
hahan pencuci pakaian (badan, perabot dapur, dsb),
biasanya trabuat dr canqniran beberapa macanai zat;
sabun
membawa (barang yg berat) bersama-sama oleb dua
orang atau lebib; gptong
nama baii ketujuh; Sabtu
1 p^nberian sesuatu Iqxl Mir miskin atau yg beibak
menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah
sesuai dgn keman^uan pemberi; derma; 2 selamatan;
kenduri; sedekah
1 garfar (akan); mengerti benar (akan); yakin benar
(akan); 2 sadar akan kekbila&n atau kekeliruannya dan
boidcad akan menq)eibaiki dirinya; insaf
parang yg ben^cok (untuk memotong runout dsb);
sabit
mftnghapm; menyeka; meny^u (keringa^ air mata,
dsb); meogelus-elus; membelai; us^
mengiiis tidak teilalu dalam (pd kulit kayu, kue, dsb)
tmeb
memenggal kedl-kecii; kerat; potong; iris
















gigi yg ruDcing, yg terietak di had^Kin mulut sudut
bibir; taring
berlomba (alas-mengatasi, dahulu-mendahuluQ; saing
bulan kedua tahun Hijriah; Safiir
bei^alaii dan beriari-lari kecil pulang-^ieigi tiyiih kali dr
Sa& ke Marwa pd waktn melaksanakan ibadah hqi
atauumrah;sai
1 singkat; tidak lama; 2 tianti; sd)entar
1 terlanggar (terantuk) pd dasar laut, sungai, dsb; 2 Id
gagal; tidak beifaasil; kandas
1 tidak baiQrak; 2 tidak sd)erE^ sedikit
1 mulai betiEurang hampir beifaenti (tt higan, angin
rebut, dsb); 2 tenang kembali; tidak mengjbd>at lagi;
reda
nama salah satu pulaii dr gngii«m Piilan Ranyak
sq)enggal; sekerat; sqpotong
pohon bangsa palem yg batangnya mengfaasilkan sagu,
daiumya d^pat dibuat atq); lumbia
1 bati bati batang nimbia; 2 tepung terbuat dr pati hati
balang pohon rumbia; sagu
kampersegiuntukmenyq)ukermgatdsb; s^utangan
1 oiang yg melihat atau mengetahui sendiii suatu
peristiwa (kejadian); 2 oiang yg diminta hadir pd suatu
peiistiwa untuk mengetaliuinya agar suatu ketika
^labila d^ierlukan d^at memberikan keterangan yg
membenaikan bahwa pedstiwa itu sungguh-sungguh
tegadi; 3 oiang memberikan keteiangan di miika hnlrim
untuk kepentingan pendakwa atau teidakwa; 4 bukti
kebenaran; saksi
kantong (pd baju, celana, lok, dsb); saku
1 pundi-pundi; 2 saku (baju dsb); 3 tenqiat membawa
sesuatu ^ lanjaan dsb) yg terbuat dr kain, plastik, dsb;
kantong















1  tidak benar, tidak betul; 2 keliiu; kbilaft
3 menyiii:q)ang dr yang seharusnya; 4 liqput; tidak
mengenai sasaran; gag^i^ 5 kekeliruan; 6 cacat; cela;
pohon dan buah dr jenis pohon palem, buahnya
beidaging putih, beibiji keras coklat bersisik agak
t^anG^salak
1 sejahtera; damai; selamat; 2 tabik; kata yg digunakan
untuk menghormat orang bila bertemu, masuk ke
rumah oiang dsb; salam
daun kayu berbentuk agak lonjong, batangnya besar,
biasanya dipakai sbg bunbu penyed^;
TTn^mftg^ng (tangan sbg tanda mengucapkan selamat);
jabat
sejak; mulai dr, semenjak
flftlapan; kata bilangan yg kedel^ian digunakan untuk
meng^tung atau menyatakan jumlah (manusia,
binatang, buah-buahan, dsb);
sesuatu (spt pita lebar tamia pangkat, jabatan) yg
rtiganHanglom di tediu, menyerong di dada ke aiah
salisihpaham
mflnggantilcan ail (air yg lama km sudah kotor
Hig^ntiloin dgn air yg l^iu atau bersih); tukar (air)
1 Vain (sutra dsb) paigang ^ g penutup (leher, bahu,
kepala) atau mBnari; 2 kain untuk menggendong,
dsb; selendang
burungbayankecil; serindit
sukasekali; ^ mar sekali; doyan
1 na&u makan; 2 na&u (kemauan untuk beibuat
sesuatu); keinginan; 3 kesukaan; kegemaran; selera
1 duabatangkayubersUang; 2 tanda silang; salib
1 selisih; beda; 2 hal tidak sependapat (sehaluan dsb);
pertentangan pendapat; pertikaian; selisih
















butiraii uap air berwama putih bagaikan k^)as yg
membeku di udaia dan jatuh ke bumi akibat
udara di daerah itu berada di bawah titik beku; salju
honnat; pengbomiatan; salut
1 benih tumbuban ^ g sudah bericecamhah) yg akai^
ditanam lagi di tenq^ lain; 2 menanam (menabuikan)
benih (biji-bijian) di terq)at yg tersedia untuk
nienghasilkan bibit tanaman yg akan ditanam lagi di
tenqtat lain; semai
mencuci benda yg terkena jilatan atau sentufaan anjing^
d^ mengguns^can air yg dican:q)ur lunqtur dan
disnamkan pd benda itu sebanyak tujuh kali dan
kemudian disiram dgn air hersih; samalr
selama; selagi; sementaia
1 kabui; tidak kehhatan nyata; agak gelap; 2 sayup-
sayup (tt pendengaran); 3 tersembunyi; kuiang jelas
(^)a yg dilihat, dilakiikan, dsb); 4 saru; keliiu; samar
memasak sesuatu dl abu panas atau memhakar pd baia
api (spt ikan, ubi, dsb); sembam
saiang Idtah yg bentuknya beruas-ruas tenqjat ma<bi
makanan penyedap yg dibuat dr buah-buahan, saywan^
dsb yg diasamkan dgn cuka; acar
1 kata penghubung untuk meuandai peristiwa atau
peibuatan bersamaan; seraya; sembari; 2 dgn;
3 sementaia; sambil
1 namal
^au DC (angka Romawi); 2 urutan yg memmjnkkan
tingkat sesudah yg kedelqian sebelum yg kesqiuluh;
3 jumlah bilangan yg banyaknya delapan ditambah satu
atau sepuluh diambil/dikuiangi satu; sembilan
sembilan ban; - sildia sembilan ekor (binatang);
kubt bulub yg dibuat tajam sbg pisau digiinakan imi^^k
memotong sesuatu; sembilu
bubung; sambung



















riHalf beipihak (tidak ikut atau tidak membanlu salah
satu pihak); ii0tral
1  senqia; tidak beibeda; tidak beriainan (halnya,
keadaamiya, dsb); 2 batarengan; bertepa^
3 sq)adan; seimteng; sd^amting; setara; 4 menini;
menurunkpd; sama
berimbangr, setimbang; sdmding; imbang
iTipsminta peke^aaii (di kantor dsb); lamar
1 semuanya sama keadaan latanya; 2 Id sama s^a
keadaannya; tidak beibeda; sama rata
kata yg dipmakan (ti dq)an kata kega untuk
menyatakan bahwa pek^aan dilakakan oleh kedua
belah pihak; sating
sisa baiang yg telah diambil saiinya atau patinya;
an^as
1 ada waktu (untuk); ada petuang atau keluasan (untuk);
2 pomih; senqmt
1 tiba; datang dan berada di tBnq)at yg diti^ 2 hingga;
3 menc^)ai; 4 cuki^; sanq>ai
♦tHnlc menaruh belas kasihan; tidak meiasa sayang
(Ifasihan d^); tidak peduti akan nasib O^cnderitaan)
oiang; sanqm bati; tega
1 utuh dan lengk^ segalaii^ (tidak b^cacat dan
bercela); 2 leng^; kon:q)leti 3 selesai dgn sebaik-
baiknya; teiatur dgn sangat baiknya; 4 baik sekati; yg
teitoik; sempuma
alnt semacam pompa untuk menvemburkan air, api, cat,
dsb; senqiiot
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak
1 diidiik tegak rfgn punggung beitelekan ke benda
di belakangnya; 2 men^iar^kan bantuan; 3 Az























1 memuji; 2 memuji-muji dgn maksud tertentu msl
siqiaya mend^at sesuatu disayangi, dsb; sanjimg
1 maksudkan (diiencanakan); memang dinintVan
b^tu; tidak secara kebetulan; 2 dibuat-bua^
bersengaja; sengaja
1 dapa^ bisa; 2 mampu; 3 tahan; 4 mau; beisedia;
sanggq)
terorr^t yg ditiiqjkan oleh malaikat Israfil; nafiri
1 kiia; duga; 2 curiga; syak; tidak percaya; san^
tiba-tiba; dgn mendadak; sekonyong-konyong
paut; kait; sangkut
bimbang; ragu-ragu; syak; sangsi
bdias dr rasa ketegangan; dl keadaan bebas dan
senggang; santai
1 oiang yg alim dan banyak melakiikan ibadah serta
banyak ilmunya (ilmu agama); 2oiangygpergibel^ar
dan mendalami agama pd suatu lembaga pendidikan
khusus (pesantien); santri
satu (kata bilangan yg digunakan untuk menghifting
buah-buahan);
pegas;p^
sauh, jangkar; alat pembeiat pd kapal laut atau perahu
agar tidak oleng pd waktu berhenti;
kuah peiQ^ed^ makanan; kuah yg kental berisi bumbu
benqja bahan tertentu (tomat, cabai, dsb) imtiiV
pasangan kue atau lauk; saus
pohon yang batangnya berduri kecil-kecil dan daunnya
bulat agak lonjong; dad^ip
1 tanaman perdu yg bualmya beibentuk bulat panjang
dgn ujung meruncing, apabila sudah tua berwama
merah kecokelatan atau hijau tua, betisi banyak byi yg
pedas rasanya; lombok; 2 buah cabai (bianya dih^iftt
sambal atau can:q)uran sayur); cabai
















cabai yg buahnya kecil-kecil dan pedas lasanya; cabe
rawit
binatang pemamah biak yg banyak gunaya bagi
Tnamisiaj spt sbg penank gprobak, membajak,
dagingnya HimaVan, susunya dimini^ kulitnya
disamakuntuk dibuat sepatu, tas, dsb; s^i
alat membersihkan lantai, halaman, dsb, tobuat
dr ijnk, sabut kelq)a, lidi, dsb; s£q>u
dis^u
kbawok sehelai kain yg biasanya dibawa-bawa untuk
memborsihkan ingus, pelub, kotoan di tangan, tedan,
dsb; sapntangan
segala sesuatu (gprakan tangan, anggukan kepala, dsb)
yg dqjakai sbgtanda atau alamat; isyarat
nama pulau yang terdapat di Haloban
t^is; membersihkan bawang cairan dgn kain atau alat
lain yg berlubang kecil-kecil sehmg^ semua kotoran
atau ampasnya bilan^ saring
1 paVaian luar yg moiutiq) pinggang sampai mata kaki,
kadang-kadang hanya sanopai hitut, yg membungkus
bateng kaki secara terpisah, temtama merupakan
pakaian lald-lald; celana
-♦sar^wal
penganan dr ketan yg dicampur dgn air gula; serikaya
1 oiang pandai (ahli ilmu pengetahuan); 2 gelar yg
dicqiai oleh seseorang yg telah menamalkan
pendidikan tin^cattetakhir di pCTguruan tinggi; sagana
seibuk halus (dr tanah dsb); abu; dd^u
1 barang tidak teipakai lagi lalu dibuang ^t kertas,
Vrgrtas ponbungkus, kulit buah, dus bekas, dsb; 2 Id tak
beiguna, Hiangg^ tidak bermanfaat oleh ma^^aiakat;
san^ah
nama salah satupulau dr guguasn Pulau Banyak
nama salah satu pulau dr guguan Pulau Banyak

















pmgkat bintaia dl angkatan bersenjata (TNI dan Polri)
di bawah perwira pertama dan dia atas piajurit,
mencakq)! sCTsan mayor, sersan kqjala, seisan satu,
dan sersan dua; sersan
alat musik tiup jenis klaiinet yg dibuat dr kayu; sfniani
1 sempit sekali (tidak lq)an^ tidak longgar, tidak lega);
2 penuh berasak-asak (beijejal-jejal) sehingga tidak ada
tempat terluang; 3 sendat atau senak; sukar bemapas (tt
dada, n^as); sesak
sesakn^jas
berasa sesak dl perut atau dada (km terlalu kenyang,
masuk angin, dsb); senak
cuci (dgn air); basuh
mencuci
1 ti^ melalui jalan yg benar, salah jalan; 2 M salah
Qceliru) benar; ba1}uat tidak senonoh; menyimpang
drkd}enaran(ttaganiadsb); sesat
1 wujud; hakikat (Allah); 2 yg menyebabkan sesuatu
menjadi ada; 3 bahan yg menqjakan pembentuk
(bagian-bagian yg mendukung) suatu benda; unsiir; zat
1  setengah; separuh; 2 bagian (yg lain) dr suatu
pasangan; 3 (di) sanq}ing (dQ dekat; (di) sisi; sebelah
irisan daging kecil-kecil yg ditusuk dan dipanggang^
diben bumbu kacang atau kec^; satai
1 s^)eidua; separuh; sd^agian; setengah; paruh
binatang melata, tidak berkaki, tubuhnya agalf bulat
memanjang^ kulitnya bersisik, hidiq) di tanah atau di air,
ada yg biasa ada yg tidak; ular
tangkai yg panjang pd buah-buahan yg beigugus
Cpisang, ityiur, enau, dsb); tandan
gugus pisang (bagian dr tandan); sisir
berbagai-bagai penyakit (biasanya dating dgn tiba-tiba,
menyebabkan kejang, teakancing mulut, dsb); sawan












palem yg babuah kecU-kecil (sebesar buah enau),
buabnya dapat dibuat minyak; sawit
sg^iis selada yg daunnya dilal£^ atau disayur, bijinya
kecil sehin^ dq)akai sd)agai pembanding
bendalain yg kecil sdcali; sawi
pohon yg beibatang besar, bercabang agak rendah,
kayunya dapat dibuat poabot rumah tangga, buabnya
cokelat kemerah-meiahan atau meiah kehitam-hitaman,
baasamani^ sawo
iris; potongan kecil; ssQat
1 daun-daunan (spt sawi, kangkung, bayam), tumbuh-
tinwhiihan (tauge), poloDg atau bijian (buncis, kacang
ppnjfliig) dsb yg d^at dimasak dan dimakan sbg lauk;
2 mflgplran yg bokuah (spt gulai, sup, dsb); sayur
1 lukun TsIm" kedua, benq)a ibadah Iqxi Allah swt yg
wqib HilaViiVan oleh seti^ rauslim mukala^ dimulai
dgn takbir dan disudahi dgn salam, dilengkapi dgn




terlatih (dl mraigegakan sesuatu); cakap (pandai)
Han tCTanqiil; mahir
1 gftmhnh jasmani; sehat; 2 sehat lohani (mental,
ingatan); warns
1 hal yg mf^jgdikan timbutaya sesuatu; lantaran;
karena; (asal) mula; 2 oleb kaie^ tegadi karcna; sbg
akibat; sebab
—> sbayang
1 lebih dr ukuran sedang; Iw dr kecil; 2 ting^ dan
gemuk (tt badan); 3 luas; tidak senq)it (tt rumab,
gpdung, d^); 4 ld)ar (tt sungai, kebun, d^); 5 ki bebat,
raulia, beikuasa; 6 banyak, tidak sedikit (tt jumlab,
peng^hasilan, g^i, dsb); 7 menjadi dewasa; 8 penting
(beiguna) sekali, besar
bOangan pokok antara 10 dan 12; sebelas
tudung ataututiq) k^rala dr kain (biasanya dipakai oleb
peienq>uan); songjcok















1 keluar dr liang atau permukaan air dsb; 2 menganjur
atau mencuat ke luar (ujimgnya dsb); 3 menaiiq)akkan
diri; muncul; timbul; sembul
sendok besar untuk nasi dan gulai
1 beiasa nyaman dan ringan pd badan; 2 menimhnllfan
rasa nyaman dan ringan pd badan (tt minnman dsb);
3 masih bam (tidak layu tt sayuran ds); 4 nyaman dan
sehat (tt kesehatan bad^); segar
tidak man; tidak sudi; tidak suka; enggan
1 merasa main (takut dan hormat) Iqxi; 2 malas (beibuat
sesuatu); enggan; tidak sudi; tidak suka; tidak man;
segan
1 peibuatan yg ajaib yg dilakukan dgn pesona dan
kekuatan gaib (gum-guna, mantra, dsb); 2 ilmu tftntang
cara pemakaian kekuatan gaib; ilmu gaib (teluh dsb);
sihir
1 kgadian dan poistiwa yg benar-benar tegadi pd masa
lan^u; riwayat; 2 pengetabuan atau uraian tt
peristiwa-peristiwa dan kgadian-kejadian yg benar-
benar tegadi dl masa lanq)au; sejarah
1 duduk mendekam untuk memanaslcan telur ag^r
menetas (tt ayam, burung); 2 duduk mendemm;
mendekam; 3 tmggaldlrumah(takpeinahpeigi keluar
rumah); mengurung diri di rumah; eram
tempat menamh bunga untuk perhiasan; pasu bunga;
jamltongan
1 anlara; lewat; sela (waktu, peristiwa, ruang, dsb);
2 sesuatu yg mengantarai; selang
hariygketiga;Selasa
arah mata angm berada di sebelah kiri jika kita
menghadap ke arah matahari teibenam (l^rat); arah
mata angin yg berlawanan dgn utara; selatan
1 bagian awal dr hari; 2 waktu setelah matahari teibit
hingga menjelang siang hari; 3 Id awal; cepat; pagi
dmiban; pagj sekali (sebelum matahari terbit); pagi-
pagi

















U^ik kaki yg teibuat dr kulit, plastik, dsb; selop
^lag iffllci yg terbuat dari kulit atau karet (untuk laki-
laki); sandal
^1a» TcalH yg teibuat dr kayu dan diberi tali (biasanya dr
karet) yg menutiq) setengah belakang kaki; teionq)ah
tapak-tapak lapik kaki yg teibuat dr kulit atau kayu yg
dilengk^i dgn tali kulit dsb sbg penguat; teron^ah
1 masuk dng sembunyi-sembunyi atau secara gel^
(tidak sah); 2 menyusup; meiembes; seludup
tiimbiiban spt peidu, tetapi lebih kecil dan rendah,
hanya cabang utainanya yg bCTkayu; semak
1 mengambil atau menangkap sesuatu dng cq)at sambil
lewat, teibang, lari; 2 mencqwt (dng gerakan yg cepat
sekali); 3 memakan; membakar; sambar
sejenis ikan laut, beq)atil dan beisungut, beibadan licin,
lele laut, sembilang
1 1em»k berwama untuk membuat kulit (sq)atu d^)
mfinjflHi mengkil^; 2 minyak untuk melicinkan mesin
dsb;semir
1  lalu; lewat; 2 lebih (banyak, berat, dsb); sangat;
lanq)au
1 sendat; sempit (tt baju, celana); ketat, sempit
1 peifaiasan benq)a lingkaran kecil yg dipakai di jari,
ada yg bopennata, ada yg tidak, 2 segala sesuatu yg
beibentuk lingkaran (q)t gelang-gelang kecil pd tembok
atau mata rantai); cincin
bercincin
binatang yg badannya beruas-nias dan kakinya spt
lipan, ber^ung jika disentuh; soiggulung
alat yg dq)eigunakan sbg pengganti tangan dl
mengambil sesuatu, bentuknya bulat, cdkung, dan
beitangkai; sendok
besi tipis yg bodapis timah (siq»ya tidak mudah
beikaiat) untuk atiq;) dsb; seng













1 kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yg
berikut diutamakan atau dibedakan dr yang lain; 2 kata
yg dipakai sebagai kata pembeda; 3 kata yg
meiQ'atakan bahwa bagian kalimat yg beiikutnya
meqelaskan kata yg didepan; yang
1 tidak luTus (tt arah); menyimiKing dr gaiis (arah) yg
lurus, meiiyu(W (tid^ menpakan siku-siku); 2 tidak
sebagaimana mestinya; 3 tidak setia; tidak lurus hati;
tidak jujuii seiong
alat penerang boipa tabung dgn bola lanqju kecil di
ujuDgnya yg tertutiq) kaca dan menggunakan baterai
untuk menyalakamiya; senter
gerak tawa ekspresif yg tiriaV bersuara nntnlf
menunjukka rasa senang, gembira, suka, dsb, dng
mengembangkan bibir sedikit; senyum
1 lebih dr ukuran sedang; Iw dr kecil; 2 tinggi dan
gemuk (tt badan); 3 luas; tidak sempit (tt rumah,
gedung, dsb); 4 lebar (tt sungai, kcbun, dsb); 5 M hebal,
mulia, beikiiasa; 6 l^yak; tidak sedikit (tt jumlah,
pengbasilan, gaji, d^); 7 menjadi dewasa; 8 penting
(berguna) sekali; besar
1 menabinkan sesuatu (bibit dsb) pd; 2 mei^rebaikan;
menabuikan; mei^erakkan; td)ar
menebarkan supaya terbraitang; menyerak-nyetakkan;
tebar
1 berserak-serak di mana-mana (tidak beikumpul atau
berkelompok); 2 (peigj, lari, dsb) ke mana-mana (tidak
beikelonpok); pencar
tidak setia; tidak lurus hati (dl rumah tangga,
petkawinan); seiong
sebut
lapisan kulit yg keras benq)a keeping-keping (pd ikan,
ular, kaki ayam, dsb); sisik
sungguh dan bersih hati (benar-benar teibit dr hati yg
suci, jujur, tidak pura-puia, tidak seiong); tulus


















binatang kecil melata, sqenis bengkanmg berwama
bijan; ben^carung
1  sebagaimana adanya (sebarusiq^); betul; tidak
■Sfllab; 2 tidak berat sd)elah; adil; 3 lurus hati; 4 d^)at
dipercaya (cocok dng keadaan yg sesimgguhnya); tidak
bohong; sah; benar
1 bemir (cocok dng keadaan yg sebenamya, tidak
bohong tidak lancung); betul; 2 amat; sangat;
3 memang; sebenamya; sungguh
dng ifain panjang kd>aya
pemyataan setuju secaia lisan dr selunih peserta rsqpat
dsb thd suatu usul tanpa pemimgutan suara; aklamasi
bemasib buruk; celaka; malang
1 Iffiijakan; lalnikan; 2 bikhl buat
Ime ); membikin;
2 iTifilalnilcan; menge^akan; membuat
bagian muka di bawah mulut; dagu
1 menyuruhpergi; mengu^ 2 menggiring halau
pedcataan yg keias (untuk memarahi d^); bentakan;
baidik
1 kokoh kuat (tt badan); gagah kuat (tt sikap badan);
2 ib'kuat; kukuh; teguh; teg^
nama salah safaipulaudr gugusanPulauBanvak
himVnihan scjenis teiong daunnya sd)esar teUq[Kik
iangatij buah bulan kecil, bauoya agak keras, bila dibuat
obat
alat imfalk merapikan atau mengatUT lambut, terbuat dr
tanduk, plastik atau logam, beigirigi t^is dan rq>at;
sisir


















alat pengatur aliian listiik; kawat yg menghubungkan
rangkaian arus listnk (jika anis melewati maksimiimj
kawat itu putus dan aliian listiik pun putus)j sftlfpring
satu sendi tangan antara lengan atas dan lengan bawah;
2 sudut yg teagadi dr peitemuan dua garis yg tegak lurus
satu sama lain; sudut 90®; 3 peikakas tukang kayu yg
benqja sudut 90® (beibentuk L dan T) untuk menfthilfan
qjakah bangunan dsb berdiri tegak lurus; siku
sisi (garis pd tepi bidan^; segi
1 pria (untuk manusia); jantan (untuk binatang); 2 ki
pemberani; keberanian; laki-laki, lelaki
1 kata keteiangan di dqian kata sifitt (adjektiva) yg
sama arlinya dng amat, terlalu; 2 sungguh-sungguh;
sikq);khilaf
1  orang (manusia) yg mempunyai puki, dapat
menstruaa, hamil, melahirkan anak, dan mrayusui;
2 istri, bini; perempuan, wanita
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak
beridlau-kilau pandangannya, tidak d^at melihat nyata
km terlai^pau teiang atau keias cabayanya; 2 fa' sangat
kagum (tertarik, teipesona) sehingga tidak d^^
melihat kenyataan (yg sebenamya); silau
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak
1 menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak,
hilang, dsb; 2 menabung (uang); 3 memegang (rahasia)
teguh-teguh; menyembunyikan; 4 mengandimg; ada
sesuatu di dalanmya; simpan
memanaskan (mengeringkan) di bawah sinar matahaii;
jemur
1 tumbuhan yg dauonya beibentuk pita, berwama hijau
tua, agak kaku qjt daunnanas; 2 daun pandan; pandan
















1 bersi&t meoggek atau memandang rendah; 2 tidak
melihat suatu kebaikan qpa pun dan meragukan si&t
baik yg ada pd sesuatu; sinis
binatang buas, npinya hampir sama dng macan, pd
singa jantan teidq)at bulu panjang di muka (sebagian
singa
rintang; hambat; lintang; alang
b^enis kelamin laki-laki (hanya digunakan untuk




gerakan niennik»l sesuatu dng kaki; dng caia
mengayunkan kaki Qce muka atau ke sisi); tendang;
sei^
menyepak
mengukur Qurus tidaknya) dng n^nggunakan tali sipat;
s^
1 l^ik atau pembungkus kaki yg biasanya dibuat dr
kulit O^aret dsb), bagian tel^iak dan tumitnya tebal dan
keras; sq)atu
1 wadah beibentuk bundar pipih dan sedikit cekung
(atau ceper), teibuat dr poiselen (seng, plastik,
melamin), ten^iat meietakkan nasi yg hendak dimakan
(tenoi^t lauk-pauk dd)); 2 barang yg bulat pipih
menyeiupai piling piring pinggan
1 mencuiahkanairdsbpd; mengguyur;
7 membgrsibkan dgn mengguyurican airpd: siram
sejenis tongkol yg ujung sirip-siripnya berwama
kekuning-kimingan
wpai yg tertinggal (sesudah makan, diambil, dsb);
l^ihan;sisa
1 waldu yg tidak lama akan tiba; waktu kemudian;


















nangka hutan, bualmya lebib kecil nangloi biasa,
tetqn lasanya Idnh manis, bain^a lebih keras Han
daging buafanya lebih tipis nangka; cenq)edak
beda; parak
lambat; pelan-pelan; Iflngsam
lambat sekali (tt geiakan); kurang tangkas; lamban
kuht pemkilut mayang innang (kel^ dsb); seludang
1 adukan kqnir dsb untuk mereka&an batu bata (tt
membuat tembok dab); 2 sobuk (tqjung) dr k^ur dsb
yg dipakai untuk membuat beton, merekatkan batu
l^ta, dsb; semen
gerakbadan dng gerakan tortentu; senam
1 puas dan lega, tanpa rasa susah, kecewa, dsb; betah;
3 bezbahagia (tidak ada sesuatu yg menyusahkan, tidak
kurang suatuapadlhidupnya): 4 suka; gemhira; smang
1 d^)at tumbuh dng baik (lekas besar); tidak merana (tt
tumbuhan); 2 baik dan sebat (tt bad^); 3 gemuk (tt
tanah, yaitu banyak nuraigandung zat yg baik tumbuh-
tumbuhan); 4 bidi^ dng baik (beikembang biak,
b^fambah maju, besar, kuat, dsb); subin*
1 menolak; mendorong; menyorong; 2 menumbuk
(menekan) dng tangan texk^ atau dng benda bulat
panjang ( di penit dsb); sodok
menyuap; membeii suap; sogok
alat teri}uat dr tanduk atau bambu, beigigi t^is Han
r^iat, digunakan untuk m»]ganibil kutu di kepala; sisir
menghsfg&i din secara berlebihan; congkak; pongah;
sombong
kena sedikit pd; bersinggung (berantuk) sedikit (dng);
bersen^l; sentuh
tulang punggung bagian bawah; tulang ekor, tnlang
tongkeng
ujung beras yg kecil-kecil; patah-patahan beras yg


















1 rumah bunmg yg dibuat dr ranting-ranting dan daun-
d«»inan kerfng; 2 Jfcr tenq)at persembunyian oiang jahat
Q)eQyannm, poampok, d^) saiang
1 penyakit kulit benq>a belang-belang putih di tangan
atau kaki; 2 belang putih bekas luka; sopak
1 hormatdantakziin(akan,lq)d);tertiT)iiienurutadatyg
baik; 2 beiadab (tt tingkah laku, tutur kata, pakaian,
dsb); tahu adat; baik budi bahasanya; 3 baik
kelakuannya (tidkik lacur, tidak cabul); sopan
suara teriak dan pekik lamai (tanda gembiia dsb); soiak
Hamar
qiat yg Hapat mpingViasillcan bunyi apabila ditiiq};
senqjritan; peluit
1 pergeseran maju; 2 tolak; dorong; sorong
1 selongsong dibuat dr kayu, kulit, atau logam;
2 san^ul; pembung^ois; 3 kain sarung; sarung
sinar; cahaya (seri); sorot
tenq)at bersusun dan bertutiq) untuk tenq)at makanan
dng dilenglo^i tangkai, yg berfimgsi sebagai pengait;
lantang
1 rangka atau bagian rangka tubuh manusia atau
binatang; 2 duri ikan; 3 barang apa yg menyerq)ai
tulang atau rangka; tulang
fiilang yg pipih dan melengjomg di bgn dada yg
rongga dada dan yg bersambung dgn tulang
dada dan tulang punggung; tidang rusuk; iga
bentu^ya bermacan>macam (spt tanduk, lin^caran);
setang
tembok paiyang di tepi pelabuhan tempat kapal, peiahu
bersandar; tembok penahan ombak di pelabuhan;
dermaga
1 dua atau lebih benda yg selalu dipakai bersama-sama,
yg satu jadi peleng)c^ yg lain; 2 selengkap (pakaian
dsb); setel















kilang kajoi; tenqjat pengeigajian kayu; panglong
1 baik, teratur, dan bersih; apik; 2 teratur baik; tratib;
3 sebagaimana mestinya; tidak asal saja (dl beidandan);
lapi
lan^)u yg menggunakan kaos sbg sumbu, dinyalakan
dng bantuan nyala ^iritus, bahan bakar yg berupa
minyak tanah disembmkan ke sumbu kaos oleh ud^
yg dponqiakan; petiomaks
pohon yg buahnya dibuat emping sej. kudq)an yg
gaiing melinjo
1 bunyi yg dikeluaikan dr mulut manusia (spt pd waktu
bercakap-cakq), menyanyi, teitawa, dan menangis);
2 bunyi binatang, alat pokakas, dsb; 3 uc^an
Q)erkataan); 4 dukungan; pe^pat; suaia
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak
1 bersih (dl arti keagamaan); 2 tidak berdosa; tidak
beicela; tidak benK)d^ 3 keiamat; 4 mumi (tt hati,
batin);suci
I penjuru; pojok; 2 tempat yg jauh-jauh dan tidak
mudah dikuqungi; pelosolq 3 segi (aiah pamiangan,
pokok, atau dasar pandangan yg tentu); 4 bmgunan yg
dibuat oleh dua garis yg beipotongan di sekitar titik
potongnya itu (istilah dl matematika); sudut
gusar, berang; murka; marah
rasa hati; peiasaan; geiak rasa rasa sukacita,
dukacita, pilu, iba, dsb; emosi
kejam; tak menaruh kasihan kpd manusia dan binatang;
bengis
bertengjkar; beradu mulut/bicara; bantah




su^k-su^ktK^' 1  galak dan mempunyai sifat pemarah; snkfl
membentak-bentak dan tidak jarang menyakiti hati
orang lain dng sengqa; 2 suka memfitnah orang; judes















1 iftngVimg berwama-wami di langit yg taiiq)ak km
pembiasan sinar matahari oleh titik higan atau embun;
2 Id wama yg beraneka macam; 3 kain atau selendang
yg bomacam-macam wamanya, wama pelangi;
pelangi
alat musik tiiq> yg teibuat dr buluh; suling; suling,
seruling
1 sukar sekali; susah (diselesaikan, dikajakan, dsb);
2 susah dicaii; jaiang teidapa^ 3 diiahasiakan (sukar
Hilffdahiii dsb); tosembunyi; 4 dl keadaan yg sukar
(^ntmg, gawat, dsb); sulit
gayung; pecendok air yg bertangkai; centong
meletaldcan sesuatu; teoqiel
mmangis diseitai ucq^au yg menyedihkan; rat^
1  fiHaV bergierak-geFak; 2 tidak bedcata-kata atau
beisuara; 3 tidak beibuat qya-^a; diam
sepi; tidak ada suaia yg tradeogar; hening
1 tidak TTiftnenLskan peijalanan; 2 tidak meneruskan
pekogaan, kegiatan; 3 tidak bergeiak lagi; hraiti
pemyataan yg diucspkan secara lesmi dug bersaksi lipd
Tuhan atau kpd sesuatu yg diangge^ suci (untuk
mftngiiartcan kebenaian dsui kesunggubannya dsb);
2 pemyataan diseitai tekad melakukan sesuatu untuk
mfiTigiiatkan kebenaranuya atau berani mendeiita
seaiatu kalan pOT^ataan itu tidak benai^ 3 jaiyi atau
ikrar yg teguh (akm menunaikan sesuatu); 4 makian;
kutuk; sunypah
hinggap (di dahan dsb); tengger
1 belum lama berlalu; bam saja; 2 saat yg bam saja lalu;
tadi
bpgian tiimhiihan yg keluar dr cabang atau ranting yg
kraias dan tcyam; duri
1 lukah yg bentuknya ^ t kemcut (dibuat dr buluh atau
mtan, lymgnya tfiibuka untuk menanplaq) ikandiairyg
riangkftl dng menyungkayjkamiya pd ikan yg
ditangk^); 2 san^car yg benhiknya spt kemcut; series















1 memasukkan cairan obat ke dl badan dng jarum;
menjamm; mengmjeksi; 2 memasukkan benih penyakit
yg sudah dilemahkan ke dl tubuh untuk menq)eroleh
kekebalan thd penyakit; 3 menambah yg sudah ada
sbg bantuan; suntik
menyuntik
1 sudah sampai pd balasnya (hingga tidak (k^t maju,
lanjut, atau naik lagi); 2 sqjanjang (hari, malam, dsb);
3 po^ek; singkat; picik (tt akal, pDdran); suntuk
1 tidak ada bunyi atau suara pun; hening; seny^;
2 tidak ada orang dsb; kosong (tt rumah ^ b); sepi;
lenggang; sunyi
pengemudi mobil, bus, truk, dsb; sopir
1 beipandangan; bertemu muka; bersua; 2 menghad^;
jumpa
bertemu; begun^
1 kertas dsb yg bertulis (beibagi-bagi isi maksudnya);
2 secaiik kertas dsb sbg tanda atau ketocangan; 3
sesuatu yg ditulis; yg tertulis; tulisan; surat
ten^)at (rumah) umat islam melakiilcan ibadatnya
(bersembahyang, mengaji, dsb); surau
1 menarik langkah suru; melanglcah Ik arah belakang;
tidak maju; kurang menghasilkan lagi (tt usaha,
perusahaan, pel^aran, dsb); 3 menarik diri dr
pedoimpulan, keanggotaan organisasi, dsb; mundur
1 munduii kembali (ke); balik (ke); 2 (makin)
berkuiang; surut
kemarin
1  rasa tidak senang (km sukar, sulit, berat, dsb);
2 metasa tidak aman (dl hati); selalu gelisah Han
khawatir; 3 sukai^ tidak mudah (mendapat, mencari,
dsb);susah
gelisah; tidak tenang; gugiq); rusuh hati; rcsah







1 menjadi beikurang; 2 mengenit menjadi pendek,
kecil, dsb; 3 menjadi kurus (tt badan); susut; 4 tidak
cukup; S tidak sebanyak; 6 tidak sebeiqia; tidak
bany^kmang
beibimpitan (bertun^uk) yg satu di atas yg lain; tindih
-♦su6k
penyekutuan Allah dng yg lain, misalnya pengakuan
Icftmampiian ilmu kemanq)uan dan kekuatan Allah,
peribadatan selain kpd Allah Taala dng menyembah
patung, tempat-tempat keiamat, dan kubman, dan
kepeicayaan thd keampuhan peninggalan-peninggalan
nenek moyang, yg diyaldni menCTtukan dan










1 senantiasa menurut (kpd Tuhan, pemerintah, dsb);
patub; 2 tidak berlaku curang; 3 saleh; kuat beribadah,
taat
sangat berld)ih-lebihan; kuiang serasi (tt dandanan
dsb); noiak
1 tidak enak dipandang mata; buruk;
2 tidak menyenangkan (tidak menentramkan, tidak
TTf^^hahflgialcflTij dsb); jahat; tidak baik; jelek
tetap dan kuat hati (dl menghadapi bahaya dsb); beiani;
tab^
malfanan yang mengandung kaibohidrat beiasal dari
rumbia dan memasaknya dengan cara dibakar di kuali
nama salah satupulau dr gugusan Pulau Banyak
peiangai
1 rnemhantingkan atau menjatuhkan diri; 2 memukul
pd (tt ombak); raipts
1 tanHnlc yg tumbuh pd hidung atau moncong (pd badak
dsb); cula; 2 cula dua yg tumbuh di kepala (pd lembu.















kerfoau, kambing, dsb); 2 sesuatu yg bentuknya
tanduk
sahut; balas; jawab
1  tetap keadaaimya meskipun mengalami beibagai-
bagai bal; tidak lekas nisi (berubah, luntur, dsb);
2 kuat atau sanggiq) mendeiita (menanggimg)
3 betah; dspat meiQrabaikan diri; 4 sanggiip Han tiHaV
lekas meiasa jijik; tian
tennemmg (teidiam) spt kehilaagan akal (km
sedih, dsb); bengong
1 hilang akal (tidak tabu yg hams dilakukan); 2 tiHak
tabu arab (mana yg barat mana yg timur dsb); gugiq)
tidak kCTuan; 4 merasa kuiang jelas (tt sesuatu);
bingung
butirpn arang yg balus dan lunak yg teagadi dr aicip
lanqiu dsb berwama bitam; jelaga
puji-pujian Iqxl Tuhan dng menyebut "la ilaba illallab";
tahlil
makanan yg dibuat dr kedelai, digiling balus-balus,
direbus, di dicetak; tabu
mengerb sesudab melibat (menyaksikan, mengilami^
dsb); 2 kenal (akan); mengenal; 3 meng^rtian'
beipengertian; 4 pandai; cakap; tabu
—>t61ana
melihat dng memalin^can muka ke kiri, ke kanan^ Han
kebelakang;toleb
1 makin ke ujung makin lancip (tajam); berujung lancip
(tajam); 2 Jd makin genting atau memuncak (tt
perselisiban, keadaan, dsb); runcing
1 bagian yg keras dan runcing pd kaki ayam jantan;
2 susub yg teibuat dr tenibaga, besi, dsb Hipasang pd
kaki ayam sabungan; taji
cara membaca Al(]uran dng la&l atau uc^ian yg t^at;
tajwid
seruan "Allabu Akbai"; takbir

















meiasa diii mulia (hd)at, pandai, dsb); angkuh;
sombong; takabur
1 ketetEq[>an kpdTuhan; ketentuanTuhan; nasib; takdir
1 niRmeg^ng mftngpnglrat sesuatu sambil begalan
atau bei^iak dr satu ten:q)at ke tei]:q)at yg lain;
2 mfing^gkiil; mparniat^ mpiminrfablcan; mengilimkan;
3 mraigajakpeigi; pargi bersamarsama; bawa
p^'aqian (kawin dsb); pemyataan; laklik
mmgamhil milik (Hang lain tanpa izin atau dng tidak
sah, biasanya dng sembmiyi-sembunyi; (niri
duga; tebak; kira; traka
1 soal dsb yg benqia kalimat (cerita, gambar, dsb) yg
HilffirmiTcakan secaia samaT-samar, biasanya untuk
pennainan atau untuk pengasah pikiran; 2 bal yg sulit
dipecahkan (kurang teran& lahasia, dsb); teka-teki
kira4dia; bitungan (jsasar); takdr
1 ifimjimgan (ucqKin) untuk meoyatakan turut bopduka
cita atau bftlasirngkawa; 2 bal mengbibur bati oiang yg
mend^Ndmusil^b; takziah
nama ikan sgenis ikan rambe
perceraian dl bnlaim blam antaia suami istri atas
kehendaksuami; talak
1 tidak tertubq) (berseluung, beipakaian, dsb); 2 tidak
menqiunyai pakaian ^perfaiasan dsb); telanjang
(teibaring, toietak; dsb) dadanya atau bagian depannya
1 tiimhiihini boTumbi, daun nnida dan tangkai mudanya
(j^ipat dissyur, umbinya dqpat dimakan; talas; keladi
1 tegatub nia5ailc ke dl hibang 2 Id tojatuh ke dl
kea^an yg sukai; psosok
1 pengbabisan; 2 paling belakai^ 3 penutiq); akbir;
4 belakang^n; yg ada di belakang; 5 kelak; belakang
bari; waktu yg datang; 6 sesudah itu; akbimya;
kemudian
















1 baiang yg b^utas-utas panjan^ dibuat dr bermacam-
macam baban (sabut kelapa, ijuk, plastic, lami, dsb),
ada yg dipintal ada yg tid^ gunanya untuk mengikatj
mengebat, menghela, menaiik, dsb); 2 hi hubungan; tali
hewan spt cacing, beibadan pipih bergelang-gelang,
berwarna hitam atau cokelat tua, pd kcpala dan lyung
badannya terd^at alatpengis^ daiah; lintah
jamur (tumbufaan tidak beidaun, dan memhiak Hng
spora) yg besar, umumnya beibentuk payung, ada yg
dq)atdimakan; cei^wan
bal membisikkan (menyebutkan) kalimat syahadat
dekat oiang yg hend^ meninggal atau (dl bentuk doa)
untuk mayat yg bara dikubinkan; talkin
1 tempatberadanyasesuatu; 2 kedudukan; letak
1 menen^dcan; menanih; 2 tidak melaksanakan lagij
meletakkan
penut^) rumah (banguna) s^elah atas siqiaya
dalam atau di baw^hnya; atap
1 nicnyelip (di antaia dua beoda atau di sela-sela
sesuatu); 2 memasang atau menen:q)at sesuatu yg bani
untuk menggantikan yang lama; 3 menisik kain yg
sobek; sisip
1 tenq)at untuk lalu lintas orang (kenderaan, dsb);
2jalan
ikan laut kecil-kecil dan d^Kit rfimakarn' ten
ikan yg hidiq> dl kawanan besar di pennukaan laut,
durinya sangat mudah lepas dr badannya bila sudah
dimasak; ikan tembang; tamban
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak,
terletak di sebelah timur Pulau Tuangku
patri; solder
alat musik pukul, beibentuk bundar, terbuat dr kiilit yg
diberi beibingkai; genderang; tambur











1 biji atau buah dr tanaman yg disediakan imtuk
ditanam atBu disfimaikan; 2 sesuatu yg akan tumbuh
atau akan menjadi; benih
semaian (padi dsb yg akan ditanam); bibit
1 iijiing langkai yg melekat pd buah; 2 beibagai-bagai
hia^ sbg penutiq) (di atas, di ujung, atau pd pan^l
sesuatu); b^agai-bagai fangkai yg kecil atau pendek;
fetmpuk
1 menadah sesuatu (yg jatuh bortitik, tercurah, dsb) dr
atas; 2 menerima dan mengunq)ulkan (barang-barang
basil dr suatu daerah, hasil-hasil yg berlebih, dsb); 3
menerima dan menguius (anak yatim piatu, anak putus
sekolah, pengungsi, dsb); tamping
1 persamaan dng unqiama (misal); 2 ajaian yg
teikandung dl cerita; ibaiat; tamsil
—>tnang
1 masuk teibenam ke dl air; 2 karam (tt perahu, k^pal);
3 teibenam(ttmatahari); teng^lam
tanda-tanda klias yg membedakan sesuatu dr yg lain;
ciri
1 yg menjadi alamat atau yg menyatakan sesuatu;
2 gejala; 3 bukti; 4 pengenal; lambang; 5 petunjuk;
tanda
1 menaruh (bibit, benih, setek, dsb) di dl tanah supaya
himhiih; 2 menarOh di fanab yg dili^angi lalu ditin^uni
dng tanah; memendam; mengubuikan (mayat,
bangkai); 3 menabuikan (paham, ajaran, dsb);
memaRiikkan; mgmbangkitkan atau memelihara
Q)era8aan, cinta kasih, semangat, dsb); 4 menyertakan
(modal, uang, dsb) ke dl perusahaan dsb; tanam
alat untuk menjepit (mencabut, memotong) paku dsb;
sapaan kpd kakak laki-laki atau istri kakak laki-laki yg
la^ menurut urutan kelahiran kelima dl keluarga;
ikan laut yg bersisik halus, dagingnya pudh, dipakai
bahan membuat kenqjuk; tenggiri

















1 bexsedia memikul biaya (mengurus, memp.lihflra^
dsb); 2 meqamin; 3 mei^atakan kesediaan untuk
membayar untuk oiang lain kalau oiang itu tiHaV
menq)ati janjinya; 4 botanggung jawab (atas);
5 mraiderita; mengalami (sesuatu yg tidak
menyenangkan); menahan; tertimpa (oldi); tanggimg
sukar mengerti; tidak cepat menanggapi sesuatu (tidak
tajampikiian); bebal
Ionq)at dng kedua atau keempat kaki beisama-sama
(sptkatak, kelinci, dsb); loncat
1 menolak atau menahan (pukulan atau serangan dng
senjata d^) dng menggunakan tangan, poisai, dsb);
2 mengbadapi, melawan, dan menggagalkan (serangan
dsb); 3 menahan dan memukul kembali; 4 meqawab;
menanggapi (kecaman, tuduhan, dsb); tengkis
menerpa; menubruk (meloncat) untuk meacekam
(menangkap); teikam
memegang sesuatu yg beigerak cepat, lepas, dsb
(binatang, pencuii, poyahat; dsb); tangl^
menangkap
mehgkap-nangkap; menerkam-neikam
1 qja-apa yg manis, tmutama minuman lehah;
2 tumbuhan bangsa nimput yg bedratang tmggi Han
beruas-ruas yg menghasilkan gila; maHn^ t^u
terima, menedma; menangk^; menaHah; sambut
membawa (mengangkat) di atas tel^ak fanffln;
menenteng; tenteng
barang yg dipakai untuk menampung sesuatu; taHah
batok kepala; tulang kepala; tengkorak
tanah (igung) atau pegunungan yg menganjur ke laut
(ke danau); tanjung
kutu busuk; pijat-pijat; kepinding
1 masa yg lamanya dua belas bulan; 2 bilangan yg
mcnyertakan tarikh; tahun
tapakkaki; tapaktangan; tel^iak












beidandan; beisolek; menqjercantik; hias
pCTganan yg dibuat dr beias ketan (ubi kayu dsb) yg
diiebus d^ setelah dingin diberi lagj, kemudian
HibiarlcaTi sflmalam atau ld>ih hingga manis; tEq)ai
cermat; teliti; tqpat; akuiat
1 bagian bidang (jpermukaan) yg di luar sekali; pinggir,
2 hagian pinggir; bagian yg jauh dr toagah; 3 tenq>at di
pinggir (sungai); tepi
1 selalu berada (tinggal, beidiri, dsb) di tenq)atiiya;
2 tidak berul^ (keadaannya, kedudukamiya, dsb);
3 tidalf beipindabrpindah; tidak beranjak; 4 tidak putus-
putusi^a; selalu; terus; 5 untuk selamanya (bukan
imtiik sonentara); 6 kekal selama-lamanya; lestan;
menjalani olah batin dng mengasingkan diri dr
keinmaian dunia scrta menaban hawa na&u, spt
mmahan rasa lapET dan rasa kantuk serta menahan
nafeii lain yg bessi&t biologis agar d£q)at mencq)ai
ketenangan batin dan rasa hening yg menunjang
tercapaiaya peniyataan rasa dan c^ta Iqpd Tuhan Yang
Maha Kuasa guna ajaran secara gaib sesuai dng tujuan
spiritual yg ingin dicapaiiQra; tqm
pukul (dng telq)ak tangan); tepuk; tanq)ar
tepung yg sudah diampur dng air, santan, gula, dsb yg
alcan dibuat kue; adon
1 barang yg lumat-lumat (km ditumbuk, digUing, dsb);
2 seibuk yg lumat; bubukan; tepung
pasta gigi; obatpenggosok gigi; odol
nama iqilah satupulau dr gugusan Pulau Banyak
1 peibuatan menamparkan kedua tel£q)ak tangan untuk
TTiffnimVmlkan bunyi; 2 tan^jaian tidak kraas dr
belakang atau dr sanq>ing; tqnik
kain mota yg tdial (untuk beikemah, kap mobil, dsb);
tecpal


















p^pan berl^is tiga; tiga lq)is (tt pafon, kaca, dsb);
tii^lek
sembahyang sunah pd malam ban (sudah isya, sebelum
subuh) pada bulan Ramadan (bulan puasa); tarawih
sirabaldk kembaliuya suami kpd istiinya yg HitaTalr
yaitu talak satu alau talak dua, ketika istri masih dl
n]asaidah;iujuk
s^ut kedl-kecil yg suka melekat pd dasar perahu;
teritip
nidtyanibut; iiiend^)at (iiienq)eioleh) sesuatu; terimfl
menerima
n^Dghujam; tercocok masuk (spt pisau belati pd Hyda,
perul, dsb koibannya); tanc^
1  piyi-^ujian kpd Allah dgn mengucapkan
subahanedlahj 2 untaian butir manik-manik yg dipalmi
untuk mengbitiiiigiicqian tahlil, ta^ih, dsb; tadiih
hal niengucq)kaii kalimat syahadat; pengakuan iman
(dng menguc^kan kalimat syahadat); ta^did
roemotong kecil-kecil; mencennang- cincang
mendiami; fauni
dokmnen tertulis beiasal dr komunikasi tertulis yg
dikeluarkan oleh mstansi rBsmi, yg dijampan dan
dipelihaia di teiiq)at khusus; arsip
1 masih tet^ di tempatnya dsb; masih selalu ada
(sedang yg lam sudah hilaaig, peigi, dsb); 2 bersisa;
tersisa; yg masih ada haiQ^alah...; 3 teibelakang; ada di
belakang; 4 tidak naik kelas (tt murid sefcolah); 5 diam
(dO; tinggal
begalan dng langkah yg lamban dan agak terhuyung-
huyung (spt anak kedl yg mulai dapat begalan); tatih
pertolongan (Allah); taufik
keesaan Allah; tauhid
1 penyakit menular, wabah; epidemik; 2 musim
penyakit menulan ta'im












1 kitab suci yg diturunkan Allah Iqxi Nabi Musa,
2 faikinn Nabi Musa yg dianut oleh orang Yahudi;
Taurat
giilai air yang dican^ur Hengpn ikan dan sayuranbijau
(bentuk ibadah dng) berjalan mengilingi kakbah tujuh
kali (aiahnya bedawanan dng jaium jam atau kakbah
boiada di sd>elah kiii kita) sambil berdoa; tawaf
boserah Iqxl kefaendak Allah; peicaya dng sq)emih hati
kpd Allah (dl pmleritaan dsb); tawakal
air perahan kelapa yg sudah dikukur (diparut); santan
mfimotong (merambah) tumbuh-tumbuhan yg kecil;
tdbas
1 menuhg) (beikataq)) kembali; menjadi rapat (tt sesuatu
yg renggang, beicerai, luka, dsb); 2 brapaut ^ xl, dn^;
jalhvmftnJaliTi; 3 bertenni (^t sungai dng sungai^ garis
dng gaiis, dsb); taut
pohop kecil, tumbuh di alam bdias, daunoya beibentuk
joiong atau bulat telur yg pucuknya dilayukan dan
ATcfiringkan dibuat mimiman: teh
1 membayar Hng uang untuk mengambil kembah
harang yg digadai; 2 membayar dng uang dsb untuk
membebaskan (tawanan, sandera, budak belian, dsb); 3
membeli kembali; 4 menq)ei[baild kesalahan yg
dq)abuat; tebus
1 tenq)at (arah, titik) di antaia dua tepi (batas); daerah
yg hiikan pinggir; 3 tempatatau wilay^ygjauhdr t^i;
t6-^p
1 kftfa dq)an yg Higimflkan untuk menyatakan asal
tPimpat^ 2 kata d^an yg digunakan untuk menyatakan
asal bahan; 3 sgak; semenjak; 4 menyatakan milik
kepimyaan; 5 menyatakan hal yg membatasi; 6 melalui;
daii
melawan; menyatakan ketidaksetujuan; bantah

















1 jelas dan terang benan nyata; 2 tentu dan pasti (tidak
lagu-iagu lagi, tidak samar-samar); tegas
1 kiikuh kuat (buatannya); erat kuat (tt ikatan); 2 kuat
berpegangan (pd adat, janji, peikataan, d^); 3 tetap
tidak berubah (tt bati, iman, penduian, kesetiaan, dsb);
teguh
1 kata depan yg digunakan untuk menyatakan asal
ten^t; 2 kata dqian yg digunakan untuk meiQ^takan
asal bafaan; 3 sejak; semenjak; 4 menyatakan mililr
kq>unyaan; 5 moQ^takan bal yg Tnemhatagi-
6 melalui; dari
1 lenyq); laib; gaib; 2 jatuh; tercecer; hilang
bertumpupd; bertelekan; tBlom
mfimbdikan atau membububkan tan4a tangan^
mendatangani; tekeo
Iffikmangan (tt pembayaian, anpmran belania,
dsb);tekur
lajin, keias bati, bersungguh sunggub; telnm
1 tepi sungai (jurang) yg tinggi dan tegal (banqnr
tegak); 2 lereng gunung (bukit) spt dinding tegal; tebiug
TWma Salah satnpulan dr giigiigan Piilqif Ranyak
kasip; terlamba^ telat
pesawat sistem penyiaian gambar otydc yg bergerak yg
disertai dng bunjd (suaia) melalui kabel atau anglraga
dng menggunakan alat yg mengubab cabaya (gamlw)
dan bunyi (suara) meiyadi ^lombang listrik dan
mengubabnya kendiab meryadi berkas cabaya yg dpf^t
dsn bunyi yg d^)at didengar, digunakan untuk
penyiaian pertunjukan, berita, dsb; televisi
; telo walal tiga
ban;
pesawat dng hstiik dan kawat, untuk bercakap-cak^
antara dua orang yg begauban ten^patnya; 2 percak^)an















1 H^gian hari yg teiang (yaitu dr matahari teibit sampai
tetbenam); 2 waktii antara pagi dng petang (kira-to
pukul 11.00 s.d. pukul 14.00); 3 sudah lepas pagi atau
petang; siang
tiga (digunakan untuk men^tung binatang);
sejenisikanhiu
1 bedubang saicqpai ke sisi lain; 2 masuk san:q)ai
(keluar) ke; 3 terobos (tt barisan, pertahanan, dsb);
tembus
T^flnnmtiah naa pd waktu makan; tambuh
yg dibubuhkan Iqxl yg sudah ada stq)aya
menjadi lebfli banyak (i^ih bes^ dsb); tambah
makan, dibuat dr kedelai dsb yg diberi ragi; ten:q)e
1 Ipwt teipancang pd tBnq>atnya; tidak mudah gpyah;
tidak mudah lotoh atau lusak; 2 teguh (tt pendirian,
hati, dd)); kukuh
1 zat femdiilc tipis yg tumbuh melekat pd ujung jari
tangin atau kald; 2 ba^an igung tangan atau kaki yg
panjang-panjang dan t^am (teibentuk dr zat tanduk) pd
ayam, kucing, harimau, dsb; cakar; 3 bag^ lyung kaki
lembu, kedrau, kuda, dsb ygbesar dankeras; kuku
jenqiol; ibu jaii kald; empu
pohon yg tumbuh di rawa-rawa di tepi laut, kuht
ifantrmg dr k»in yg dtisi kapuk, bulu burung, wol yg
dipalcai sbg ftlas kepala ketika tidur, alas duduk, atau
sandaianpunggung; bantal
kepalan tangan (untuk memukul); tinju
1 berpukul-pukulan dng tii^ 2 beikelahi dng saling
menmju;duel
/ajr tq)atbenar;teliti;saksama;camat;akurat
tentran 1  laskar; pr^uri^ 2 pasukan (dr orang-orang yg
beikewajiban untuk beiperang); 3 kesatuan alat negara
yg terdiri atas orang-orang teilatih untuk berperang;












4 orang yg menjadi anggota angkatan bersenjata;
milhei; 5 sesuatu yg berhubungan (bertalian) dng
angkatan bersenjata; tentaia
Jenis ruuipi]t-runq>utan beibatang tinggi Han beruas-
nias, air dl batangnya manis, biasanya dibuat gula: tebu
p^ihkuiangberisi (ttpantat); tepos
1 dl keadaan dapat dilihat (didengar); nyata; jelas; tidak
kabur; 2 cerah; bersinai; tidak gek^; tidak suram; tiHaV
kelam; tidak ledrq); 3 jemih; bersih (tt udaia, langit); 4
sudah teibukti ^eboiarannya, kesalahannya, dsb);
toang
bumbu penyedap masakan yg dibuat dr ikan kecil-kecil
atau udang yg Hilnmarifirn haius-halus; teiasi
petunjuk yg dibeiikan kpd orang supaya dilcgtahui
(dituruti); ajar
1 melon^at turun; 2 menceburkan diri ke dl. masnlf
kedl...;tegun
botol yg dibm dinding rangkap untuk menyin:q)an
minuman agar tet^ memililn suhu yg semula; tennos
1 alat untuk melihat barang yg jauh-jauh; keker;
2 toiak; buluhrbuhih; teropong
1 selalu berada (tinggaL berdiri, dsb); di ten:q)atnya; 2
tidak berubah (keadaamtya, kedudukannya, dsb) 3 tiH^lr
beipindah-puidali; tidak beranjak; 4 selalu Hmniirian
halnya (tt keadaannya, peibuatannya, dsb); 5 tiHak
putus-putusnya; selalu; terus; 6 tidak imtnlf sanentaia;
kekal selamanya; tetq)
gerak turun naik Qxi nadi, jantung, ubun-ubun, dsb);
denyut
bagian belakang tubuh (manusia) dr leher sampni ke
pinggang (tulang ekor); belakang (orang)
1 sisi yg bukan di dalam; kuli^ 2 bagian yg tiHalr
termasuk lingkungan ten:q)at atau daerah itu; 3 HHaV
termasuk atau teibitung dl golongan itu; luar
boida cair (air dsb) yg jatuh menitik km berat;
tetes











gfjirimis; rraiyai diVatakan pd hujan yg turun dng titik-
titik air kecil-kecil dan halus; rintik
kuduk (lehCT bagian belakang); tengkuk, bokong
tampat yg bciada di belakang rumah; halaman belakang
(lumah)
saudara siiami (istri); q)ar
peikakas (alat) untuk mengambil air (dr di sumur,
kapal,dsb);tii^
nap yg dapat terlihat yg dihasilkan dr pembakaran; as^
1 maminia (merDpeiingatkan, mendesak) siQ)aya
membayar (utang, pajak, iuran, dsb); 2 n^untut atau
ta^
1 kehendak; 2 permintaan; pinta
meminta
pengemis; peminta-minta
tigo num 1 ^ Tna bUangan ba^ bilangan asli 3 (angka Arab) atau HI (angka
Romawi; 2 urutan yg menunjukkan tingkat sesudah yg
kedua sebelmn yg keenq)at; 3 jumlah bilangan yg
banyaknya dua ditambah satu; 4 urutan langsung






1 penggal; kerat; 2 memenggal; menyembeUh; potong
1 mftmiitiiskan dngbarang tajam; mengeiat;
memenggal; 2 mengiris (kue, daging, dsb);
3 mpmanglks (tt rambut dsb); 4 menggunting sesuai
dng ukuian (tt bahan pakaian d^); 5 mengurangi
(tt iq)ah, gaji, dsb); memendekkan (tt kata-kata, kalimat,
pembicaiaan); memotong
1 mehgprat-ngerat (tt sesuatu yg benq)a batang);
2 memenggal-meng^ (tt kalimat atau penguc£q)an
kalimat); 3 mengucapkan sepotong-potong (tt
peikataan); memotong-motong
logam tidak keias, dipakai sbg campuran untuk kertas
bungkus, pedcakas d£q)ur, bahan solder, dsb; timah
1 ucqmntandapenyerahandrpihakygmenyerahkandl
suatu peganjian jual-beli); 2 kata-kata yg
diuc^kan oleh menqmlai perenqiuan pd waktu














menikahkan menopelai perenq>uan; 3 penawaran ketika
membeli; ijab
1 timbul, naik, keluar (tt bulan, matabari); 2 mulfli
memancar (tt mata air dsb); 3 nnilai keluar (tt air maia
peluh, dsb); 4 keluar untuk diedaikan (tt surat kabar,
majalab, d^); teibit
1 naik dan keluar ke atas (dr dl air, tmah dsb);
2 menyembul sedikit dr permukaan yg rata; 3 t^it (tt
bulan, matabari); 4 Id tanq)alq muncul; keluar (dr
semak-semak, butan, dsb); timbnl
tun^ukan sesuatu, longgok (yg besar dan tinggO;
timbun
nama arab mata angin: arah matabari tBrhit; tiimir
sejenis tongkol, badannya bulat dan tidak terlalu besar;
l^na; mengenai; tinq)a
binatang pengerat, yang meiiq)akan hama yang
merugikan, baik di mmab maiqjun di sawab, beibulu,
berekor panjan^ pada rabangnya terdqjat sepasang gigi
seri beibentukpabat, umumnya berwama bitam kelabu,
tet^ ada juga yang berwama putib; tikus
burung yang dq)at meniru kata-kata oiang atau suaia
binatang lain; tiung
lokan yang kulitnya agak datar, dagingnya (isinya)
lezatdimakan; tiiam
bukan darah daging sendiri; tiri
1 melakukan sesuatu apa yang dipeibuat oleb orang lain
dsb; mencontob; 2 beikata (berbunyi) sbg Icafa (bunyi)
oiang lain dsb; 3 membuat sesuatu dng tiHnif
sd)enamya (tiruan); memalsiilcan- dm
noktab (spt pd burui^ tanda, tanda baca, dsb); titik
1 menarub (baiang dsb) si^ya disinq)an (duawat,
disanqjaikan Iqxl oiang lain dsb); 2 mengainflnfltlfan
(untuk disan:q)aikan dsb); 3 menumpangkan (baiang
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tnangttt^' 1 tidak ada bunyi alau suara apapun; hening; senyap;
2 tidak ada oiang d^; kosong (tt rumah dsb); sq)i;
lenggang; simyi
1 sadar dan menyesal akan dosanya (peibuatan yang
g^lah atau jahat) dan berniat akan mempeibaiki tingkah
laku dan peibuatannya; 2 k^bali kpd agama (jalan,
hal) ygbei^ 3 tobat
^MaXcn ikan laut yang moncongnya panjang seperti tombak;
todak
'tohokn 1 tombak kayu atau bambu kecil panjang yang
lymgnya beri{q>is logam yang mncing untuk beiolah
laga (dengan caia melenq>aikam]ya); 2 tombak yanggagangnya teibuat dari ka^ atau Totan yang besar yang
ujungnya (matanya) teibuat dari besi yang
diruncingkan; lembing
atohok n 1 penyakit pada jalan pem^Kisan atau paru-paru yang
gpringirali mftnimhiilkan lasa gatal pada tcnggoiokan
sehingga merangsang pendorita mengeluaikan bunyi
yang koras sq}eiti meuyalak; 2 mengeluatkan bunyi
yang keias sqperti menyalak yang disd>abkan oldi
penyakit batuk atau Iain-lain; batuk tobok rala batuk
kering f^tuk darah; tubeikulosis
„  luka bemanah dan busuk (km infeksi); borok
kedai berupa banguiran permanen te^^)at menjual
barang-baiang (makanan kecil dsb); toko
tolongv 1 niPimbantai untuk meiingankan bd)an Qiemieritaan,
kesukaran, d^); 2 membantu supaya melakukan
3 melqiaskan dr (bah^a, bencana, dsb);
4 meringankan (peudeiitaan); tolong; bantu
tdldngv mengajak (meminta) datang (kembali, mendekat, dsb)
Hug irenyerukan nana dd): memanggil
tdln
toujatw hwiaman sayuian, batang dan daunnya beibulu halus,
buahnya a^ bi^ kalau muda berwama bijau, kalau
giwtah masak (tua) berwama merah, ada yg b^iji
banyak ada yg tidak beibiji, dipakai sbg sayur atau
dimakan sbg buah biasa; buah tomat; toniat

















alat (knop) pd mesin dd), yg beigeiak tekan atau ^ rak
tariknya dapat menjalankan, meng^entikan, atau
mengubah gerakpd mesin; tombol
satuanukuranboat^ 1000 kg ton
tempat (air, paku, semen, dsb) yg dibuat dr papan k^ru,
plastik, dsb bentuknya bulat toiak atau persegi enqiat;
tong
tiangpenguat(drkayu, beton, dsb); pilar
perahu yg agak besar (untuk mengan^mt baiang dsb);
tongkang
angin rebut; badai; topan
tudung kepala; topi; sesuatu yg dq)akai untuk
menutiq) atau melingkiq>i tegian s^lah atas (kepala,
hiban^; tudimg
1 pindah dr atas ke bawah; 2 jatuh dr atas, dr langiV
3 datang dr udik atau dr hulu pergi ke hilir, 4 sudah
mengayun ke aiah Iraiat; 5 menjadi berkmang 6 beralih
dr yg seoiang Iqxi yg lain;
tumbuban yg buahnya biasa disayur atau dimakan
mentah sbg lal^, bentuk buahnya b^ariasi antara
bulat paiyang bulat telur, atau bulat pendek, wama
buah bervariasi antaia pudh, ungu, putih hijau,
hijaupucat; tenmg
buah dada; susu; tetek; payudara
1 menghaluskan (menyalakan, merusakkan) dug api;
2 memanggang (memanaskan) siq)aya mas^
(memanaskannya) dug t^i; sulut; bakar
membakar
1 sudah atau sedang beikobai; 2 habis dihanOTiRlfan apL
teibakar
sisa pohon kayu baru ditebang yang masih b^nakar dan
tertanc^ di tanah
1 tenqjat beradanya sesuatu; 2 kedudukam kftaHaaw
letak




If^-piniiian perraiq)uaii; &]ji; &iaj
giiHflh tetiq); tidak boleh tidak; tentu; mesti; pasti
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak,
mfqiTpalcan pulau yg terbesar dr pulau lanmya yg ada dl
gugusan pulau banyak^ pulau tciupat terletak Dcsa
Asantola, DesaHaloban, danDesaUjung Sialit
tua; laiqutusia; lenta
1 menunjukkan da" mengatakan bahwa seseorang
beibuat kmang baik; 2 menunjukkan dan mengatakan







Tiihan w 1 sesuatu yg d^akini, d^uja, disembah oleh mamisia
sbg yg Nbha Kuasa, Maba Pedcasa dsb; 2 sesuatu yg
Hiatiggpp ?Jig Tuhan; Tulan
tiiVang n 1 oiang mempuuyai kq)andaian dl suatu pekei^aan
tangin (dug alat atau bahan tertentu); 2 orang yg
pekegaanuya membuat (mequal, menq)eibaild, dd>)
sesiiatu yg tertentu; 3 orang yg pelmgaannya
tnp»iainilfan sesuatu ^  yg tBisebut pd kata keteiangan;
4 ftrang yg biasa atau suka melakukan sesuatu (yg
kurang baik); tukang
tukarv pindah; ganti; tukar; ubah; alih
fiiVb^V V memasukkan (dng cara menikam) suatu brada yg
runcing (jarum, pisau, dsb) Ice benda lain; cocok; tusuk





tulav mffnganinglcaii seqata (pistol dsb untuk mengancam,















1 peii^seran maju; 1 menolak dr bagian belakang atau
bagian de|)an; mei^oroiig; 3 beigerak ke muka kuat-
kuat;tolak
menolak dari bagian belakang atau dqian sebingga
betgoak maju; mendonmg
1 tolak bala; 2 bulan kedua tahun Hijiiah; Safer
membuat hunif (angka dsb) dng alat tubs (pena^ kapur,
dsb);tulis
1 membuat fauiuf (angka dsb) dng pena (pensil, k^ur,
dsb); 2 melahirkan pikii^ atau perasaan
mengaiang; membuat surat) dng tulisan; mennlia
sisi atau bidang sebelah muka; muka; arah ke (terutama
ttsesuatuygtidakbexgoak); hadsp
mencurafakan benda cair ke dl wadah (cangldr, gelas,
d^);tuang
meldcatkan sesuatu untuk menutiq) yg bocor (sobek
dsb);tambal
masakan (dr sayur d^) yg digoreng sebentar (si^ya
lonas) lalu dirdius berrama minyak dan bumbunya;
tumis
menggelembung-gelembung atau melu^luap km
dipanaskan; didih
1 balok (kayu, batu, dsb) yg dipasang tegak; 2 tiang
(rumah, jeml^tan, dsb); 3 tun^ul (pangkal batang kayu
yg masih tegak); sisa batang kayu yg sudah d^tong
O'g ada di dim air dsb); tmiggak
1 tonggak panjang (dr bamboo, besi, kayu, dsb) yg
dipancangkan untuk suatu kq)erluan; 2 tonggak
paqang yg dipasang di perahu atau kqial untuk
memasang lajrar dsb; 3 tonggak panjang nntiilr
menyokong atau meuyangga (atzq), Imtai, jembatan,
dsb); pilai; tiang
sq)otong buluh (rotan, kayu, dsb) yg agak panjang
(untuk menopang atau pegangan ketika begalan,
meiQrokong, dsb); tongkat












tumhiihan hutan yg df^at dijadikan obat penambah
tBnaga;pasakbuim
1 binatang yg amat kecil yg menyebabkan penyakit
kudis; 2 basil; bakteri; Id baiang yg kecil sekali; kuman
1 meinilnlc lurus-luius ke bawah; 2 masuk (menancap)
huus-lurus dan Halam ^  tanah dsb); 3 Id menusuk bad
atau perasaan; hunjam
p^yokong atau penunjang O^yu dsb) yg bercagalq
beipegangpdpinggang; bercekakpinggang; kacak
binatang pengunggis buab-buahan, tudup dia atas
pohon;tiq»i
bajing
1 pohon yg batangnya lurus, tingginya diq)at menct^ai
20 - 30 meter, dahannya jaiang, kulit batangnya kasar
Han berwama kelabu, bunga tersusun dl malai^
berwama kuning; 2 buab dr pohon duiian, beikulit tebal
dan berduri, beibentuk bundar lonjong atau bundar
telur, daging buahiQ^ berwama pudb, kuning tua, atau
pudh ifftVimmg-lninniffln, beibau t^am dan enak
rasanya, durian
manurunkenv
1 mengacungkan jari telunjuk ke...; 2
jari teluquk ke atas; 3 menraitukan (si^)a-siapa yg
diberi tugas, d^ilih, diangkat, dsb); tunjuk
menunjuk
moncmig atau mulut (ayam, burung, itik); paruh
1 beigerak dr atas ke bawah; beigeiak ke tem^t yg
lebih rendah tenqiat semula; 2 bergerak (beijalan
dsb) dr hulu (udik) ke hilir, 3 mengpnd^ (tt an:q)as
dsb); surut (tt air pasang); leda (tt marah, na^ dsb);
kald langit (tt matahari, bulan);
4 mminggytllcan atau keluar dr kenderaan (kapal, mobil,
dsb) ke bawah; 5 jatuh atau merosot (tt haiga nilai,
dsb); 6 datang te (dr sesuatu yg dianggfy tingg^ atau di
atas); beipindah ke (dr oiang tua, nenek moyang, dsb);











menyentuh sesuatu dng tidak sengaja (tt kaki); sanAmg
1 peiacun ikan (dibuat dr akar-akar yg beracun,
biasaiQ^ akar tuba); 2 menyakiti; meoyiksa (had dsb);
tuba
pisau pemotong padi teibuat dr kayu dan bambu yg
saling menyilang dng pisau kecil yg ditancapkan pd













tidak bcrdosa dan tidak pula berpabala apahila
dilakiikan (dl Islam); nnihali
keingman (hasrat, na&u) yg besar imtiik menjadi
(memperoieh, menapaO sesuatu (^t pangkat,
kedudukan) atau melakukan sesuatu; ambisi
sq>aan kakak laki-laki kanriimg yg lahir pada
urutan ketiga dl kftlnarga*
1 benda cair q)t yg biasa terdai^ di sumur, sungai,
danau, laud 2 segala sesuatu yg qjt air, air
memarahi dng suara keras; menghflrriik^ benlak
menank (memilin) telinga; jewer
1 hal (keadaan, peristiwa, dsb) yg tidak biasa dan
dq)eiiiatikan (adakalanya menanHalom akan tegadi
sesuatu); 2 keadaan yg menjadi tanda-tanda akan























halik lagi; kembali (semula atau dr pennulaan); beiicali-
kali;ulang
jatuh sakit lagi (biasanya Idnh parah dp yg dahulu);
kambuh
1 baiang yg ditenun dr benang ki^as; 2 barang temman
irhptHang kain panjang yg pada tq)i pangkal dan
ujungnya dijahit betfaubungan; kain sarung
menjangldt (tt peoyaldt atau benih poiyakit);
2 metijalar (tt sesuatu yg kuiang baik); tular
Vain penutq) tubuh (terutama dipakai pd waktu tidur);
selimut
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak
nama salah salu pulau dr gugusan Pdau Banyak
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak
bagian perahu (k^ial) yg sebelahmuka; baluan
1 (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman);
7 piilang Vft Vampimg halaman; mudik
1 Hagifln tubuh yg di atas lefaer (pada manuda dan
bd^enpt jenis hewan nienq)akan tempat otak, pusatjaringan s{^ dan bd)erapa pusat indoa); bagian tubuh yg
di atas traiqpat tumbuhnya rambut; Id bagian suatu
benda yg di sebdah atas (ujung, dq)an, dsb); kq:^
1 bagian atas sungai; udik; 2 pegangan (pd pisau, kens,
rencong, dsb); hulu
tuhq) yg dipakai di atas laiiq>u; tudung lanq)u
1 kfpalft laskai^ pemimpin pasukan; 2 kepala negen
(dist^); hulu baiang
1 beigerak atau melayang di udaia dng tenaga sayap (tt
burung dsb) atau dng tenaga mesin (tt pesawat teibang
dsb); 2 beihamburan atau melayang-layang di udaia;
3 hiVang lenyqp (dicuri orang); terbang
















1 mengajak (meminta) datang (kembali, mendekat, dsb)
dng menyerukan nama dsb; 2 mengimHang^
menyilakan datang (ke pegamuan dsb); panggil
1 para praiganut ^ )enieluk atau pengikut suatu agama);
penganut nabi; 2 makMnk mannsif^' nmaf
1 akar yg menjadi besar dan berisi; 2 pangkal batang yg
menjadi besar dan berisi; pangkal batang yg beidaun
tunggal (spt pisang, kelq}a, dsb); umbi
1 celah di antaia pangkal kedua paha; 2 jarak antara
kaki kanan dan kaki kiri (tt kaki yg terbuka);
3 kelangkang; kangkang
melabirkan rasa hati (^t suka dsb) dng suara terkelreh-
kekeh dsb; tertawa
udara atau hawa yg keluar dr mulut dan kerongkongan
sbg tanda kenyang sesudah makan (biasanya
mengeluaikan bunyi tertentu sq>erti bunyi tegukan);
sendawa
1 lurus arah ke atas; 2 tetap teguh; tetap tidak berubah;
tegak
1  lama waktu bidiq> atau ada (sgak lahir atau
diadakan); usia; 2 hidup; umur
1  tampak menyembul tinggi; membubung tinggi;
2 menjujung tinggi; julang
membungkuk dengan kq}ala ke bawah dan pantat ke
atas; tegun^dg tungging
duduk berlipat lutut dng pantat tidak begejak tanah;
jongkok
menungging
1 sap^ kpd kakak laki-laki atau istri kakak laki-laki
yg lahir menunit urutan kelahiran keen^t dl keluaiga;
2 sapaan lq)d kakak perempuan yg lahir menurut urutan
kelahiran kelima dl Imluaiga
penyelidikan; pemeiiksaan; kritik; bahas
1 sesuatu (keadaan) yg telah ditentukan oleh Tuhan
Yang Mahakuasa akan berlaku thd seseorang; nasib;













2 mujur; bahag^a; 3 laba yg dq)eroleh dl beidagang dsb;
4 guna; man&at; imtung
sebutan kepada ayah kakek, ibu kakek, ayah nenek, ibu
nenek di pihak ayah;
beiasa kaku (tt tulang sendi dsb); pegal
binatang hidiq) dl air beikulit keras, berkaki sepuluh,
b^epit dua, berekm:, tidak bertulang; udang
iiHang yg kecU-kecil, biasanya dibuat terasi dsb; udang
gpragau
Tna5iib tenis bergerak, dan bekeija sebagaimana
mestinya (tt manusia, binatang tumbuhan, dsb);
2 berten5)at tinggal (diam); 3 mengalami kehidiq)an dl
keadaan atau dng cara tertentu; hidiq)
sepotong besi yg tajam lyungnya dan salah satu
iijimgnya itu dibuat bercabang (gunanya untuk
meng^ tanah, mencabut paku, dsb); linggis
rawat; piara; pelihara; atur; urus
1 kegiatan dng mengurahkan tenaga, pikiian, atau
badan untuk mencapai suatu maksud; pekegaan
(perfouatan, prakarsa, ikhtiar, daya ig)aya) untuk
menc^)ai sesuatu; 2 kegiatan di bidang perdagangan
dng maksud mencari untung); usaha
1 menyunih pergi dng paksa; menyuruh (orang lain)
mftningg^lkan tempat; menghalau; 2 mengejar,
memburu; 3 perkataan yg keras (untuk memarahi dsb);
bentak;usir
guru atau guru besar (laki-laki); ustad
mengangkut (membawa) sesuatu dng cara
menempatkannya di atas bahu; membawa
(mengangkut) sesuatu dilakukan oleh bd)er^)a
(baiiyak) orang (dng alat atau tidak); usung
alat pencemaan maknnan di dl penit (manusia atau
hewan) yg bentuknya spt pembuluh panjang berlingkar-
imgkar dr lyung akhir lambung sanq>ai dubur; tah
perut;usus















1 kata dq>an yg menyatakan tempat permulaan (dl
ruang, waktu, deretan, dsb); 2 kata yg menyatakan asal
kedatangan, asal-usul; 3 sejak; mulai; dari
1 benda pudh yg lunak teidapat di dalam rongga
tengkorak yg menjadi pusat saiai^ 2 ki a]at beipikir;
pikiran; Id biang keladi; tokoh; gembong; otak
uang yg d^injam dr orang lain; kewtyiban membayar
kembali apa yg sudah diterima; ntang
;utaia
sapaan Iqid kakak perempuan atau suami kaValf
perecopuan yg lahir memirut uiutan kelahiran keenpat
dlkeluarga;
menyuruh orang pergj Oce).--; mengirimkan oiang sbg
wakil (suruhan dsb); utus
penggal; keiat; potong
1  memutuskan dng barang t^am; mengiRTat-
memenggal; 2 mengiris (kue, dagin^ dsb); 3 menebang
(kayu dsb); 4 menguiangi (tt ipah, gaji, dsb);
S memintas (tt jalan); memotong
serangga parasit tidak bersayap yg mengisap ftarali
1  tumbuhan palem yg berpokok tinggij buahnya
tertutip sabut dan tenpurungnya yg keias, di dalamnya
teidapat dagmg dan air, menpakan tiimhuhan serba
guna; iQduq kdqja
rambut yg sudah putih atau mulai memutih; uban
menghindan makan dan mtmim dng seng^a (tenitama
bertalian dng keagamaan); puasa
keluh atau rintih (km kesakitan); erang
tulnbuban n^njalar yg batangnya digunakan imtulf
berbagai-bagai kq)raluan (spt kursi, tali, gelang);
2 sembat (pukulan) d)g hukiiman- rotan
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vawopron
uydngn
s^paan ]q)d kakak laki-laki atau istri kakak laki-lald,
kakakpetempuan atau suami kakak pereiiq>uan yg lahir
mftTumit imitan kelahiran pertama dl keluarga^

















hmggii, menunggu; tinggal bd>erapa saat di suatu
tftnnpat sairtbil mftngharqtkan sesuatu akan t^adi;
tunggu
kerabesar
1 peoyakit kulit yg gatal dan menular; 2 penyakit kuHt
yg moiular terutama pd temak; kudis
1  ada yg lagi; tidak bosisa; 2 tamat;
3 selesai; 4 sesudah; setdah; faabis
1 kata untuk menyatakan Irahwa tidak tabu; 2 boleh
jadi;entah
mrann^d dunia; wa&t
iralri bagian atas, dr batas hitut sanqjai ke pinggang
paha
1  longga di nmlca, tenqyat gigi dan lidah, untuk
PTPmaqilclran makanan manusia dan binatan^;
2 lubang, liang atau ap& saja yg senipa dg mulut;
hagta" dr barang tpmpat Tnajnilcnya sesuatu (spt kanrng^
dsb); mulut
igaiij mgngig^iij beikatarkata taiq)a disadari pd waktu
tidur;igau


















1 orang yg dikuasakan menggantikan orang lain;
2 orang yg ditunjuk sebagai utusan; 3 jabatan kedua
setelah yts di belakangnya; - camat^ wakil
mewakdlkan
1 jauh ke bawah (dr pomukaan); jauh masuk ke tengah
(dr tepi); 2 tidak ceper tt piling, kuali, dsb; dalam
nama salah satu pulau dr gugusan Pulau Banyak
mengenakan; membubuhi; pakai
1 tumbuhan, daunnya dikeringkan untuk dibuat rokok,
cenitu, dsb; 2 daun tembakau yg sudah kering diracik
untuk rokok; tembakau
1 tumbuhan beidaun lebar, daunnya diracik halus dan
dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu, dsb; 2 racikan
daun tembakau yg sudah kering untuk rokok, sugi, dsb;
tembakau
1 lapisan tanah atau timbunan kersik halus; 2 butir-
butir batu yg halus; pasir
waktu dr pagi san^ pagi lagi (selama 24 jam); hari
1 setengah; sepetdua; separuh; 2 sebagian; 3 belum
senq)uma; belum lengki^;
penggorengmi (tenq)at menggoren^; wajan
: &mili
wangka-wangkav 1 dipanaskan (dimasak) di atas bam api; 2 n alat untuk
memanggang; panggang
wangkalak/i buah berdaging yg bagian kulit luamya keras, beifoiji
baityak, batangnya merambat; labu
'wangk^n 1 tubuh; 2 bagian utamadrsuatubenda;badan
^wan^d, lel^k n sesuatu yg dipakai untuk menolak (penyakit dsb);
tumbal
wangonn 1 bagian depan k^ala, dr dahi atas sampai ke dagu
antara telinga yg satu ke telinga yg lain; 2 wajah;
3 bagian luar sebelah depan; depan; liaHapaTi; 4 yg
dahulunya; yg terdahulu; mnlca

















iHapj mengidap, menderita sakit yg lama; selalu sakit-
sakit;
1 sesuatu yg dipakai untuk menaruh (menyinq)aii,
meletakkan, dsb); wadah; 2 ruang, bidang dsb tenq)at
mengegakan sesuatu; tempat
tenq)at abu rokok; asbak
bentuk pdsi Melayu, baitnya biasa terdiii atas
empat baris yg betsajak a-b-a-b, baris pertama dan
kedua biasanya untuk tumpuan (sampiian) dan baris
ketiga dan keenq)at menq)akan isi; pantun
partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan,
penyan^calan, dsb; tak; tiada; tidak
bahkan, tidak mudah
1 rusak atau busuk km sudah lama; 2 jahat; tidak
moiyenangkan (It kelakuan); 3 tidak cantik; tidak elok;
jelek (tt npa, muka, dsb); buruk
1 rairang tiHalc Mus bati; tidak jujur; 2 tidak setia; tidak
luius bati; sercmg
1 hebat; dabsyat; 2 banim; meiata (tt bau yg barum);
seni,semabak
yg dilaiang atau diang^^ suci (tidak boleb disentub,
diucapkan, dsb); pantangan; larangan; tabu
beiangkaian; b^rtunit-turut; beruntun; rraitet
anggota (keluaiga, pericumpulan, dsb); waiga
1 garis yg menjadi periun^an suatu bidang (niang,
daeiab, dsb); pemisab antara dua bidang (ruang, daerab,
dsb); 2 ketentuan yg tidak boleb dilampaui; batas
1 benda keras yg padat yg berasal dr bumi; 2 akik
(untuk Tnafa cincin dsb); 3 baja kecil sbg pencetus api
(pd geretan dsb); 4 ton^ak (k^ mil); batu
bagian tubub antaia pinggang dan kedudukan pd bagian
belakang; pinggul
iflpisan tanah yg kQ:as; batu yg teijadi dr padatan pasir
atautanab;cadas














1 benda langit yg mcagitaa biuni dl satu bulan, bersinar
pada malam haii km pantulan sinar matahari; 2 maiga
alau jangka waktu dr mulai tanq)aki^ bulan sanqiai
hilang kembali (29 atau 30 hari); bulan
memberikan uang (untuk pengganti haiga baiang yg
diterima, melunasi utang, dsb); bayar
1 jraiis; macam; 2 sq)erti; laksana; bagai
binatang melata sen]]» dng bengkarung besar, biasaiQ^
hidiq) di semak-SCTiak atau lawa-rawa; biawak
memhiika dng membuang kulitnya (tt buah-buahan
dsb);kq)as
kulit yg menutup mata pd bagian atas; kelopak innta-
peli^ukmata
1 yg menjadi contoh (persamaan, perbandingan) dng yg
Iain-lain; ibaiat; 2 sama halnya dng (seumpama);
sebagai; seakan-akan; 3 yg HianHaiTnin (bukan hai yg
sd)enamya); umpama
1 senjata api; 2 melepaskan pelum dsb dr senjata q)i;
tembak, bedil, seiuqian




satu dan beoda yg lain; 2 selisih; beda
tirai (tienq)at tidur dsb) dr kain kasa untuk mencegah
nyamuk; kelambu
cairan yg kental yg menyembur dr kelamin laki-laki pd
waktu ejakulasi dan menqjakan pixxluk dr beibagai
organ, msl dr buah zakar, gelembung mani^ dan
kelenjariHostrat; ^reima
binatang amfibi pemakan serangga yg hidiq> di air
tawar atau di daiatan, beikulit liciu, berwama bijau atau



















ruang yg beisekat (tertutiq)) dinding yg n^ijadi bagjan
rumah atau bangiman (biasanya di^kat atau dibatasi
CTnpat dinding); bililq kamar
1 niangan kecil yg terseka^ 2 anyaman dr bilah-bilah
bambu (untuk dinding dsb); bilik
tampalc gagah (bagus, tanq)an, rapi, necis); suka
beipakaian r^i; perlente
menq)^leh sesuatu dng meoukar (membayar) dng
uang; beli, membeli
pembungkus; pembalut; saring (dr keatas, kain, plastik,
dsb); sanqaul, balut
nasi yang tegatuh dari piring; rima
dagingtenqaat gigi tumbuh; gusi
taring; gigi asu
malfanan anak-anak
binatang kecil, berioki baiQ'^ ada yg beibulu ada yg
firfalcj suka memakan daun nmda d^, lain menjadi
keponqaong, lalu ntenjadi kiqau-kiqau (termasuk juga
an^smn^a, lundi, d^); ulat
seibuk balus dr kulit padi (untuk makanan ayam, itik,
dsb); dedak, bekatul
Tvaktu setelah matahari teibenam hingga matabari
terbit; malam
1 koas hati; tetaq^ teguh pada pendirian atau pikiran;
2 ulet (dl usdia); gigih
1 tempat masuk dan keluar; 2 pq)an dsb sbg penutiq);
pintu
padi yg telah terioeliqMts kulitnya menjadi nasi
setelah ditanak); betas
^cata yg menyatakan melarang), berarti tidak boleh;
hendaknya tidtdc usah; jangan
Ifnnhmg tenq)at makanan pd IdiCT (burung, ayam, d^);
tembolok




















tambat; ika^ tambal, ikat, langkai
diikat
seikat
tiba; datang; tiba, datang
tidakdatang
Iragian nisuk (badan, kBpal, rumah, dsb); lamhnng,
perut
1.
yg tidak terikat oleh hubungao penukaban
(perkawinan); 2 perfouatan bexsanggama seorang laki-
laki yg terikat perkawinaii dng seorang peien:q)iian yg
bukan istrinya, atau seorang perBn:q>uan yg terilrat
peikawinan dng seorang laki-laki yg bukan suandnya;
Tmsi
benda yang keras, besi
teguk; minum (air, obat, dsb); teguk
titik-titik air yg beibaniburan; lecik yang melompat ke
luai;percik
1 tengah melakukan sesuatu; 2 dl waktu itu;
selagi
serangga bersay^ lurus, dapat teibang, bersungut
panjang, berwama cokeH terd^ di rumah-rumah,
terutamadi traiqmtkotor, di kakus, dsb; kecoak
kentut
beikata; roengatakan; bilang
1 tqn Qnuggir) mulut (sd}elah bawah dan atas); 2 tq)i
sesuatu atau bagian barang yg menyerupai bibir; bibir
1 pembalut paling luar tubuh (manusia, binatang);
2 bagian kitab atau buku yg paling luar; 3 l^nsan yg
ada di hiar sekali; kulit
menyucikan din (sebelum sembahyang) dng
membasuh muka, dan kaki; wudu
talas yg besar dan gatal; birah
1 benda langit terdiri atas gas menyala, terutama
tan^jak pd malam ban; 2 tanda pangkat kemiTifftran


















beibentuk spt bintang, berwama keemasan, 3 pemain
yg teikemuka (dl film dsb); 4 orang yg terbaik
■'); bintang
1  bepeigian bersama-sama (untuk menq)eduas
pengetahuan, pengalaman, bersenang-senang, dsb);
bertamasya; 2 piknik; wisata
nama blnatang, kodok
1 bulu yg tumbuh pd kulit manusia (terutama di
kepala); 2 bulu yg tumbuh pd kulit (manusia, hewan,
d^); nunbut, bulu
buluh kemaluanjKida perempuan





iiran laut sdmgsa teii, badannya lebih besar ten,
wamanyaputih;
1  afr (biasauya tidak beig&ladak) yg lancip
pada kedua lyungDya dan lebar di tengahnya; 2 perahu
kecil yg teibuat drbatang kayu; poahu, sano?)an
perahu kecil yg dqpakai untuk meoangkap ikan atau
ment
titik-titik airyg jatuh dr udara (pd malam hari); embun
1 fepilaut;pesisii;2pe3d)atasanantaradaratandnglaut;
3 daerah pasang surut di pantai, antara pasang tratin^
dan surut terendah; panlai
1  ^ ^ memirunkan muatan dr kapal,
perahu, dsb); 3 menceraikan bagian-bagian mesin;
4 tnPjtnKiitfa paksa; 5 mencuri dng merusak pintu
(jendela dsb); bon^car
fiiiang yg menoi^ol kiii dan kanan pd kaki bagian



















tumbuhan palma yg beipokok tinggi, buahnya ditutiqji
sabut dan ten^unmg yg fceras; kelq)a
luka bemanah dan busuk (km infeksi); boiok
runq)ut-runq)utan dng akar pasak berdaging berwama
kuning jin^a, biasai^ra dibuat sayur; woitel
berlubang tembus; bolong
penyakit kusta; lepra
1 makanan atau sesuatu (cadng dsb) yg digunakan
untuk memikat atau menangkap binatang; 2 sesuatu yg
wung-wungn
wungan
bagian puncak kepala; ubun-ubun
kuntum bunga pisang; jantung pisang
1 betbaiing; 2 beiguling golek
kulit kelapa yang sudah tua yang telah di kiqias dari
kel^a
bulan kesembilan menumt pediitungan tahun Ifijiiah;
Ramadan
(bagian kaki) pertemuan antaia paha dan betis yg
menjadi tenq)at seni agar kaki d^iat dilekukkan; lutut
tumbuhan beiakar seiabut yg batangnya beruas-ruas,
ketas, dan tinggi; bambu
1 bagian tanaman yg tumbuh bedielai-helai jxl ranting
(biasanya berwama hijau) sbg alat bemapas dan
mengolah zat makanan; 2 bagian benda yg tipis l^jar; 3
barang yg beibelai-helai qjt daim;
1 penolong bilangan bagi benda yg lebar dan tipis (spt
kertas, papan, daun, seng, dsb); 2 penolong bilangan
bagi benda yg panjang (spt benang, tali, rambut, dsb);
utas; lembar, helai
sej. alat musik tiiq); teronq)et
1 bagian tumbuhan yg akan menjadi buah, biasanya











beibagai-bagai bung^ 3 gambar hiasan (pd kain, dsb);
corak; 4Aisesuatuygdiangg?q)sepertibun^bimga
uzp air yg dekat dng tanah, yg teijadi km paristiwa
pemanasan atau pendinginan udara, biasanya
menyeb^kan jarak pacdang di permukaan bumi
beikurang; 2 awan lembab yg melayang di dekat
permukaan tanah; kabut
sekerat kayu pemukul; pentung
iiigiilcan (dng barang yg fajam, msl rencong atau
tombak); tikam
1 tidak sesuai dng hal (keadaan dsb) yg sebenamya;
dusta; 2 bukan yg sd)enamya; palsu; bohong
lald-lald; butuh
1 tempat pertemuan dua mas yg lebih keras ruasnya
(spt td>ii, buluh); 2 bgn dr jaii tangan atau kaki yg djpat
^ilifniglcnkkfln atau dilipat; buku
ilfgtiin pd tali ataubenan^ sinq>ul
membuka; teibuka; buka








kata ganti untuk menyatakan pemberian; ini
tanaman yg batangnya pejal, tingginya ± 2 m, berdaun
pita lebar, buahnya dapat dimakan sbg makanan pokok;
1 serupa dng; sd)agai; semacam; 2 sama halnya dng
sdiag^mana sesuai dng; menurut; seperti
nama suiat di Alquran yg ketiga puluh tujuh yg
biasanya dibacakan untuk orang yg sakit keras atau
tidak beribu atau berayah lagj (km ditinggal mati);
yatim
adadisini'
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